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MAGYAR KÜNTTÉSZET.
II. év. 1. sz. 1857. Január.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I II A  L
könyvkereskedése Pesten.
Megjelenik minden hó utolsó hetében félíven. Az év végével betű­
rendes és szaktudományok szerinti tartalom, mútató és borítékkal. Elő­
fizetés egész évre postán bérmentes küldéssel 48 kr. Egyes szám 3 kr. 
Fölveendő irodalmi- kép és zene-müvek az ár és egyéb tudnivalók jegy­
zetével együtt a szerkesztőhez, Pest, egyetemi-utcza^l. szám utasitandók.
IJj könyvek.
Aszalay József, szellemi omnibus kéjutazásra az életutain, 3-dik 
kötet (Mathematikusok-Vidámság). N8r. Pest, 1857. Geibel Armin 
bizománya. Nyomatott Kozma V. és Beimel J.-nél. 364 lap, borítékba 
fűzve 2 fr. (Geistiger Omnibus. Satyre).
lleőthy László, a ki vesz, annak lesz ! Humoristikus naptár 1857-re. 
A magasb satyra, kevésbé magas humor s a tulajdonképeni pikanté­
ria köréből, bujában irta B. L. azok számára kik világfájdalomban 
szenvednek, miilyenek : fizetéstelen gyakornokok, proletáriusok, bol­
dogtalan szerelmesek, újdondászok; szóval a 19-dik század minden­
féle klarinétosai. Első bővített kiadás. 16r. Pest, 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma V. 64 lap, bf. 30 kr. (Humoristischer Kalender).
Berthes II. J., elemi képzéstan. В. H. J. után németből. 8r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 168 lap, bf. 36 kr. (Elementar 
Bildungslehre).
Berilát Gáspár, kaczagányok. K8r. Pest, 1857. Kiadja Müller 
Gyula. 100 lap, bf. 40 kr. (Lächerlichkeiten).
BorüSS Mihály, egy nyomorék története. Népies irányregény. K8r. 
Pest, 1857. Magyar Mihál bizománya. Nyomt. Gyurian Jós. 107 lap, 
bf. 16 kr. (Geschichte eines Krüppels).
Deák Sándor, latin szókötés az alsó és felső tanodái ifjúság hasz-
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2nálatára. Több jeles ne'met szerző után. 2-dik re'sz. Módtan hat füg­
gelékkel, a negyedik osztály használatára. 8r. Pest, 1857. Kiadja 
Heekenast G. 157 lap, bf. 30 kr. (Lateinische Syntax).
Dob US János, keresztyén imák. A házi ájtatosság növelésére és a 
protestáns keresztyén felekezetek használatára. Második bővített ki­
adás. 12r. Pest, 1857. Kiadja Heekenast G. 386 lap. Nyomt. papir 
kötetlen 30 kr. kötve 48 kr. veimen pap. kötetlen 1 fr. 20 kr. 
kötve 2 fr. 24 kr. dísz kötés 5 fr. (Protestant. Gebetbuch).
Erdey Fülöp, az angol gazdasági rendszer és annak más különösen 
némethoni körülményekre való alkalmazása. Weckerlín A. második 
eredeti kiadása után szabadon magyarította hazánk körülményeire al­
kalmazott jegyzetekkel és toldalékkal bővítve kiadta E. F. Második 
kiadás. N8r. Pest. 1857. Geibel A. bizománya. 280 lap, bf. 1 fr. 
12 kr. (System der englischen Landwirtschaft).
Fa i IIS! gazda, Szerkeszti Fényes Elek, kiadja Heckenast Gusztáv 7. 
és 8-dik füzet. 4r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Heckenast. 289 
— 380 lap, előfizetés 8 füzet vagyis egy évi folyamra 2 fr. postán 
2 fr. 30 kr. (Der Landwirt).
Gyürky Álltai, szőllőszeti és borászati közlemények. Tudomány s 
gyakorlati tapasztaláson alapult hasznos utasítások, értekezések sta- 
tistikai adatok. A szőlőmivelés, borkezelés, pinczegazdászat és bor­
kereskedés érdekei előmozdítására s emelésére hazánk több jeles 
szakirója közreműködésével szerkesztve. Első folyam 1-ső füzet. 8r. 
Pesten, 1857. Emich G. könyvnyomdája (A szerző vállata) 58 lap, 
több csinos fametszvényel, előfizetés 6 füzetre (30 iv) 2 fr. 30 kr. 
(Weinbau u. weinwirthschaftliche Mitteilungen).
Gr ynaeus Alajos, tankönyv, elem és reáliskolák használatára. A cs. 
kir. magas ministerium jóváhagyásával. Hatodik kiadás. 8r. Pest,
1857. Müller Emil nyomata és kiadása, bf. 20 kr. (Eneyclopädie).
Gyuriig Antal, nőnevendékek könyvtára, tanodái és magán hasz­
nálatra, IV-ik kötet : Természettan 1. 2. rész. K8r. Pest, 1857. 
Lauffer és Stolp tulajdona. Vili és 111 lap, s 58 kőnyomat ábra, és 
127 lap, s 22 kőnyomat ábra, bf. minden füzet 30 kr. (Physik).
H uilfa lvy P ál, nyelvészet. Második évfolyam 2 — 3-dik füzete. N8r. 
Pest, 1856. Eggenberger Ferdinand bizománya. 81—242 lap, elő­
fizetés 6 füzete 5 fr. (Ungar. Sprachwissenschaft).
Jokay AI ól*, a nagy tükör. 3-dik füzet. 4r. Pest, 1857. Kiadja He- 
ckenast G. 49 — 71. lap, számos fametszet képekkel, előfizetés 10 
füzetre 2 fr. (Der grosse Spiegel).
J l l liasz  Pa lkó , és a fanyövő, kö'morsoló és vasgyúró három pajtása.
3Igen érdekes néprege. Két új dallal bővitve.. 8r. Gyulán, 1856. 
Nyomt. és kiadja Réthy L. 8 lap, 2 ki-. (Volksmärche).
Keresztény k a íh o l ik a  tu d om án y ,  vagy katechismus a hívek szá­
mára. A fú'magasságu Bibornok herczeg-primás érseki jóváhagyásá­
val. Kiadja a Szent-István Társulat. 4-ik kiadás. 16r. Pest, 1856. 
Herz J. nyomása. 64 lap, kötve 8 kr. (Kathol. Lehre).
A szép Karolina, mint ezredes (Óbester), vagy a nemes gondolko- 
zásu kalmárné. 8r. Gyulán, 1856. Nyomt. és kiadta Réthy Lip. 15 
lap, 4 kr. (Die schöne Carolina).
Kassay Adolf, virágnyelv. Második kiadás 16r. Pest, 1857. Magyar 
Mihálnál. 52 lap, színes borítékban 12 kr. (Biumensprache).
Kecskeméti»} Aurél, az új törvények népszerű magyarázata. 3-ik 
füzet : Az austriai általános polgári törvénykönyv népszerű vázlata, 
az ezen törvénykönyvet kiegészítő rendeletekkel együtt. Egy füzet­
ben. K8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. 160 lap, bf. 30 kr. (Po­
puläre Skizze d. bürgl, Gesetzbuches).
K eiiessey Kálmán, miként gazdálkodjunk? vagyis akis birtokosok 
jólétének előmozdításáról koszoruzott pályamunka. A magyar föld­
mívesek számára. K8r. Pest, 1857. Heckenast G. tulajdona. 88 lap. 
20 kr. (Wie sollen wir wirthschaften ?)
k o m a r o m i  Fei'CIlcz, a pályakezdők. Regény az írói életből. 1-sö 
kötet. 12r. Pest, 1857. Magyar M. bizománya Gyurian Jósef könyv­
nyomdája, 200 lap, bf. előfizetés 3 kötetre 2 fr. 20 kr.
Kovács íjiyula, a magyarhoni földtani társulat munkálatai. A társu­
lat megbízásából szerkesztve, l-ső füzet. 8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Herz J. 72 lap, egy földtani mappával és 8 kőmetszetü táblával. 
(Arbeiten d. ungr. geolog. Gesellschaft).
Laky Demeter, kardal, ngos és fdő GyöngyösyPál csornai prépost 
urnák január 1-jén 1857. tartott aranymise ünnepélyére a premont­
rei kanonok rendtől. 4r. Szombathely, Bcrtalanffy Imre nyomd. 6 lap, 
(Gedicht z. 50j. Priesterweihe).
LtlgOSSy Jósef, szócsaládrendszer. Nyelvészeti egymásután. Irány- 
értekezés. Külön lenyomat a m. nyelvészet második folyama 2. és 
3-dik füzeteiből. N8r. Pest, 1856. Emich G. könyvnyomd. 52 lap. 
(System d. Wortverwandtschaft).
M an n heim er Egnatius, Theses ex scientiis juridicis et politicis 
quas in C. R. Universitate Pestiensi superatis examinibus rigorosis 
pro consequenda Doctoris juris civilis laurea annutu collegii Profes­
sorum Inclytae fac. Tur. pubi, disquisitioni submittit J. M. 8r. Pest,
1857. Typ. Jos. Gyurian. 10 pag.
Mészáros Károly, új házassági törvény a katholikusok házassága
4iránt az austriai birodalQmban. Jegyzetekkel s magyarázatokkal el­
látva. (Az ,,új törvénytár“ 9-ik kötete). N8r. Pest, 1857. Kiadta 
Heckenast G. 138 lap, bf. 1 fr. (Ehegesetze f. Katholiken).
Matj 'US Péter, vöfe’lyek kötelességei. 8r. Gyulán, 1856. Nyomt. s 
kiadja Re’tby Lipót. 8 lap. 3 kr. (Beistandspflichten).
M agyarország és Erdély eredeti képekben. Nevezett országok 
legérdekesb tájait, városait, fördőit, egyházait, városait, palotáit s 
egyéb régi építményeit helyszínén rajzolta Rohbock Lajos. Aczélba 
metszették korunk legjelesb művészei. A történelmi s helyirati szö­
veget irta Hunfalvi János. 1-ső szakasz : Magyarország 1-ső kötet 
3 — 4 szállítmánya. N8r. Darmstadt, 1856. Kiadja ез nyomatja 
Lange G. Gy. Pesten, Lauffer és Stolp bizománya. 17— 32 lap szö­
veg 6 aczélmetszettel, minden füzet 30 kr.
— — ugyan e mü, 4-réttí díszkiadásban első lenyomatu aczélmetsze- 
tekkel sinai papíron, minden füzet 1 fr. 12 kr.
Magyar költők könyve. Második javított s bővített kiadás. 16r. 
Pest, 1857. Geibel Armin tulajdona. XXII és 475 lap, díszkötésbeu 
3 fr. 20 kr. (Das Buch d. ungr. Dichter).
Mátyás diák könyvesháza. Közhasznú házikönyv a magyar 
nép számára, 100-nál több képpel, 6 füzetben. Szerkeszti Yahot 
Imre. 1-ső füzet. K8r. Pest, 1857. Müller Gyulánál. 68 lap, bf. 
16 kr. (Mathias-Student(König) Hausbibliothek).
Meiltovich Ferencz, halotti bucsúhangok. 8r. Kecskeméten, 1856. 
Gallia Fülöp könyvárus tulajdona. VIII és 192 lap, bf. 1 fr. 20 kr. 
(Leichengesänge).
Munkay János, Istennek földi országa Európában. 1840. óta, vagy 
is minő viszonyban áll a katholicismus hitélete, az az : a hit és er- 
erkölcsök emelkedése, annak külterjedelméhez 1840. óta Európában ? 
A pesti egyetemi hittani kar által Horváth-féle jutalommal koszoru- 
zott pályamunka. 2-dik füzet. Kiadja a Szent-István-Társulat. N8r. 
Pest, 1856. Müller Emil könyvnyomdája 214 — 618 és IV lap, bf. 
1 fr. 20 kr.
Muzeum, ríj magyar. Egyszersmind a magyar Academia közlönye. 
Kiadja Toldy Ferencz, 1856. 11-dik füzet. N8r. Pesten, Heckenast 
G. 529—560. Magyar Academiai értesítő (melléklete) 313 — 40 
lap. Előfizetés 12 füzetre 6 fr, postán 7 fr. 30 kr (Ungr. Museum 
Literar. - Jahrbuch).
Nagy István, Magyarország családi czimerekkcl és leszármazási táb­
lákkal. Szerkeszti s kiadja Friebeisz István. 1-ső füzet: Aron-Babu- 
lik. 8r. Pest, 1857. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 80 lap, bf. 40
5kr., előfizetés 20 ívre 2 fr. (Ungarns Familienwappen und genealo­
gische Tabellen).
Nagy Péter, az új házassági törve'ny magyarázata. A törve'ny eredeti 
szövegével, az ebben hiányzó egyházi s polgárjogi törvényekkel, 
gyakorlati példákkal, és irományokkal. 8r. Pest, 1857. Geibel Ar­
min bizománya. 144 lap, bf. 1 fr. (Ehegesetz, f. Katholiken).
Kis üfiicilllll a krisztus Jézus vérrel verítékezéséről való, rnelly 
a szenvedésében elmélkedő hívek lelki vigasztalására kibocsátatott. 
16r. Eger. 1856. Az érseki lyceum bet. 64 lap, 4 kr. (Gebet­
buch),
Peltzinailll Gergely, lelki kalauz. Elmélkedésre oktató imakönyv 
keresztyén katbolikus hívek templom és házi használatára. 3-dik 
javított kiadás. Bibornok herczeg-primás s esztergomi érsek ő 
emtja helybenhagyásával. N12r. Pest, 1857. Nyomt. Länderer és 
Heckenast. 599 lap, 1 fr. 40 kr. (Gebetbuch).
Paj er Antal , szent lant. Kiadja Sujánszky Antal. K8r. Pest, 1857. 
Eggenberger Férd. bizománya. 156 lap, bf. 1 fr. (Heilige Leyer. 
Gedichte).
Néh. Szoboszlai Pap István, ünnepi, alkalmi és közönséges egy­
házi beszédek. Közrebocsátja Révész Bálint. 4-dik füzet : Alkalmi 
egyházi beszédek 33 — 49. Közönséges vasárnapi egyházi beszé­
dek 1 — 6. N8r. Debreczen, 1857. Telegdi K. L. tulajdona. 321 
494. és 1 — 48 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Predigten).
A rejtett seb. Regény 3 kötetben. Irta ,,Eszther“ szerzője, 8r. 
Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 206, 191 és 209 lap, 
bf. 3 fr. (Die heimliche Wunde. Roman).
Nemzeti Színházi zsebkönyv 1857. évre kiadták Gönczy Samu 
és Novák György. 16r. Pest, 1856. Nyomtatta Herz János. 53 
lap, 20 kr. (Soufleur-Almanach).
Szabó Imre, egyházi beszéd, mellyet ngos és fdő Gyöngyösy Pál 
Jósef urnák csornai prépost sat. jan. 1-ső napján tartott aranymi­
séje alkalmával mondott Sz. I. 8r. Eger, az érseki lyceumi könyv­
nyomdában, 16 lap, (Predig z. Jubilarfeier).
Stocker Jósef, szemléleti ásványtan a cs. k. algymnasiumok szá­
mára átdolgozta Dr. Szabó Jósef. 8r. Pest, 1857. Kiadja Hecke­
nast. G. 96 lap, 16 táblával, bf. 24 kr. (Mineralogie).
Szótár, görög-magyar. Babó D., Finkey J., Kaninczky B., Molnár 
I., Somossi I., Somossi J. tiszttársak közremunkálásával szerkeszte'k 
Soltész Ferencz és Zsarnay Lajos sárospataki tanárok. N8r. S. Pa­
tak, 1857. A főiskola betűivel. 1-ső fele 304 lap, előfizetés az egész
6munkára 3 fr. 30 kr., bolti ára 4 fr. 30 kr., -(Griechisch-ungr. 
Wörterbuch).
Tatár Péter, a vándor lápok, vagy a hűséges halász. 8r. Pest. 1857. 
Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos, 8 lap, 2 kr.
— — az éji ó'r vagy János herczeg farsangi kalandja. 8r. Pest, 1857. 
Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos 8 lap, 2 kr. (Der Nachtwächter).
—- — Odorvár, vagy a zengő barlangok Horvölgyében. 8r. Pest, 1857. 
Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. (Odorburg).
— — Mária Terézia, vagy a nemzet hü feláldozása. 8r. Pest, 1857. 
Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 16 lap, 4 kr. (M. Th. oder die 
Aufopferung d. Ungarn),
H írlapok. (Zeitungon).
Budapesti Hírlap. (Hivatalos politikai napilap). Felelős szerkesztő 
Nádaskai. Kiadja Emich Gr. Ivrét. Pest, 1857. Nyomt. Emich G. 
Megjelenik ünnep és vasárnapok kivételével mindennapon 1 — ly 2 
íven. Előfizetés helyben egy évre 16 fr., félévre 8 fr. évnegyedre 4 
Postán 20 fr., 10 fr., és 5 fr. (Pest-Ofner Zeitung. Amtl. Polit.)
Budapesti Viszhailg. 2-dik évi folyam. (Szépirodalmi képes néplap) 
Szerkesztő tulajdonos és kiadó Szilágyi Virgil. N4r. Pest, 1857. 
Nyomt. Emich G. Megjelent hetenkint kétszer egy-egy ivén. Előfize­
tés helyben egész évre 4 fr., félévre 2 fr., évnegyedre 1 fr., postán 
5 fr., 2 fr. 30 kr. és 1 fr. 20 kr. (A 3-dik szám megjelenése után 
beolvadt a Magyar néplapba).
Családi lapok. Tudományos és szépirodalmi folyóirat, a vallás, 
erkölcsi műveltség s hitétet emelésre. Kiadja a Sz. István-társulat. 
Szerkeszti Klezsó Jósef. 6-ik évfolyam. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Bei­
mel J. és Kozma V. Megjelenik hetenkint egyszer 1 — l l/ a ivén. Elő­
fizetés félévre 3 fr. 30 kr., postán 4 fr. (Familienblätter).
D élibáb. Szépirodalmi divatlap, szerkeszti s kiadja Friebeisz István' 
4r. Pesten, 1857. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. Megjelenik heten­
kint egyszer 2 íven, divatkép s egyéb mümellékletekkel. Előfizetés 
egész évre 10 fr. félévre 6 fr. helyben v. postán egyaránt. (Fata- 
Morgana, Belletr. Modezeitung).
Divatcsarnok. Tudományos szépirodalmi, művészeti és divatközlöny. 
Ötödik évfolyam. Szerkeszti Császár Ferencz. N8r. Pest, 1857. 
Nyomt. Beimel J. és Kozma V. Megjelenik havonkint egyszer 3 ivén
7divatképek és mümellékletekkel. Előfizetés egész évre 5 fr. (Mode­
ll alle).
Gazdasági lapok. Szerkeszti Korizmics László. 9-ik évi folyam. 4r. 
Pest. 1857. Nyomt. Herz János. Megjelenik hetenkint egyszer, min­
den csütörtökön másfél — két ivén. Előfizetési díj egész évre 10 fr., 
félévre 5 fr., negyedévre 2 fr. 20 kr. (Oekonomische Blätter).
Hölgyfutár. Szépirodalmi napilap. Tulajdonos Nagy Ignácz özvegye. 
Kiadó s felelős szerkesztő Tóth Kálmán. N4r. Pest, 1857. Nyomt. 
Emich Gr. Megjelenik ünnep és vasárnapok kivételével mindennapon 
féliven, divatkép és mümelléktetekkel. Előfizetés helyben évnegyedre 
4 fr.. félévve 7 fr. egész évre 13 fr., postán 5 fr., 9 fr. és 16 fr. 
(Damcn-Curir. Belletr. Tagebl.)
Katholikus Néplap. Szerkeszti Sujánszky Antal. Kiadja a Szent- 
István-Társulat. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Herz János. Megjelenik 
hetenkint egyszer, szerdán, egy íven. Előfizetési díj Budapesten ház­
hoz hordással 1 fr. vidékre postán 1 fr. 20 kr. (Kath. Yolkszeitung).
Kolozsvári Közlöny. Politikai, tudományos és szépirodalmi lap. 
Tulajdonos és felelős szerkesztő Berde Áron. Ivrét Kolozsvár 
1857. Nyomt. az ev. ref. főtanoda nyomd. Megjelenik hetenkint két­
szer. Előfizetés negyedévre 2 fr. 40 kr., félévre 5 fr., postán úgy 
mint ott helyben- (Klausenburger Zeitung).
Magyar Futár. (Másod évi folyam.) Kiadó s felelős szerkesztő Vida 
Károly. Ivrét. Kolosvártt 1857. Nyom. a rom. kath. lyc. betűivel. 
Megjelenik hetenkint kétszer. Előfiete's helyben y. vidékre postán 
félévre 6 fr., negyedévre 3 fr. (Ungr. Kurír).
Magyar Néplap. Politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes új­
ság. 2 ik évi folyam. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos Dr. Sza­
bó Alajos. N4r. Pest. 1857. Nyomt. Emich G. Meglelenik hetenkint 
kétszer szerdán és szombaton egy-egy íven. Előfizetés félévre 3 fr. 
(Ungr. Volkszeitung).
Magy ar Sajtó. (Politikai napilap). 3-ik évi folyam. Szerkeszti Haj­
nik Károly. Kiadó-tulajdonos Heckenast G. N. Ivrét, Pest, 1857. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. (Megjelenik ünnep és vasárnapok 
kivételével mindennapon. Előfizetés helyben egy hóra 1 fr, év­
negyedre 3 fr. félévre 6 fr., egész évre 12 fr. Házhozliordásért ha- 
vonkint 8 krral, postán küldve 20 krral több. (Ungr. Presse, Polit. 
Zeitung).
Napkelet. Budapestik épcs újság, a hasznos ismeretek társas élet, 
irodalom, művészet és divat-érdekében, hölgyek és férfiak számára 
egyaránt. Megjelenik hetenkint egyszer. Számos képekkel. Kiadó
8tulajdonos és felelős szerkesztő Tahot Imre. 4r. Pest, 1857. Müller 
Emil könyvny. Előfizetés évnegyedre 1 fr. 30 kr. Félévre 3 fr. egész 
évreCfr. helyben úgy mint postán. (Sonnenaufgang. Belletr.Wochenbl.)
Nöivilág. Hetilap a magyar hölgyek számára. Szerkeszti Vajda János 
Kiadó tulajdonos Heckenast Gusztáv. N8r. Pest, 1857. Nyomatik 
Länderer és Heckenastnál. Megjelenik hetenkint egy íven, divatképek 
és egyéb mümellékletekkel. Előfizetés negyéd évre 1 fr. 15 kr., fél­
évre 2 fr. 30 kr. egész évre 5 fr. — Vidékre postán vagy helyben 
házhoz hordáivá negyedévre 1 fr. 30 kr. félévre 3 fr., egész évre 
6 fr. (Damenwelt. Belletrist. Wochenblatt).
Pesti Napló. (Politikai napilap) 8-dik évi folyam. Szerkeszti Pompéri 
János. Kiadótulajdonos Emicli G. N. Ivrét. Pest, 1857. Nyomt. 
Emich G. Megjelenik ünnep és vasárnapok kivételével minden napon. 
Előfizetés helyben év negyedre 3 fr. félévre 6 fr., postán évnegyedre 
4 fr. félévre 8 fr. (Pester Tagesblatt. Polit. Ztg.)
Religio. Egyházi és irodalmi folyóirat. Tulajdonos és felelős szer­
kesztő Zalka Ev. János. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Beimel J. és Koz­
ma V. megjelenik minden szerdán és szombaton, egy íven. Előfize­
tés félévre helyben 3 fr. 40 kr. postán 4 fr. (Kirchlich-litterarische 
Zeitung).
Tanodái Lapok. Kath. hetiközlöny mindennemű tan- és nevelő-in- 
tézeti igazgatók, tanárok, real és néptanodai oktatók, úgyszintén 
lelkészek, községi és tanoda felügyelők, magántanitók s a tanügy, és 
növelés összes barátainak számára. Több jeles szakférfiú s különösen 
Haas Mihály cs. kir. iskolatanácsos közremunkálása mellett, tulaj­
donos felelős szerkesztő Lonkay Antal. Második évfolyam. 4r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast G. Megjelenik hetenkint egyszer, egy íven. 
Előfizetési díj félévre 2 fr., egész évre 4 fr. (Schulblätter. Wochen­
blatt).
Vasárnapi Újság. 3-dik évifolyam, (képes néplap) felelős szer­
kesztő Pakh Albert. Kiadja Heckenast G. Megjelenik minden vasár­
napon egy ivén. Előfizetés félévre 2 fr., egész évre 4 fr., postán úgy 
mint Pesten házhoz hordva. (Sonntagszeitung).
Ennek mellék lapja :
Politikai Újdonságok. 3-ik évi folyam. Felelős szerkesztő Pakli 
Albert. Kiadja Heckenast G. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Länderer és 
Heckenast. Megjelenik hetenkint egyszer egy íven. Előfizetés 6 hóra 
helyben házhoz hordva vagy postán küldve a vasárnai újsággal együtt 
3 fr., egész évre 6 fr. (Politische Neuigkeiten).
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYYfiSZET.
II. év. Z.  s*. 1857. Február.
A honi ój irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
Megjelenik minden hó utolsó hetében félíven.Az év végével betűren­
des és szaktudományok szerinti tartalom, mritató és borítékkal. Előfizetés 
egész évre posfán bérmentes küldéssel 48 kr. Egyes szám helyben 3 kr. 
Fölveendő irodalmi- kép és zene-művek az ár és egyéb tudnivalók jegy­
zetével együtt a szerkesztőhez, (Pest, egyetemi-utcza 1. szám) utasitandók
Új könyvek.
Baksay Dániel, köznapi imádságok, templomi használatra. 8r. Deb- 
reczen, 1857. Kiadja Telegdy K. L. 328 lap, bf. 1 fr. 30 kr., 
kötve 1 fr. 40 kr. (Kirchengebete).
Bor OSS Mihál, boldogházi esték. 1 -ső füzet: K8r. Pest, 1857. 
Nyomt Gyurian Jós. Magyar Mihál bizománya 96 lap bf. előfi­
zetés 6 füzetre csak 1 fr. (Abende der Glückseligkcitshäusler).
— — boldogházi esték 2-ik füzet: Kis kertészek. K8r. Pest, 1857. 
Nyomt. Gyurian Jós. Magyar Mihál bizománya 100 lap. (Die Klei­
nen Gärtner).
Család könyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
kesztik Greguss Ágost és Hunfalvy János. Harmadik évfolyam 1-ső 
füzete. N8r. Pest, 1857. Kiadja Lauffer és Stolp, 96 lap, egy kő- 
nyomatu és több fába metszett s szöveg közé nyomott képpel, bf. 
előfizetés 8 füzetre 4 fr. 30 kr. (Familienbuch).
D a rv a s  László, Rímfüzér. 16r. Gyulán, 1857. Nyomt. Réthy Lip. 
32 lap, 20 kr. (Reim-Bouquette).
Egyházi énekek, a fárabeli isteni szolgálat alatt. Második bővitett 
kiadás. 12r. Szombathelyen, Mayer Ferencz könyvkötőnél. Nyomt. 
Bertalanffy Imre. 120 lap.......... (Kirchenlieder).
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Erdélyi Muzeum. Almanach 1857. Szerkesztek Szabó Richard és 
Balázs Sándor. N8r. Pest, 1857. Nyomt. Gyurian J. Pfeiffer Férd. 
bizománya. IV és 447 lap, díszborítékba fűzve 4 fr. (Siebenbürger 
Museum. Almanach).
JÓkay Mór, a Varchoniták. Második kiadás. 8r. Pest, 1857. Kiad­
ja Heckenast G. 111 lap, bf. 20 kr. (Die Varchoniten. Novelle.)
Kémény Zsigtnoild, az özvegy és leánya. Regény. 3-dik kötet. 8r. 
Pest, 1857. Pfeiffer Férd. tulajdona. 289 lap, bf. az előbbi 2 kö­
tettel együtt 3 fr. (Die Wittwe und ihre Tochter. Roman).
Komáromy Ferenci, a pályakezdők. Regény az irói életből 2-dik 
kötet. 12r. Pest, 1857. Nyomt. Gyurian Jós., 199 lap, bf. előfize­
tés 3 kötetre 2 fr. 20 kr. (Die Beginner des Laufbahnes. Roman).
Könyvtár, vasárnapi. Második évfolyam. 1857. Szerkeszti Haj­
nik Károly. 1-ső és 2-dik kötet: Mesék. Franczia után Lovásztól. 
Újra szerkesztve Czuczor Gergely által. 16r, Pest, 1857. Kiadja 
Heckenast G. IH 128, és lap, bf. előfizetés 10 kötetre 2 fr. (Sonn­
tagsbibliothek. 1. 2. Bd. Fabeln).
Lukácsi Sándor, belgazdasági kis közlöny. Első félévi folyam. 1-ső 
füzete. K8r. Pest, 1857. Nyomt. Gyurian Jós. Geibel A. bizomá­
nyos könyvkereskedésében. 64 lap, szöveg közé nyomott ábrákkal, 
bf. előfizetés 5 füzetre 1 fr. (Kl. Mittheiler d. inneren Wirtschaft).
Matusik Л. J., az austriai közbirodalom honisméje, különös tekintet­
tel Magyar és Erdélyországra. A tanuló ifjúság használatára. Ki­
adja Majer István. 8r. Pest, 1857. Eggenberger Férd. bizományában, 
120 lap, egy szinezett földképpel, bf. 36 kr. (Geographie d. Oesterr. 
Monarchie).
Naray Imre, hasonszenvi (homöopath). állatorvos. Vezérkönyv, 
miként lehet lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertések és ku­
tyák betegségei esetén hasonszenvi gyógymód által, gyorsan, bizto­
san és olcsón segíteni. A homöopath. gyógyszerek készítésének rö­
vid megismertetésével Dr. Fr. A. Günther ,,Der homöopath. Thier­
arzt“  8-dik bővitett és javitott kiadása után. 8r. Aradon, 1857. 
Goldscheider Henrichnél. Kiadta N. I. saját költségén. 360 lap, 
2 fr. 10 kr.
N ogáll Jáu. Dr., a keresztény vitéz pajzsa. Tábori imádságoskönyv 
magyar hadvitézek számára. Újból átdolgozott és hasznos tanulsá­
gokkal bővitett kiadás. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Trattner-Károlvi, 
114 lap, (Gebetbuch f. Soldaten).
Bécsi Emil Dr., a római jog elvei, tekintettel a történelmi fejlődés-
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re Scheuerl Adolf erlangi tanár után. 8r. Pest, 1857. Emich Gr. 
könyvny. XII és 289 lap, bf. 2 fr. (Römisches Recht).
Hőnyi Siilldor, népszerű levelek tudomány-reformot illetőleg. Min­
den gondolkodni és számítani tudó használatául. N8r. Pest, 1857. 
Lautier és Stolp kiadó-könyvkereskedése tulajdona. XII és 187 lap, 
bf. 2 fr. (Populäre Briefe, d. Wissenschafts-Reform betreffend).
Roboz István, a Balaton szerelme. Rege 8r. Pest, 1856. Müller Emil 
nyomata. Geibel és Hartleben könyvkereskedéseikben. 27 lap, bf. 
10 kr. (Die Liebe d. Plattensee).
A Rn in у család serlege. 8r. Szombathelyen. Bertalanfy Imre 
nyomdájában. 8 lap, (Das Pokald der Rumy’schen Familie).
Schabus Jakab. Könnyen érthető elemei a természettannak alsó re­
al és gymnasiumi iskolák használatára. Németből forditá Hollósy 
Justinian. Második javitott kiadás. Szöveg közé nyomott 183 fa­
metszettel. 8r. Sopron. 1856. Seyring és Hennike tulajd. Nyomt. 
Romvalter Károly. 202 lap. 1 fr. 12 kr. (Physik).
Sebestyén István, mindenkit szorgalmas templomgyakorlásra éb­
resztő, lelkesítő s kötelező indokok. K8r. Marosvásárhelyen, 1856. 
Nyomatta Kali Simon......... lap, 12 kr. (Heilige Betrachtungen).
Shakespeare. Lear király. Fordította Vörösmarty Mihál. K8r. Pest,
1856. Nyomt. Länderer és Heckenast. Pfeiffer Férd. bizománya. 214 
lap, bf. 1 fr.
Szabóky Adolf Dr.. számolástan. Kézikönyvül gymnasiumi felső 
elemtanodai s magán használatra. 2-dik rész. Harmadik javitott ki­
adás 8r. Pest, 1857. Nyomt. Beiméi J. és Kozma V. Geibel A. tu­
lajdona. 122 lap, bf. 40 kr. (Arithmetik).
Szeberényi Lajos, népianitók könyve. 2-dik kötet 6-ik füzete. 8r. 
Gyulán, 1856. Nyomt. Réthy Lipót. 329 — 396 lap, bf. most az 
egész kötet 2 fr. 36 kr. (Das Buch der Volkslehrer).
— — Kis kert. Tanulságos és mulattató gyarmeki olvasmányok. 8r. 
Gyulán, 1856. Réthy Lipót nyomdájában. 81—92 lap. (Kl. Garten. 
Kinderlecture).
Szoiltágh Jenő, a gyakorlati német nyelvtanitó. Útmutatás magya­
rok számára kik a német nyelvet gyakorlati módon a legrövidebb idő 
alatt sőt mester nélkül is megtanulni kívánják. Második kiadás. 8r. 
Pesten, 1857. Kiadja Heckenast G. 200 lap, kötve. 1 fr. (D. deut­
sche Spraehmeister).
Tatár Péter rege kunyhója. 4-ik szám. 8r. Pest, 1857. Nyomt. s 
kiadja Bucsánszky Alajos. 80 lap, bf. 8 kr. (Sagen-Hütte).
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Talár Péter Sibour párisi érsek halála vagy hallatlan, még a világ 
nem látta gyilkosság. Történt 1857. január 3-án Párisban. 8r. Pest, 
nyomt. s kiadta Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. (Die Ermordung 
des Erzbischof Sibours).
— — Yrhovina királynéja, vagy a fekete tó tündére. 8r. Pest, 1857. 
Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. (Königin v. Yrhovina).
— — a várnai ütközet vagy Ulászló király halála. 8r. Pest, 1857. 
Bucsánszky Alajos. 16 lap, 2 kr. (Di Schlacht bei Yarna).
—- — Szigetvár ostroma 1566. vagy Zrínyi Miklós halála. 8r. Pest,
1857. Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. (Belagerung der Burg 
Sziget).
— — a vas kéz, vagy a huszár Mátyás udvarában. 8r. Ott. 8 lap 2 
kr. (Die eiserne Hand).
— — Dévény vára vagy a vasember. 8r. Ott. 8 lap, 2 kr. (Der ei­
serne Mann).
Tündére néprege, két igen érdekes. I. Az özvegy ember és árva 
leány. II. Az ördög és a vörös sapka. 8r. Gyulán, 1856. Réthy L. 
nyom. 15 lap, 2 kr. (Zwei Feenmärchen).
L’llghváry Gedeon, az ifjúság hajnala. Tanodái emlékkönyv. 12r. 
Pest, 1857. Nyomtatta Gyurian József. 93 lap, bf. 30 kr. (Die 
Morgenröthe der Jugend. Schuldenkbuch).
Yadnay Károly, beszélyek. 1. 2. kötet. 16r. Pest. 1857. Lauffer 
és Stolp bizománya. IV és 171, és 163 lap, bf. 1 fr. 20 kr. 
(Novellen).
Warga János, latin nyelvtan Dr. Schulz Férd. nyomán. 2-dik kö­
tet : Mondattan (Syntax) gyakorló könyvel és szótárral együtt a 3. 
és 4-ik gymnasialis osztály számára. 2-ik füzet. 8r. Pest, 1857. 
Kilian György tulajdona. 97 — 216 lap, most az egész 50 kr. (La­
teinische Syntax).
Vezérkönyv a szemlélő oktatásra kérdések és feleletekben. Denczel 
német útmutatása szerint. Második kiadás. 8r. Pest, 1857. Nyomt. 
Länderer és Heckenast. 155 lap, 20 kr. (Leitfaden z. Anschauungs­
unterricht).
Válka János, iskolai olvasókönyv evang. 8 és 9 éves gyermekek szá­
mára. 8r. Pest. 1856. Nyomt. Trattner Károlyi bet. 40 lap, ........
Lesebuch f. Kinder).
V a h o i In ire . Magyar irók pályakönyve 1-ső kötet. N8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Gyurian Józsefnél. IV és 136 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Preis- 
schriften).
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Verebi Soma, a testvérhaza történet kincsei. 2-dik kötet. 4r. Pest,
1857. 28 lap, bf.
Xeiiophoilliak. Cyrus hadjárata vagy Anabasisa. 1 — 3-dik füzet. Gö­
rögből fordította bevezetés és jegyzetekkel ellátva Télfy János. 16r. 
Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma У. Kiadja Lampel Róbert. 
1 —323 lap, kötve 1 fr. 20 kr.
Ditscheilier J. A., Schnell-Rechenkunst und Rechnungs-Vortheile fűi­
den Handels- und Gewerbestand. Eine leicht fassliche Anleitung in 
kürzester Zeit und ohne Hilfe eines Lehrers ein schneller und siche­
rer Rechner zu werden. Vervollständigt und herausgegeben von Joh. 
Karner. 8o. Pest, 1857. Bei G. Heckenast. 32 Bogen, geheftet 2 fl.
Ehegesetz, neues, zufolge der Modalitäten des Konkordates. 8o. Pest,
1856. Jul. Müller. 36 S. geh. 10 kr.
Gottlieb Alex. W., die Sandebenen Ungarns und ihre forstliche Kul­
tur nach einem einfachen und sicheren Verfahren. 8o. Pest, 1856. 
Druck V. Johann Herz. VI u. 43 S. nebst 3 Tabellen, geh. 48 kr.
Kapitalist, der vorsichtige. Ein praktischer Rathgeber bei Verlei­
hungen von Geldern auf Hypotheken und Pfänder gegen Obligationen 
und Wechseln; ferner bei Anlegung der Gelder in öffentlichen Fonde, 
bei Einlösung von Staats und öffentlichen Fondspapieren, beiBethei- 
tung an Actienunternehmungen und bei dem Ankäufe von Losen, In­
dustrie u. Privatpapieren aller Art, etc. bearbeitet nach demMitthei- 
lnngen geachteter Börsensensale von Fr. J. S. 8o. Pest, 1857. Verlag 
V .  G. Heckenast. 33 Bog. geh. 2 f l .
Rolbenheyer Moritz., Zwei Predigten am 5. u. 12. October 1856. 
in der deutsch lutherischen Kirche in der Savoy zu London. Zum 
Besten des evang. Schullerer Seminars in Oedenburg. 8o. Leipzig,
1856. Hinrichs’sche Buchh. Pest, Lauffer u. Stolp. Oedenburg, 
Seyring und Hennicke. 24 S. gef. 20 kr.
H írlapok idegen nyelven (Zeitungen).
Aradéi* Anzeiger. (Politische Zeitung) herausgeber und verant­
wortlicher Redakteur: H. Goldscheider. Folio. Arad, 1857. Buch­
druckerei V. H. Goldscheider. Erscheint jeden Sonntag und Doners- 
tag. Pränumeration samt Zusendung ganzj. 6 fl., halbj. 3. fl., 
viertelj. 1 fl. 30 kr. Mit Postversendung 8 fl., 4 fl. und 2 fl.
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Der katholische Christ. Volksblatt für Haus und Kirche. Heraus­
gegeben von St. Stephans-Verein. Verantwortlicher Redakteur : An­
ton Kronperger. 4o. Pest, 1857. Dampfpressendruck von Johann 
Herz. Erscheint wöchentlich einmal, auf einem Bogen. Pränumeration 
ganzj. 2 fl halbj. 1 fl. Mit Postversendung 2 fl. 40 und 1 fl. 20 kr.
Cyril a Method, a cili: katolické noviny. Vidáva Spolok-Sväta-Ste- 
fansky.— Odpovedny Redactor Dr.Ondrej Radlinsky. 4o. Budin, 1857. 
Tiskom Mart. Bagó. Predplatna cena v Budíne a Pesti s roznásanim 
dodomu : na pol róka 1 zl., na cely rok 2 zl. str., cestou posty v obal- 
ke : 1 zl. 20 kr., 2 zl. 40 kr.
Kroiistädter Zeitung. (Polit.-Belletrist.) Erscheint unter Verant­
wortung des Verlegers wöchentlich 4 mal auf y2 Bogen. 4o. Kron­
stadt, 1857. Gedruckt u. im Verlage in Johann Götts Buchdruckerei. 
Pränumeration s. d. Beiblätter: , ,Blätter für Geist:< und d. „Sa­
tellit“ halbj. 4 fr. Mit Postvers. 5 fr.
Pester Lloyd. Politisches Tagesblatt (Morgen u. Abendblatt) Ver- 
antworlicher Redacteur : Karl Weiszkircher. Verlag der Pester 
Lloyd-Gesellschaft. Gr. folio. Pest, 1857. Schnellpressendruck von 
Emil Müller. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich 
zweimal auf 1 und y2 Bogen. Pränumeration für Pest-Ofen, Ganzj. 
14 fl., halbj. 7 fl., viertclj. 3 fl. mit täglicher Postversendung 16 fl , 
8 fl. und 4 fl.
Pesth-Ofner-Localhlait. (Politische-Belletrist. Tageblatt). Eigen­
tümer-Verleger und Redacteur.: Gusztáv Birnbaum. 8. Jahrgang. 
4o. Pest, 1857. Druck von J. Beimei und Basii v. Kozma. Erscheint 
mit Ausnahme der Sonn und Feiertage, täglich auf 1 — l>/2 Bogen. 
Pränumeration für Pest und Ofen. Vierteljährig 2 fl. 30 kr. Halbj. 
5 fl. Mit Postversendung aufs Land pr. Quartal 1 fl. mehr.
Pest-Ofner Kiindschafts und Auctionshlatt. 69. Jahrgang 
Eigenthum und Verlag von Edmund Suppiny. Verantwortlicher Re­
dacteur : Wilhelm Rechner. 4o. Pest, 1857. Druck v. Jos. Gyurian. 
Erscheint wöchentlich 2 mal auf l/ 2 — 1 Bogen. Praenumeration ganzj. 
4 fl., halbj. 2 fl. 12 kr. viertelj. 1 fl. 12 kr. Mit Postversendung 
4 fl. 40 kr. 3 fl. und 1 fl. 40 kr.
Pesth-Oflier Zeitung. (Polit, ämtl. Tagesblatt), Verantwortlicher 
Redacteur Otto v. Müller. Verlag v. G. Emich. Folio. Pest, 1857. 
Druck v. G. Emich. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage 
täglich auf 1 — 1 y2- Bogen. Praenumeration in Pest, Ganzj. 16 fl. 
halbj. 8 fl. viertelj. 5 fl. Mit Postversendnng 20 fl., 10 fl. und 5 fl.
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Pressburger Zeitung. (Polit. Tagesblatt). Verantwortlicher Re­
dakteur: M. Pablasek. Pol. Pressburg. Druck und Verlag v. C P. 
Wigand. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich 
auf 1 Bogen. Abonoment auf 6 Monate 5 fl., mit Postversendung 
7 fl. 30 kr.
Siebenbürger Bote. (Aemt. polit. Zeitung). Verantwortlicher Re­
dakteur Dr. Seuz. 4o« Hermanustadt, 1857. Druck v. Theodor 
Steinhauszen. Erscheint wöchentlich 5 mal auf 1 Bogen. Pränume­
ration halbj. 4 fl. Viertelj. 2 fl. Mit Postversendung 5 fl. 20 kr. und 
2 fl. 50 kr.
S o n n ta g s -Z e itu n g . Illustrirtes Volksblatt für Belehrung und Un­
terhaltung, nebst politischen Nachrichten. 3. Jahrgang. Verantwort­
licher Redacteur: Dr. Sigm. Saphir. Verleger: Gustav Heckenast. 
Polio. Pest, 1857. Druck von Länderer u. Heckenast Erscheint 
Wöchentlich 1 mal auf 1 — ly 3 Bogen. Praenumeration Viertelj. 45 
k r, halbj. 1 fl. 30 kr. ganzj. 3 fl. Mit Postversendung oder Zustel­
lung ins Haus 2 fl. und 4 fl.
Temesvarer Zeitung (6. Jahrgang), amtliche polit. Tagesblatt. 
Verantwortlicher Redacteur: Andreas Flatt. Folio. Temesvár, In 
der k. k. Filial-Staatsdruckerei 1857. Erscheint mit Ausnahme d. 
Sonn- und Feiertage täglich auf einen Bogen, nebst Beilagen. Prä­
numeration : Ganzj. 8 fl., halbj. 4 fl., viertelj. 2 fl. Mit Postversen­
dung 12, 6, u. 3 fl.
IJj zenem üvek.
Bartay Edouard, Chant du soil-. Romance pour Piano. Op. 23 
No. 213. Pest, Proprieté des Editeurs Rózsavölgyi et Comp. 2 ív,
36 kr.
Bognál* Ignácz, 50 eredeti пёр és magyar dal. (Szövegét szerkesztő 
a zongora kíséretet hozzá szerző és kiadja В. I. Pest, Rózsavölgyi 
és t. tulajdona. 11 ív, 3 fr. 30 kr. (Nationallieder m. Pfte Begleitg). 
Dubez Jos., Kameraden Polka f. d. Pianoforte N. 238. Pest. Eigen- 
tkum und Verleger Rózsavölgyi et С. 1 ív, 20 kr.
Doppler F e r e i l C Z ,  Balet-zene Guzmann Johanna operához. N. 242.
Pest, Rózsavölgyi és t. sajátja. 3 ív, 45 kr.
Egressy Samu, Visszaemlékezési csárdás zongorára. N. 235. Pest, 
Rózsavölgyi és t. tulajdona. 1 ív. 24 kr.
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— — Keresetlen csárdás zongorára. N, 236. Pest, Rózsavölgyi éafc . 
tulajd. 1 y2 ív, 30 kr.
Farkas Miska, Víg csárdás zongorára. N. 217. Pest, Rózsavölgyi 
és t. ly2 ív 30 kr.
Nagy P isla , szerelmi vadrózsák ne'gyes zongorára. N. 224. Pest, 
Rózsavölgyi és t. tulajd. 2 ív 36 kr.
Beküldött előfizetési hirdetések.
Boross Mi hál „BoMogházi esték“ czím alatt évenkint 6 kötet­
ből álló népies regényekre. Tartalma leend a megjelent Boldogházi 
esték, Kis kertészek, továbbá : Zsiga bátyám kalandjai, Miklós urfi, 
Képmások és Magyar Ferencz. Az egész mintegy 40 nyomatott ív­
nyi vállalatra, a két első kötet átvételénél csak egy frt. fizetendő 
melly összegért mind a 6 kötet bérmentve küldetik mindenkinek 
10-re egy tisztelet példány jár. Az előfizetések Pestre, Me'száros- 
utczai Emerling házba küldendők a szerző ezíme alatt.
Lauiler és stolj» k ö n y v á ru s o k  a Greguss A. és Hunfalvy János 
által szerkesztett Családkönyvének 3-ik évfolyamára 8 füzetben 
mintegy 40 íven, képekkel 4 fr. 20 kron folyvást lehet előfizetni.
Sárosy Gyula,,az éli albumom“ ezimü pompásan kiállítandó Al­
bumra. Tartalma a legnevezetesebb íróink válogatott dolgozataiból 
álland. Mintegy 20 velin regál íven fog megjelenni. 3 fr. előfizetési 
ára S. Gy. lakásába küldendők, Pest, Országút, Lubyház 3. szám. a 
Martius i vásárig.
Steill János kolozsvári könyvárus Kőváry Lászlónak , ,Erdélyi tör­
ténelme“ ezimü munkájára melly 4 kötetben jelenik meg, az 1-ső 
kötet tartalma leend : Az ősidőktől a magyarok kijöveteléig. A ma­
gyar vezérek korszaka. Az Árpádházi királyok alatt a Szászok bejö­
veteléig. Szászok bejövetele. Tatárdulások. Az Árpádok és Vajdák. 
— Előfizetési ár 1 kötetre 1 fr. 20 kr., a két első kötetre 2 fr. 30 
kr., mind a 4 kötetre 5 fr. melly összeg vagy Stein J. könyvkeres­
kedésébe vagy a szerzőhöz küldendő Kolozsvárra.
Vas Gereben a ,,Peleskei Nótárius“ ezimü 32 nyomtatott ívnyi új 
népkönyvtárra 1 frt. beküldendő V. G. lakására, szénatér 1. sz. 
vagy Pfeiffer és Ráth könyvárusokhoz Mártius 20-ig.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
II. év. 3. sz. 1856. Martius.
A honi íij irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  М I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
Megjelenik minden hó utolsó hetében féltvén.Az év végével betűren­
des és szaktudományok szerinti tartalom, mutató és borítékkal. Előfizetés 
egész évre postán bérmentes küldéssel 48 kr. Egyes szám helyben 3 kr. 
Fölveendő irodalmi- kép és zene-művek az ár és egyéb tudnivalók jegy­
zetével együtt a szerkesztőhez, (Pest, egyetemi-ütcza 1. szám) utasitandók
ITj könyvek.
Aböliyi Lajos (Márton Ferencz). Regék a kandalló mellett. 2 kötet. 
12r. Pest, 1857. Müller Gyulánál. 210 és 225 lap, bf. 2 fr. 
(Märchen an der Camine).
A(s B en jam in . Hét fájdalmu szűz Mária nyomait követőnek meny- 
bevezető közép aranykoronája stb. 12r. Pesten, 1857. Nyomtatja s 
kiadja Bucsánszky Al. 408 lap 30 kr. (Himmlische Krone. Gebetb.)
Ballagi M Ól*. Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. Ma­
gyar német rész. Töm. nyomatú kiadás. 16r. Pest, 1857. Nyoma­
tott Länderer és Heckenastnál, 408 lap, bf. 40 kr. (Ungarisch 
deutsches Schul u. Reise-Taschenwörterbuch).
Bat i sz falvi István. A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda 
első osztálya számára. Második ujjonan átdolgozott kiadás. Elfogad­
tatott tankönyvül a rozsnyói evang. gymnasiumban a mag. minist, 
rendelete által. 8r. Rozsnyón. 1856. Nyomt. Kék László betűivel. 
91 lap. 15 kr. (Anfangsgründ d. Geografie f. untere Gymnasien u. 
Geverbeschulen).
Bauhofei* György, (budai lelkész) Az öszpontositó főelv a protes­
táns egyházkormányzatában s a világiak elnöksége a magyarhoni 
egyházban. Történelmi adatokkal megvilágítva. 8r. Pest, 1857. 
Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. (Lauffer és Stolp bizo-
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mánya. IV es 24 lap, fűzve 20 kr, (Concentrirende Hauptgrundsatz 
d. protest. Kirchenverwa'tung).
Boi •oss lllihál, Boldogházi esték 3-dik kötet: Zsiga bátyám és én. 
16r. Pesten, 1857. Nyomt. Gyurian József, Magyar Mihál könyv­
árusnál. 108 lap, előfizetés 6 füzetre 1 fr. (Vetter Sigmund und ich. 
Erzählung).
— — kis pajtások 6 krajczáros könyvtára. 32r. Pest, 1857. Magyar 
Mihál könyvárusnál. 64 lap. bf. 6 kr. Előfizetés 6 kötetre 30 kr. 
(6 kr. Bibliothek der kleinen Kameraden).
Bajza versei. Negyedik, teljesb kiadás a költő életrajzával Toldy 
Ferencz által. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. XXXII és 296 
lap, Bajza József aczélba metszett arczképével, bf. 2 fr. (Gedichte),
Csermely! Sándor. Hegyháti dalok. 8r. Pesten. 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma Vazulnál. Müller Gyula bizománya 95 lap. 40 
(Berglieder. Gedichte)
Curtius görög nyelvtana- Forditotta Kiss Lajos. I. füzet. 8r. Pest. 
Kilián György tulajdona. Nyomatott Herz Jánosnál. 26 lap, Df. az 
egészre 50 kr. (Griechische Sprachlehre).
Elő rózsa. Imádságos és énekei könyv az ,,Elő szent olvasódról 
nevezett Mária-társulatnak használatára. Kiadja a Szent-István-tár­
sulat. Negyedik kiadás. 8r. Pesten, 1857. Nyomatott Herz János 
könyvnyomdájában, 110 lap, kötve 16 kr.
(Lebende Rose. Gebetbuch d. Rosenkranz-Vereins).
Egyed Antal. Kis énekeskönyv. Hívei számára kiadta E. A. Hato­
dik kiadás. 8r. Pesten, 1856. Müller Emil könyvnyomdája, 50 lap, 
(Kl. Gesangbuch).
Fényes Elek, az austriai birodalom statistikája és fölrajzi leírása. 
2 rész egy kötetben. N8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. 680 lap, 
bf. 4 fr. (Statistik d. Oesterr. Monarchie).
— — Falusi gazda. Il-ik évfolyam 1-ső füzete. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 4r. Pest, 1857. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. 48 
lap, előfizetés 8 füzetre 2 fr., postán 2 fr. 30 kr. (Der Landwirth. 
Zeitschrift II.)
Cialleíti J. G. A. egyetemi világrajza vagy földirati államtani és tö r­
ténelmi ismerettan, minden ország földirati, államismei és történelmi 
rajzával, mellyben fekvése, nagysága, népessége, miveltsége legne­
vezetesebb városai, alkotmány és nemzeti hatalma* továbbá régibb 
és újabb történelmének vázlata foglaltatik. Második, teljesen átdol­
gozott és tetemesen bővített kiadás. Az első (dr. Vállas Antal tollá­
ból folyt) magyar kiadás felhasználása mellett, az utolsó 11-dik
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eredeti kiadás nyomán s a legújabb források szerint átdolgozta Dr. 
Fáik Miksa. 10-ik füzet (vége) 4r. Pest, 1857. Hartleben K. A. sa­
játja. IY lap, és 855 hasáb 40 fainetszvény ás 21 színezett tárkép­
pel, most az egész bf. 8 fr. (Allgemeine Weltkunde).
Cyürky Á lltai. Szőllőszeti ás borászati közlemények sat. II-dik füzet. 
8r. Pesten, 1857. Emich Gusztáv könyvnyomdája. 59 —124 lap, 
előfizetés 6 füzetre 2 fr. 30 kr. (Weinbau u. weinwirtschaftliche 
Mittheilungen).
Güthy Károly. Légtünemények. Kötetlenver síi sorokban. Harmadik, 
bővített kiadás 10 fametszvénynyel. 32r. Pest, 1857. Magyar M. 
könyvárusnál . . . lap. bf. 6 kr. (Lufterscheinungen).
Gyurics Á lltai, Nőnevendékek könyvtára, tanodái és magánhaszná­
latra. II. Mondattan. 12r. Pest, 1857. Lauffer és Stolp tulajdona. 
112 lap, bf. 30 kr. (Mädchen-Bibliothek II. Satzlehre).
Hoilleros Iliásza prózában, bevezetésül szolgáló Müthosszal. Serdülő 
számára dolgozta Jancsó Lajos nevelő. N8r. Kolosvár, 1856. Stein 
ifjak János bízom. IY és 188 lap, s egy tábla bf. 1 fr. (Homers Ilias).
II Jllí 'alvy P á l. Magyar nyelvészet. II. évifolyam IV-dik füzete. 8r. 
Pest, 1856. Eggenberger Ferdinánd bizományában. 243 — 322 lap, 
előfizetés 6 füzetre 5 fr. (Ungarische Sprachwissenschaft).
11 ii ilia IHl  II A ulai. A valódi szakácsművészet vagyis rendszeres
útmutatás a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, fran- 
czia és német mód szerint. Különös tekintettel úri és főúri konyhákra, 
nagyobbszerü lakomák és házi vendéglésekre. Második kiadás. 
8r, Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. 264 lap, kötve 1 fr. 20 kr. 
(Kochbuch).
Tudositvány a jászóvári premontrei kanonokrend rozsnyói kath. 
gymnásiumáról. 1856/ 6-dik tanév. V. folyam szerkesztve, s s közre­
bocsátva. Káczvinszky Yictor igazgató-tanár által. 8r. Rozsyón,
1856. Nyomatott Kék Lászlónál 63 lap. (Schulbericht).
Irinyi József. Az 179%-ki 26-ki vallásügyi törvény keletkezésének 
történelme. Közjogi észrevételekkel a bécsi és linczi békekötések 
alapján. 8r. Pest, 1857. Kilián Gy. egyetemi könyvárus bizomá- 
nya. Nyomatott Beimel. J. és Kozma Vazulnál, IV és 231 lap, bf. 1 
fr. 40 kr. (Geschichte der Entstehung der 179°/i-Religions-Gesetze).
— — Dicső napok. Regény. 3 kötetben. 12r. Pest, 1857. Kilián 
György bizománya. Nyomatott Esztergomban, Horák Egyednél, 222, 
222 és 208 lap, bf. 2 fr. 30 kr. (Herrliche Tage. Roman).
Jogtudományi S törvénykezési tár. Szerkeszti s több jogtudo­
mányi iró hozzájárultával Tóth Lőrincz. Il-ik évfolyam. 7. 8. füzete.
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N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 385 — 528 lap. Előfizetés 
12 füzetre 6 fr. (Jurid. u. Gesetzl. Maagzin. Zeitschrift).
Jókai Mól*, a nagy tűkör. 4-ik füzet. Kiadja Heckenast Gusztáv 4r. 
Pest, 1857. Nyomt. Länderer és Heckenast 73 — 92 lap, bf. előfi­
zetés 10 füzetre 2 fr, (Der grosse Spiegel. Statistische Zeitschrift).
Joksch A. Die Musik-Lehranstalt des A. J. in Pest. 4o. Pest, 1857. 
Gedruckt bei Jos Gyurian. 7. S.
Karvasy Ágoston. A váltójog, főleg kereskedelmi és ipartanodák 
számára. A közönséges váltórendszabály és a még fennálló magyar 
váltótörvények szerint. Második bővített kiadás. 8r. Pest, 1857. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. Nyomatott Länderer és Heckenastnál 
224 lap, bf. 1 fr. (Wechselrecht).
Katolika-tlldoniány, (keresztény) vagy katekizmus a hívek szá­
mára. A főmagasságu bibornok herczeg-primás érseki jóváhagyásá­
val. Kiadja a Szent-István-társulat. Negyedik kiadás. 16r. Pest,
1857. Nyomatott Herz Jánosnál. G4 lap, 8 kr. (Katholische Lehre).
Kerékgyártó Árpád. Magyarok életrajzai. I. szakasz : Hajdankor 
— 1600-ig. 2-dik füzet: Bakics — Bánfy. N8r. Pest, 1857. Ma­
gyar Mihál könyvárusnál 97 —192 lap, Megjelenik 18 füzetben, 
12 kőnyomatu arczképpel, minden füzet 40 kr., előfizetés az egészre 
10 fr. postán 11 fr. 30 kr. (Lebensgeschichte der Ungarn. Bio­
grafisches Lexicon).
Kliauz Nándor , az 1397-iki országgyűlés végzeményei. 8r. Pest,
1856. Nyomatott Länderer és Heckenastnál 54 lap. (Landtagsacten 
vom J. 1397).
K o rm án y lap , Magyarországot illető, országos. YlI-dik évfolyam, 
1856' 1-ső kötet 29 darabban vagyis 166 ív és tartalom. 2 -dik kö­
tet 22 darab, vagyis 95 ív és tartalom. — Landesgesetz u. Regie­
rungsblatt für das Königreich Ungarn. VII. Jahrgang. 1. Bd. 29 Stücke 
od. 166 Bogen u. Inhalt. 2. Bd. 22 Stücke oder 95 Bogen u. Inhalt. 
4r. Budán, 1856. az egyetemi könyvnyomdában.
KÜldötségi jelentés, a békés-bánáti helv. hitv. egyházvidék 1856. 
évi november 25. 26-dik napjain Szentesen tartatott közgyűlése 
jegyzőkönyvének 6. sz. alatti határozatára. Ivr. Kecskeméten, 1857. 
Nyomatott Szilády Károlynál, 8 lap. (Deputationsbericht auf den 
evang. Kirchenversamlungs-Beschluss in Szentes).
Latin hanginértéktail az Alváry-féle latin versezet nyomán a ta­
nodái ifjúság számára. Irta C. J. 8r. Pesten, 1857. Nyomatott Bei­
mel J. és Kozma Vazulnál. 8r. 12 lap.
Lienbacher Georg, Anklage-Grundsatz und Anklageform in ihrem
Einflüsse auf die Dauer und Kosten des Oesterreichischen Strafpro- 
cesses. 80. Pest, 1857. Verlag von Lauffer u. Stolp. IV 126 S. 
geheftet 1 fl.
Lauka Gusztáv, A vidék társaséleti szín és árnyrajzok. 2 kötet. 
16r. Nagy-Váradon, 1856. Tichy Alajos nyomtatása. 224 és 218 
lap. (Sociales Landleben. Schattenrisse).
L u k á c s i S á n d o r , belgazdasági kis közlöny. Első félévi folyam 2 -ik 
füzet. K8r. Pest, 1857. G-eibel A. bizománya 781ap, bf. előfizetés 
5 füzetre 1 fr.. postán 1 fr. 20 kr. (Kl. Mittheiler, oder innerl. 
Wirtschaft. 2.)
Mag yar Írók arczképei és életrajzai. 1-ső füzet. Széchenyi István, 
Kazinczy Fer., B. Wesselényi Mik. Kisfaludy Sándor, gróf Des- 
sewffy Aurel, Fáy András, Dugonics András, Jókay Mór. 4r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast G. 36 lap. Előfizetés 5 füzetre 1 fr. (Por- 
traite u. Biografien d. ungr, Schriftsteller).
Magyarország és Erdély eredeti képekben. Nevezett or­
szágok legérdekesb tájait, városait, fördőit, egyházait, várait, palo­
táit s egyéb régi és uj építményeit helyszínén rajzolta Rohbock La­
jos. Aczélba metszette korunk legjelesbb művészei. Történelmi és 
helyirati szövegét irta Hunfalvy János. Első szakasz : Magyarország. 
Első kötet. 5. 6 . szállítmánya. N8r. Darmstadt 1857. Kiadja és 
nyomtatja Lange G. Gy. Lauffer és Stolp bizománya Pesten, 33 — 48 
lap, 6 aczélmetszettel, minden szállítmány 30 kr., díszkiadás 1 fr. 
12 kr. (Ungarn u. Siebenbürgen).
Martin Lón rád. A katholika Religó tankönyve. Német eredetiből 
fordította Mester István, egri megyei áldozó pap, sajó-vámosi plé­
bános. Első vagy átalános rész. Második kiadás. Kiadja a Szent- 
István-társulat. N8r. Pest, 1857. Nyomatott Gyurian Jós. gyors- 
sajtóján, XIII és 439 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Lehrbuch der kathol. 
Religion).
Mészáros Iliire. Népnövelési közlemények a kath. egyház szellemé­
ben. Első füzet. 8r. Balassa-Gyarmaton, 1857. Kék László gyors- 
sajtóján 80 lap előfizetés 6 füzetre 2 fr. 30 kr. (Mittheilungen über 
Volkserziehung im kathol. Sinne).
Mulattató, nélkülőzhetlen, kérdések és feleletekben. Nőtlen és ha­
jadon fiatalok számára összeszedte. K. M. : 8r. Pest, 1857. Lampel 
Róbert sajátja. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál 47 lap 16 
kr. (D. unentbehrlicher Unterhalter).
Nászluhácz L. A beceleges föld fölosztásról, ár. Gre'czben, 1857.
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Schneider Tódor könyvnyomdájában, 64 lap, és 2 kőnyomatu tábla 
ábrákkal.
Oláh László. Magyar önügyvéd, vagyis gyakorlati tanácsadó s út­
mutató mindennemű jogügyleteknek legújabb törvényekhez képesti 
elintézésére stb. Második újból átdoldozott s az időközben megje­
lent újabb törvények alapján is tetemesen bővitett kiadás. 8r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast Gusztáv 447 lap, kötve 1 fr. 20 kr. (Selbst- 
advokat).
Oltványi Pál, privilegium fori és az uj polgári és büntető codex 
8r. Temesvárit, nyomat. Hazay Márk s fia betűivel. 1854. (1857) 
VI és 96 lap, 50 kr. (Privilegium fori und d. neue bürgerl. und 
Strafcodex).
P ap i dől g o za to k  g y á sz e se te k re . Halotti Predikátziók, gyászbe­
szédek és imák, egyházban, gyászudvaron és sírnál. Szerkesztő Fördős 
Lajos. 6-ik füzet. 8r. Kecskemét, 1858. Nyomatott kiadó tulajdonos 
Szilády Károlynál. 192 lap, — Magyar protestáns egyházirdalmi 
ismertetések és bírálatok 1-ső füzet 8-ik íve, 109 —122— lap, Kon- 
kordantia 257 — 320 lap, bf. 1 fr. 36 kr. (Priesterliche Arbeiten 
auf Trauerfälle, Kritik d. Protest. Literatur-Concordanz).
Pázmány füzetek. Egyházi beszédek, homiliák templomi és isko­
lai katekesisek gyűjteménye. Kiadja a Szent-István-társulat. Szer­
keszti Róder Alajos. VIII. füzet. 8r. Pesten, 1857. Nyomatott Bei­
mel J. és Kozma Vazulnál. 261--392 lap. (Predigten).
Külföldi regények és beszélyek gyűjteménye 1-ső füzet : A nor­
mandi halász. Pályadijazott beszély, Deslys Károlytól francziából 
fordította Huszár Imre. 16r. Pest, 1857. Müller Gyula saj. 48 lap, 
12 kr. (Ausländische Romanen und Erzählungen Sammlung).
Roder Alajos, Bibliai történetek. Kisebb gyermekek számára. Ki­
adja a Szent-István-társulat. Tizenkettedik kiadás. A főmagos, bi- 
bornok és herczeg prímás érseki helybenhagyásával. 8r. Budán,
1857. Bagó Márton könyvnyomdája 8 lap, kötve 12 kr. (Biblische 
Geschichte f. Kleine Kinder).
Raudllitz L. Dr., A stájer növénynedv orvosi gyógyereje és hatása 
részlete, utasításokkal együtt. A harmadik kiadás után magyarítva. 
8r. Pesten, 1857. Nyomatott Gyurian Józsefnél, IV és 27 lap, bf. . . 
(Steyrischer Kräutersaft).
Szabó EdlUUlld. Emlékversezet, mellyet azon alkalommal, midőn 
Gyöngyös városában újon szervezett s alapított betegápolda nmgu 
kis-aponyi Bartakovics Béla egri érsek cs. kir. benső valóságos taná­
csos, s magyar academiai igazg. ur ő excelelentiája által 1856. riov.
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9. ünnepélyesen fölszenteltetnék. 4r. Egerben, az érseki "lyceumi 
könyvnyomdában, 7 lap. (Gedächtnissgedicht).
SzaSay László, Magyarország története. Második kiadás félkötetben. 
Harmadik kötet második fele. 8r. Pest, 1857. Kiadják Lauffer és 
Stolp, 305 — 594 lap, bf. 2 fr. (Geschichte Ungarns IH. 2.)
Szathllláry Károly P., Magyarhonfénykora. Történeti regény. 
3 kötet. N12r. Pest, 1857. Kiadja Müller Gyula. 171, 177, 178 
és III lap, bf. 3 fr. (Ungarns Glanz Epoche. Geschichtl. Roman).
Ifj. Szeberényi János (ev. lelkész). Eszmetöredékek a magyar­
honi Protestantismus jelen stádiumán. 8r. Pest, 1857. Kiadja Lauffer 
és Stolp. IV és 83 lap, bf. 40 kr. (Gedanken-Fragmente über den 
jetzigen Stadium der Protestantismus in Ungarn).
— Lajos, protestáns népkönyvtár. I, kötet. 12r. Gyula, 1857. 
Nyomtatja s kiadja Réthy Lipót, 118 lap, (Protestantische Volks- 
bibliothék).
Szegíi Mór. M. A harmadik szomszéd. Népies regény. 2 részben. 8r. 
Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 284 és 228 lap, bf. 2 fr. 
(Der dritte Nachbar. Roman).
Az 1856-dik évi november 10-én törvényesen alakult szegszárdi 
borkereskedő társaság előrajza és alapszabályai. Programm u. 
Statuten der gesetzlich constituirten Szegszárder Weinhandlungs- 
Gesellschaft. 4r. Szegszárd, 1857. Perger nyomdája 14 lap.
Szenttitok, az élő szent olvasóról. Kiadja aSzent-István-társulat. 
8r. Pest, 1857. Nyomatott Herz Jánosnál 15 lap, (Heil. Geheimniss 
V. d. lebenden h. Rosenkranz).
Sernest Dr. Csudarecipe vagy biztos óvszer az élet hoszabitására, 
az egészség föntartására és megszilárdítására. Találtatott Dr. Ser- 
uest irományai közt. Második kiadás. 16r. Pest, 1857. Kiadja Lam- 
pel Róbert. 15 lap, 20 kr. (Wunderrecept z. Verlängerung des 
Lebens).
Tatár Péter. Az elcsapott ördög, vagy a vén asszony az ördögöt is 
megijeszti. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál 8 lap, 
2 kr. (Der vertriebene Teufel).
— — a fertőtava mint hűtlenség bosszulója. 8r. Pest, 1857. Nyomt. 
s kiadta Bucsánszky Alajos 8 lap, 2 kr. (Die Neusiedler-See als 
Rächer der Untreue).
— — Bujáki vár története, vagy a feneketlen kút. 8r. Pest, 1857. 
Nyomatott Bucsánszky Alajosnál 8 lap, 2 kr. (Geschichte der Bu  ^
jakerburg).
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T a tá r  P é te r .  Az érczkaru Botond, vagy baj vívás a görög óriással. 
8r. Pest, 1857. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. 
Botond mit dem eisernen Arme).
— — A puszta sziget, vagy Kardos Péter tengeri utazása és törté­
nete. 8r. Pest, Ott és úgy 80 lap, képekkel, 12 kr. (Die -wüste 
Insel).
— — (14) sz- G-ellért püspök, vagy az igaz ember halála. 8r. Pest,
1856. Nyomtatja s kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, 2 kr. (H. Ger­
hard's Tod).
— — (16) Vrhovina királynéja, vagy a fekete tó tündére. £)tt es úgy. 
(Königin V. Yrhovin).
— — (18) A Mátra remetéje, vagy a bünökérti bünhödés és bocsá­
nat. Ott és úgy. (Der Einsiedler von Matra).
— — (19) Az elrablott jegyes, vagy ahív szabadító a veszélyben. 
Ott és úgy. (Die entführte Braut).
— — (33) A mohácsi ütközet, vagy II. Lajos király elveszte. Ott 
16 lap, 2 kr. (Die Schlacht bei Mohács).
— — (34) Zulejka vagy a nagylelkű szaraczén leány. Ott, 8 lap, 2 
kr. (Das grossmüthige Sarazener Mädchen).
— — (35) Ekerontó Borbála, vagy a szegény Tatár. Ott éa úgy.
— — (36) A tordai hasadék, vagy Isten Ítélete. O. és u (Die Schlucht 
bei Torda),
— — (37) A boldog ember inge, vagy a beteg király. 0. és u. (Der 
glückliche Mensch).
— — (38) A bőkezű király, vagy három falu 3 fogért. 0 és u. (Der 
freigebige König).
-------- (39) A sírásó, vagy a jóra fordult álom. Ott és úgy (Der
Todtengräber).
— — (40) Barsvár eredete, vagy az üzübe vett szarvas. Ott és úgy 
(Die Entstehung der Burg Bars).
— — (41) Csókakővár eredete, vagy a szikla üregben talált gyé­
mánt. 0. és u. (Die Entstehung der Burg Csókakő).
— — (42) A falu bírája, vagy nem jó a hivatallal visszaélni Ott és 
úgy (Der Dorfrichter).
— — (43) A vén juhász és szamara, vagy a furcsa menyasszonyi 
ajándék. Ott és úgy. (Der alte Schäfer).
— — (44) Az elveszett gyermekek, vagy anyai szeretet és bátorság 
Ott és úgy (Der verlorenen Kiuder).
Folytattatik.
Nyomt. Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZETI.
II. év. 4. sz. 1851.
A honi i'y irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  H I II Á L
könyvkereskedése Pesten.
Megjelenik minden hó utolsó hetében félíven.Az év végévelЪetűren- 
des és szaktudományok szerinti tartalom, mutató és borítékkal. Előfizetés 
egész évre postán bérmentes küldéssel 48 kr. Egyes szám helyben 3 kr. 
Fölveendő irodalmi- kép és zene-művek az ár és egyéb tudnivalók jegy­
zetével együtt a szerkesztőhez, (Pest, egyetemi-utcza 1. szám) utasitandók
Űj könyvek.
Bajza versei. Negyedik, teljesb kiadás a költő életrajzával Toldy Fc- 
rencz által. 16r. Pest, 1857. Kiadja Hcckenast Gusztáv. Nyomatott 
Länderer és Heckcnastnál, 296 lap. bf. 2 fr. (Gedichte).
Beöthy I jászló. Comoedia és tragoedia. Novella. A hazai beszély és 
regénytár II-ik füzete. Szerkeszti s kiadja Friebeisz István. 16r. Pest,
1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál, 189 lap, 40 kr.
Boross .Aliból. Boldogházi esték 4-ik füzete. A felfedezett ékszer. 
16r. Pest, 1857. Magyar Mihál bizománya. Nyomt. Gyurian József 
104 lap, előfizetés 6 füzetre 1 fr. (Der endeckte Schmuck).
Cicero .AI. a kötelességekről. Magyarul Szalay László által. 8r. 
Pest, 1857. Hartleben К. A. tulajdona. Nyomatott Becsben, Som­
mer L. bet. 155 lap, bf.l fr. 20 kr. (De Officiis).
Család könyve. Hasznos és mulattató olvasmányok. SzerkesztikGr e- 
guss Ágost és Huufalvy János. Harmadik évfolyam. 2. füzete. N8r. 
Pest, 1857. Kiadja Lauffer és Stolp. Nyomatott Herz Jánosnál.97 — 
176 lap, előfizetés 8 füzetre 4 fr. 20 kr., postán 5 fr. (Familienb.)
Clirtius Görög nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. 8r. Pest, 1857. Kilian 
Gy. tulajdona. VIII és 256 lap, bf. 1 fr. 12 kr.
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É liekesköuyv, halotti, az erdélyi unitárius egyházi község számára. 
12r. Kolozsvárott, 1856. Az ev ref. főtanoda betűivel. 123 lap, és
1 — 23 hangjegyekkel . . . (Leichengesänge).
(Erdélyi János). A hazai bölcsészet jelene. N8r. Sárospatak, 1857. 
Nyom. a főiskola betűivel. IV és 176 lap, bf. 1 fr. (Die Gegenwart 
der vaterländischen Philosophie),
Fényes Elek. Falusi gazda. Második évfolyam. 2. és 3. füzet. Ki­
adja Heckenast Gusztáv. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. 4r. 
Pest, 1857. 49 —136 lap, előfizetés 8 füzetre 2 fr. (Der Landwirth). 
Fillályi Henrik. Az erdélyi gazdasági egylet havi füzetei. Népszerű 
közlöny Erdély gazdasági viszonyai érdekében. 5 — 6. füzet. Janu- 
árius-Februárius. 8r. Kolozsvártt. 1857. Az ev. ref. főtanoda könyv­
nyomdája. 57 — 144 lap. (Landwirthschaftl. Hefte.)
Fleischer József. Szülészet. Kézikönyvül a bábák számára. 1. és
2. füzet. 8r. Pest, 1857. Kiadja Müller Gy. 144 lap, 2 fr. 40 
kr. (Hebammenkunst).
Frankenburg Adolf. Sirvavígadók. 2. kötet 12r. Pest, 1857. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. 
264 és 238 lap, bf. 2 fr. (Die weinend Lustigen).
(il •OSSlliann’s J. methodisch geordnete Tabelle der Formwandlungen 
in der ungarischen Sprache. 1 Bogen. Pesth, 1857. Verlag von R. 
Lampel, 6 kr.
Haas Michael Dr., Gabe der Liebe, für Freunde und Mitglieder 
katholischer Gesellenvereine. 1 Heft. Eigenthum des katholischen 
Gesellenvereines zu Pesth-Ofen. 16o. Pest, 1857. In Kommission bei 
R. Lampel. XVI u. S. geh. 24 kr.
Halász Dezső. Tölgyek és virágok. Költői beszidyfüzér. 16r. Pest,
1857. Müller Gyula bizománya. 122 lap, bf. 50 kr. (Gedichte). 
Holfinaiul FereilCZ. Az árvák. Elbeszélés az ifjúság számára. H F. 
után ForditottaRemellay Gusztáv. 16r. Pest, 1857. Kiadja Lampel 
Róbert, 134 lap, bf. 30 kr. (Die Waisen).
Jókai Mór. Novellák. A ,,Hazai beszély és regénytár“ I. füzete. 
Szerkeszti és kiadja Friebeisz István. 16r. Pest, 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma Vazulnál. 123 lap, 30 kr. (Novellen).
— — Népvilág. Elbeszélések. 2. kötet 16r. Pest, 1857, Kiadja 
Heckenast G. 188 és 215 lap, bf. 2 fr. (Volkswelt. Erzählungen).
— — a nagy tükör. 5-dik füzet. 4r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast 
G. 93 —120 lap, számos fametszetü képpel, előfizetés 10 füzetre
2 fr. (Der grosse Spiegel).
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Joksch A. Neues Unterrichts-System im Piano-Spiel vom ersten 
Unterricht bis zur vollendeter Ausbildung, mit Verbindung aller hie­
zu ei’forderlichen Hilfswissenschaften für Classen-Unterricht in mei­
ner Musiklehranstalt nach pädagogischen Grundzätzen bearbeitet, in 
fortlaufenden Lehrcursen eingetheilt. 11 Hefte, jedes mit 6 S. á 
45 kr. Eigenth. d. Verfassers. Waitznerg. zu d. 3 Gratien.
A királyiul vari kézirat, költeme'nyek a csehek őskorából. Magyarí­
totta Riedl Szende. Kiadja Hanka Venczel. 12r. Prága, 1857. A ki­
adó sajátja. 69 lap, egy cseh eredeti őskézirat hasonmásával, bf. 
48 kr. (Gedichte aus d. in Königshof entdeckten böhmischen Orig. 
Manuscripte)
Kiss Károly, Hunyadi Jánás utolsó hadjárata Bolgár- e's Szerbor­
szágban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a törökháboritásától 
1456. A nándorfej érvári diadal negyedik százados napján, julius 
21-én 1856. (Különnyomat a m. akadémiai ertesitőből). 8r. Pest,
1857. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. 117 lap. (Hunyadys 
letzter Feldzug).
Komárom) FereilCZ. Pályakezdők. Regény az irói életből 3-dik 
kötet. 12r. Pest, 1857. Gyurian József könyvnyomdája, 178 lap, 
bf. mind a 3 kötet 2 fr. 30 kr.
Kóváry \.ászló. Száz történelmi rege. 12r. Kolozsvár, 1857. 
Stein János könyvkereskedésében. Az ev. ref. főtanoda betűivel. 
(Kővári László kisebb munkáinak első kötete). 216 lap, bf. 1 fr. (100 
(Geschichtliche Saagcn).
Kiirt*z János. A pesti testgyakorlóegylet évkönyve 1856-ra. 8r. Pest,
1857. Müller Emil könyvnyomdája. 19 lap, (Magyar-német szöveg­
gel. Jahrbuch des Gynastischen Vereins).
í i O l l o v i í s  József*. Népszerű egyházi archaeologia, vagyis a katholikus 
ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szertartások értelmezése, és a kü­
lönféle rendes s rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes szent 
beszédekben, részint hirdetményalaku oktatásokban. Kiadta Hopf Já­
nos. Második kötet: A szentségek. 8r. Becsben, 1857. Sommer Lipót 
betűivel, 451 lap. Az egész 3 kötet 6 fr. (Archaeologie d. Kirche).
II í*Zí*i rendőrség. Az 1840-ki országgyűlés IX. törvényezikkelye. 
8r. Kassán. 1857. Nyomatott Werffer Károly gyors sajtóján, 32 lap, 
6 kr. (Feldpolizei).
Nagy Iván. Magyarország esaládai/czimerekkel ез leszármazási táb­
lákkal. Szerkeszti s kiadja Friebeisz István. II. füzet: Baechó-Bánffy 
8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. 8 1 —160 
lap, 40 kr. (Ungr. Familien, mit Wappen und Genealog. Tabellen).
4*
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IN agy József Dr. és Láng Adolf Fer. Magyarhoni terinészet- 
barát. 1 — 3. füzet. 4r. Nyitrán, 1857.Nyomatott Komáromban, Szig- 
ler testvéreknél, színezett mellékletekkel. Előfizetési ár postán küld­
ve 6 füzetre 9 fr., félévre 4 fr. 30 kr. Egyes füzet 2 fr. (Der Na­
turfreund von Ungarn).
Nagy Peter, az új városi és síkföldi cselédrendtartás népszerű ma­
gyarázatja a reá vonatkozó büntető s polgárjogi törvényekkel. A bi- 
zonyitványi, szerződési s más iratpéldányokkal magyar s német nyel­
ven, sat. 8r. Pest, 1857. Nyomatott G-yurian Józsefnél 72 lap, bf. 
20 kr. (Gesindeordnung f. Stadt u. Land).
Podhradczky József, néhai Werancsics Antal esztergomi érseknek 
példás élete. N8r. Pest, 1857. Nyomatott Gyurian Józsefnél., 69 
lap, W. A. érsek arczképével, bf. . . . (Biografie)
Samarjai Károly. A magyar német gyermekbarát. A legkedvesebb 
regék, elbeszélések, színjátékok, mesék és költemények gyűjtemé­
nye. Magyar, német és részint franczia olvasókönyv az ifjúság szá- 
mái’a. Második jobbított kiadás. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 324 lap, egy aczélmetszettel, bf. 1 fr. (Der ungr.-deutsche 
Kinderfreund).
Sárváry Béla. Gyakorlati irályisme, gymnasiumok s reáltanodák, 
magán, és nyilvános használatára. Második, teljesen átdolgozott ki­
adás. N8r. Pest, 1857. Pfeiffer Ferdinánd sajátja. 220 lap, 40 kr.
Szeberényi Alajos. Néptanítók könyve. Harmadik köt. 1-ső füzete 
8r. Gyulán, 1857: Nyomatott Réthy Lipót gyorssajtóján, 72 lap, bf. 
. . . (D. Buch der Volkslehrer).
Szoiltagh Jenó. A gyakorlati német nyelvtanitó, útmutatás magya­
rok számára, kik a német nyelvet gyakorlati módon a legrövidebb idő 
alatt, sőt mester nélkül is megtanulni kívánják. Második kiadás. 8r. 
Pesten. 1857 Kiadja Heckenast Guszt. 200 lap, bf. 1 fr. (Deutsche 
Sprachlehre).
Társalgó, a pesti művelt. Nélkülözhetlen kézikönyv mindazok szá­
mára, kik a társadalmi életben szerepelni akarnak s a társaságok­
ban magukat megkedvelteim kívánják; bővítve a : „biztos móddal, 
két hét alatt szép, müveit s gazdag menyasszonyra szert tenni. Szerzé 
egy pesti arszlán. 16r. Pest, 1857. Kiadja Lampel Róbert. XI és 
381 lap, bkötve 1 fr. (Der gebildete pester Gesellschafter).
Tatár Péter (47) A markazi vár, vagy a hős hét magyar leány 8r. 
Pest, 1857. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, 1 kr. (Die 
7 ungr. Heldenmädchen).
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Tatár Péter (48) A jó ur és szolgája, vagy a nyughatatlan kálótárs. 
Ott és u. (Der gütige Herr u. s. Diener).
— — (49) Ghymes vár története, vagy a szent fogadás. Ott és u. 
(Geschichte d. Burg Ghymes).
— — (50) Krasznahorka vár története vagy a juhász és az egérluk. 
Ott és u. (Gesch. d. Burg. Krasznahorka).
— — (ö l)  A hős Dohó, vagy Eger vár ostroma 1552-ben. Ott és u. 
(Der Held Dobo).
— — (52) A budai hetivásár, vagy ki hát a király? Ott és u. (Der 
Wochenmarkt in Ofen.)
— — (53) Vereskő vár, vagy legnagyobb Ínségben legközelebb a se­
gítség. Ott és u. (Die Burg RotherthurmJ.
— — Etelka szomorú története. Ott, 16 lap, 2 kr. (Adelaids trau­
rige Geschichte).
— — Dugovics Titus vitézi halála. Ott. (1855) 8 lap, 1 kr. (Dugo- 
vits’s Heldentod).
— — Füles Miklós egy régi huszárnak vitézi tette 1551-ik évben 
Bart falu mellett, Esztergom vármegyében. 8r. Ott, (1^855) 8 lap, 
1 kr. (Heldenstücke eines alten Husaren).
Teleki Franz, Graf, Gedichte. Gr8o. Pest, 1857. Gedruckt bei 
Jos. Gyurian. IV u. 179 S. geh.
Magyar történelmi tár. A történeti kútfők ismeretének előmozdí­
tására. Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi bizott­
mánya. Harmadik kötet. Egy czimerrajzzal. N8r. Pesten, 1857. 
Eggenberger Ferdinánd akad. könyvárusnál. Nyomatott Länderer és 
Heckenastnál. 264 lap, 1 fr 20 kr. (Geschichts-Magazin III. Bd.)
Tóth LorillCZ. Elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben. 4-ik 
füzet. 8r. Pest, 1857. Kiadta Heckenast Gusztáv. 193 — 352 lap, 
és 4 tábla, tartalom s ezím, bf. az egész 2 fr. (Wegweiser in 
Urbarialangelegenheiten).
— — Hétköznapi könyvtár. Ismerettár. Népszerűén előadva s képek­
kel ellátva. Első kötet 1-ső füzet. 8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 192 lap , előfizetés 10 kötetre 2 fr. (Wochentags-Bi­
bliothek).
Traumbuch, vermehrtes und verbessertes. Aus allen besseren Traum- 
bücheln älter und neuerer Zeit sorgfältig zusammengetragen, mit 
einer bisher nicht gesehenen Reichhaltigkeit und mit neuen Bildern 
ausgestattet. 80. Ofen, 1857. Gedruckt in der k. k. Univ. Buch­
druckerei. 89 u. XII S. gefalzt 12 kr.
Tj testaiuentom kérdések és feleletekben a nép számára. Pol i er
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franczia nyelven irt, e's több nyelveken számos kiadásokat e'rt dolgo­
zata után a magyar ne'p számára átdolgozva Incze Dániel, és Herepei 
Gergely által Első zsakasz: A négy evangélisták irása és az 
apostolok cselekedeteiről irt könyv. 8r. Kolozsvárott, 1856. A ki­
adótulajdona. Az ev. ref. főtanoda betűivel. IV és 95 lap. . . (Neues 
Testament).
V a h o t Iliire. Mátyás diák könyvesbáza. Közhasznú házi könyv a 
magyar nép számára, 2. füzet. 8r. Pest, 1857. Müller Emil könyv­
nyomdája. 51 lap, 16 kr.
Vári-Szabó Sámuel. A magyar nyelv eredetisége s önkifejtése. 1-ső 
Füzet. Az első füzetben Kolmár J. esperes kézirat töredékei használ­
tattak fel). 8r. Kecskeméten, 1857. Nyomt. Szilády K.-nál (Pesten 
Eggenberger Ferdinand bízom.) 112 lap, 1 fr. (Die Original ent- 
stehung u. Selbstentwickelung der magyarischen Sprache).
Wenczel Gusztáv, Kiefenberger és Radler két XV. századbeli né­
met költemények méltatása a magyar történelem szempontjából. Ol­
vasta az acad. mart. 31-e'n 1856. 8r. Pest, 1857. Nyomt. Länderer 
és Hecken^st G. 24 lap, (Külön lenyomat az Academia értesítőjéből) 
(Würdigung der 2 Gedichte des XV. Jalirh. v. Kiefenberg u. Rad­
ler aus dem Gesichtspunkte der ungr. Geschickte).
Vezerle Igltácz. Ünnepi alkalmi és böjti szent beszédek. I. kötet: az 
Ur ünnepeire. 8r. Veszprém, 1857. Ramasetter Károly tulajdona. 
VI és 488 lap. . . . (Predigten).
Ziniuicriuaun Jakab. Magyar nyelvtan, az elemi s reáliskolák 
használatára. Hatodik bővített kiadás. Kiadja a Szen-István-társulat. 
8r. Pesten, 1857. Herz János könyvnyomdájából. 66 lap, kötetlen 
14 kr. kötve 16 kr. (Ungr. Sprachlehre).
Előfizetési hirdetések.
Az „aradi utasító naptárra“ Junius utoljáig 40 krral lehet elő­
fizetni Bettelheim testvéreknél Aradon.
A katoiika nö. Irta Ventura Joakim atya; az olasz szöveg után for - 
ditotta Gyurics Antal. Az egész 3 kötetben mintegy 50 süriin nyo­
mott ivén fog megjelenni; az első már Júniusban. Előfizetési ára 
3 pft., egyszerre vagy három részben is beküldhető aReligió v. Csa-
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ládi lapok szerkesztőségéhez, vagy Gyurics Antal fordítóhoz es 
Lauffet és Stolp könyvárushoz. Pestre.
Kováts Mária, a nemzeti színház nyugdíjazott tagja. „Megkísértem 
még egyszer élni, vagy még egyszer a világba lépni, még egyszer 
találkozni azokkal, kik nevemre még emlékeznek“ igy szól az elő­
fizetési felhívás „Kaméliák a sírboltban“ czímü 3 kötetes re­
gényére, mellyet a nemzeti színháztól, kora miatti távozása után irt 
és a közönség részvétét és pártfogását remélvén, azt kinoymatni szán­
dékozik. Előfizetési ára 2 fr., vidékre bérmentes küldéssel együtt 
2 fr. 20 kr. Minden 10-et gyűjtőnek 1 emlékpéldánnyal fog kedves­
kedni. Beküldendő apr.végéig lakására Pesten, a magyar-utcza 6.sz.a. 
Idősb Hlagyarósy János „G yula hajdan és most történeti és 
statistikai vázlatokban“ czím alatt. E történeti munka első része 
Gyulai krónika az ős hajdan, közép és utókorra vonatkozva ; máso­
dik rész : Gyula jelenkorban. — Benfoglaltatik továbbá : a hajdani 
Gyulavár és város eredetéről, úgy Arad, Békés, Csanádés Csongrád 
megye több, jelesen a várvidékét környezte falvak, nevezetes helyek 
s mai községek — emlékezetes s az ezekkel érintkezésben volt jeles 
s máig is virágzó családok egyes tagjainak származása 14 — 17. szá­
zadbeli oklevelek hitelességével tanusitott viszonyai. Több arczke’p 
és egyébb ábrákkal. Előfizetési ára 2 fr., bolti ára 3 fr. leend. 
Gyűjtőknek 10-re egy tisztelet példány ajánltatik. A nyomtatási 
költség levonása után az egész jövedelem a Gyulán felállítandó reál­
iskola egyik tanári állomás létesíthetésére fog alapul szolgálni. Az 
előfizetések Junius végéig a szerzőhöz utasitandók Gyulára.
A „ licmzot liapszálUOSai“ czimü három kötetes körrajzra Vas Gere­
bennél lehet 2 pftjával előfizetni. Pesten, szénatér 1-ső sz. a.
Nemzeti színházi nyugdíjintézet naptárra a nemzeti színházi 
nyugdijintézeti kormányzó választmány megbízásából Ürményi Jósef 
és Gróf Ráday Gedeon ajánló s biztosító aláírásaik mellett Szigetin  
József hirdet előfizetést. E 20 ívre terjedő naptár szerkesztésére 
Jókai Mór fömunkatárson kívül minden nevezetesb íróink ajánlkoztak ; 
mellékletül 3 önálló és művészi becscsel bíró kép fog adatni. Elő­
fizetési ára 1 fr., postán küldve 1 fr. 10 kr., bolti ára 1 fr. 40 kr. 
leend. Gyűjtők minden 11-ik példányt ingyen kapják. Az egész 
vállalat tiszta jövedelmének fele évről évre a nyugdíjintézet tőkéjé­
hez csaíoltatik s az eredményről hivatalos jelentést közlendenek a 
hírlapok. Az előfizetések ,,a nemzeti színházi nyugdíj intézeti naptár“ 
szerkesztőségének (Ilerczeg Sándor-utcza 1. sz.) czimzendök Pestre.
Rem ellay Gusztáv а ,,Huszár és kedvese“ czimii 7 ívnyi regé-
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nyére, melly Julius elejéig jelenend meg, 40 pkr. beküldendő Lauffer 
és Stolp pesti könyvárusokhoz.
Sárospataki füzetek czimü protestáns e's tudományos évnegyedes 
folyóirat. Az egyház e's nevelés, tudomány és irodalom körében. Ki ­
adják : Hegedűs László és Szeremley Gábor. Szerkeszti Erdélyi 
János. Az első (Április — Júniusi) füzet Junius végén jelenik meg 
15 íven. Előfizetések Sárospatakon évenkint 5 frt. félévre 2 ff. 30 
kr., postán 6 és 3 fr. a szerkesztőséghez küldendő.
Siikösd Sám uel eillleke egyházi beszédekből, kiadja Baló Benjá­
min Pártoláshoz képest egy V. két kötetben. Az első füzet 12 íven 15 
halotti beszédet hozand. Előfizetési ára 48 kr., postán 1 frt. Julius 
végéig Aradra Bettelheim testvérek könyvkereskedésébe küldendők.
Tal abél* (íyörgy  és Lukácsék .lállO*, taszári plébános és káplán 
előfizetést, vagy csupán aláírást hirdet ,,Ker. kath. hitlan“ -l*a 
4 kötetben néhai Sámson János veszprémi hittanár latin rendszere 
nyomán. Az egész mintegy 60-—70 ívre terjed, melyre az előfizetés 
4 fr. az aláírási ár pedig 5 fr. Bolti ára magasabb leend. Az 1. és 
2-dik kötet május hó közepén a 3. 4. augustus hó elején fog meg­
jelenni. Megrendelés Müller Gy. kiadó tulajdonoshoz intézendő Pesten.
Előleges hirdetés!
t C i l A V Z ,
hetilap a nép jólétére
szerkeszti
B O R O S S  M I I I Á L .
Julius elejétől hetenkint 2 íven jelenend meg s postai szétkül­
déssel v. helyben házhoz küldve csak 2 pft lesz egész évre, — 
félévre is lehet előfizetni 1 pfttal.
E példátlan olcsó áron leginkább mulatva oktató tartalommal 
óhajtunk lapunk által a nép- és iparos osztály minden rétegeiben hasz­
nos szórakozást szerezni, miről legközelebb a minta lapunk bővebb ér­
tesítést nyujtand; — addig is mindenki szíves figyelmébe ajánlom a 
vállalatot. Magyar M ihál, kiadótulajdonos.
N y o m t. G y u r ia n  J ó z se fn é l. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGTAR KÖNYVESÉRT.
II. év. 5. s í . 1857. Május.
A honi i\j irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G T Á R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
Megjelenik minden hó utolsó hetében félíven.Az év végével betűren­
des és szaktudományok szerinti tartalom, mutató és borítékkal. Előfizetés 
egész évre postán bérmentes küldéssel 43 kr. Egyes szám helyben 3 kr. 
Fölveendő irodalmi- kép és zene-művek az ár és egyéb tudnivalók jegy­
zetével együtt a ezerkesztőhez, (Pest, egyetemi-uteza 1. szám) utasitan lók
ITj könyvek.
Árverezendő könyvek jegyzéke, mellyek a néhai Kultsárféle 
hagyatékok után folyó 1857. máj. 11-éu sat. többet igérés utján 
adatnak el, sat. Auctions-Bücher Verzeichnis.? der weil. Kultsár'schen 
Verlassenschaft. 8r. Pest, 1857. Nyomt. Gyurian József, 38 lap.
B oross Mihál, Boldogházi esték 5-dik füzete. Az ujabbkori Jób. 
16r. Pest, 1857. Magyar Mihál bizománya, 92 lap, bf. előfizetés 6 
füzetre 1 fr. (Der Hiob der neueren Zeit).
— — kis pajtások 6 krajczáros könyvtára 2. és 3-dik füzet. 32r. Pest,
1857. Magyar Mihál könyvárusnál. 64 és 64 lap, bor. fűzve mind­
egyik 6 kr. (6 kr. Bibliothek der Kleinen Kameraden).
Bozóky Mihály, magyar egyházi halotti énekeskönyv keresztény 
kathoükusok számára. 12r. Pest, 1857. Nyomatta s kiadta Trattner- 
Károlyi 170 lap, 12 kr. (Ivathol. Lcichengesangsbuch).
Budapest magyar, német, f ránézi a és angol nyelven. 8r. Pest, Hart­
leben kiadása. Nyomatott Lipcsében Giesecke és Devrientuél. 181 
lap, bf. Ezzel együtt.
Társalgási nyelv zsebkönyve magyar, német, francziaés angol, 
vagy útmutatás, melly után e 4 nyelven könnyűséggel kifejezhetni 
magát. Egyszersmind társ Magyarországbani idegen utasok éa kül-
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honbani utazó magyarok számára. 8r. Pesten, Be'csben, Lipcsében 
Hartleben К. A., Párisban Frank A., Londonban Williams etNorga- 
te. Nyomatott mint 129 lap, Pest tervrajzával. A kát munka 
együtt díszkötetetben 2 fr. 40 kr. (Ungarisch-, Deutsch-, Fran­
zösisch und Englisches Conversations-Taschenbuch).
Btllyovszky Lilla novellái 3 és 4-dik kötet. 12r. Pest, 1857. 
Nyomt. Müller Emil Müller Gyula bizománya. 229 és 179 lap, 
bf. 2 fr. 20 (Novellen).
A nemzeti Casino tagjainak névsora betűrenddel, annak sza­
bályai s egyébb tudnivalói. 16r. Pest. 1856. Nyomatott Trattner- 
Károlyinál. 46 lap , bf. . . . .  (Schematismus der Mitglieder des 
National-Casino).
Családkönyve* Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
kesztik Greguss Ágost és Hunfalvy János. Harmadik évfolyam 3-ik 
füzete. 8r. Pest, 1857. Kiadja Lauffer és Stolp. 177 — 272 lap, 
előfizetés 10 füzetre 4 fr. 20 kr. postán 5 fr. (Familienbuch).
Csermelyt Sándor. Hegyháti dalok. 12r. Pest, 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma Vazulnál, bf. 40 kr. (Hegyhátéi- Lieder).
Czanynga József. A pesti szegény gyermek-kórház évkönyve 1856- 
ról. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Herz Jánosnál . . . .  lap, bf. (Jahr­
buch d. Armen-Kinderspitals).
Dallos J. L., praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erler­
nung der ungarischen Sprache. Nach Dr. F. Ahns Lehrmethode. 1-er 
Thl. II. Auflagc8o. Pestli. 1857. Verlag von Rob. Lampel 128 S. 
geh. 24 kr. geb. 30 kr.
Frankenburg Adolf. Estikék. 2 kötet. 8r. Pest, 1857. Kiadja 
Heckenast G. lap, bf. 2 fr. (Nachtviolin).
Gärtner Wilhelm, Kaiserlieder. 4o. Pestli, 1857. Zu haben bei 
G. Kilian, 40 S. geh. 30 kr.
(Grynaeus) Brevis instructio pastoralis de iis, que circa legem ma­
trimonialem catholicorum, in imperio Austriae, imprimis a parochis 
observanda sunt. 12o. Pestini, 1857. Typis Jos. Gyurian. 22 pag. 
12 kr.
Gyepkönyv, 1856. évi jelentés a pesti lovaregylet munkálódásairól. 
(30-dik év folyam). A Választmány nevében kiadta Szekrényessy 
Dániel. 8r. Pest, 1856. Nyomatott Petrozai Trattner J. M. és Ká­
rolyi István könyvnyomtató intézetükben. 57 lap, 30. kr. (Wasenbuch 
des Wettrenn-Vereins).
Gyürky Antal, szőllőszeti és borászati közlemények. 3-dik füzet. 
8r. Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvnyomdája. 125 lap, előfizetés
6 füzetre 2 fr. 30 kr. (Weinbau, und weinwirthschaftliclie Mit­
theilungen).
Hány tlét tt v i lág? vagy mily körülme’nyek okozhatnák föl­
dünk végpusztulását? Toldalékul : Mikép ütközhetik az üstö- 
kökös össze földünkkel? Emsmann tanár értekezése és Mädler 
csillagásznak az üstökösről szóló munkája után. K8r. Pest, 1857. 
Kiadja Heckenast Gr. 31 lap, bf. 20 kr (Wie lange steht die Welt 
noch? oder welche Umstände könnten die Vernichtung der Welt 
herbeiführen? etc.)
Hazai beszély és regény tál*. Szerkeszti és kiadja Eriebeisz Istv. 
3-ik füzet: Novellák. Irta Degré Alajos. 16r. Pest, 1857. Nyoma­
tott Beimel J. és Kozma Vazulnál, 137 lap, bf. 30 kr. (Vaterlän­
disches Novellen u. Romanen Magazin. 3. Heft. Novellen von A. 
Degré).
Ilo itssy  Miksa, Dinuyetan, vagy a dinnye növény- s annak ter­
mesztésénél előforduló tárgyak elméleti és az eddigitől sok tekin­
tetben eltérő dinnyemívelés azon módjának, mely a legbiztosabb 
eredményhez vezet — tapasztaláson alapul s okokkal támogatott 
előadása. 8r. Pest, 1857. Pfeifer Férd. sajátja. 118 lap, bf. 30 kr. 
(Lehre vorn Melonenzucht).
Hoke Lajos Kis tükör az austriai birodalmat különösen Magyaror­
szágot mutató. 8r. Budán, 1857. A cs. kir. egyetem betűivel. Ma­
gyar Mihál bizománya. IV és 84 lap, fűzve 20 kr. (KI. Spiegel 
(geografischer^ der Oesterreichisehen Monarchie u. insbesondere von 
Ungarn).
Horváth László. Jézus szent szivének imádása. 12r. Pest, 1857. 
Nyomatott Gyurian Józsefnél 108 lap, (Anbetung des Herzens 
Jesu).
í liinfalvy Pál. Magyar nyelvészet. Második évfolyam 5-dik füzete. 
N8r. Pest, 1857. Nyom. Emich Gusztávnál. Eggenberger F. bizo­
mánya. 7 0 lap, bf. előfizetés 6 füzetre 5 fr. (Ungarische Sprach­
wissenschaft).
Jallosich Endre. Fölséges Ferencz József Császár s Apostoli király 
legkegyelmesebb Urunk üdvárasztó eljövetelének örömünnepélyén 
legmélyebb tisztelettel hódol a kegyes tanitórend 1856-diki május­
ban. 4r. Pesten, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. 6 
lap. (Huldigung z. Allerhöchsten Ankunft Ihrer к. к. Majestäten),
Jókay Mór munkái népszerű kiadásban, 2-dik füzet, Fortunatus Im­
re. Egy öreg ember naplója ex anno 1522. Shirin, történeti beszély.
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Második kiadás. — III A Kalóz király. Történeti novella. Második
kiadás. 8r. Pest, 1857. KiadjaHeckenast G.......... lap, bf. minden
kötet 20 kr. (Jókai's Werke Volksausgabe. 2. Tagebuch eines alten 
Mannes. Shirins Geschichte — 3. Der Sclimugler-König).
Karolina, a szép, mint ezredes leány, vagy a nemes gondolkozása 
Kalmárné. 8r. Gyulán, 1856. Nyomt. s kiadja Eéthy Lipót. 15 lap, 
(Die schöne Karoline als Tochter des Obristen).
Kenessey Kálmán. Eg у-két őszinte szó társadalmi viszonyainkat 
érdeklőkig. 8r. Pest, 1857. Müller Gyulánál, 93 lap, bf. 1 fr. (Ei­
nige Worte über unsere gesellschaftliche Verhältnisse).
Könyvtár, vasárnapi. Szerkeszti Hajnik Károly. Második évfolyam.
3. kötete Gróf Benyovszky Móricz élete és viszontagságai. IrtaGaal 
József. — 4-dik kötet: A világ csudái. Összeállította Szegd Mór. 
IGr. Pest, 1857. Kiadja Hóekenast G. 110 és 112 lap, bf. előfize­
tés 10 kötetre 2 fr. (Sountagsbibliothek 1Г. Jahrgg. 3. Bd. Be- 
nyovszkys Lebensgeschkhte. 4. Bd. Die Weltwunder).
K örnyei János* Mjkor lesz vége a világnak? Népszerű előadása 
azon viszonyoknak, mellyek közt földünk elenyészhetnék, vagy oly 
változást szenvedhetne, hogy rajta a mostani élőlények nem élhet­
nének. Kiadja Vahot Imre. Юг. Pest, 1857. Nyomatott Vodiáner 
F. betűivel. 39 lap, bf. 20 kr. (Wann wird die Welt enden? Po 
pulärer Vortrag über die Umstände, unter denen die Erde untergeben 
könnte).
Kubíliyi Ágoston. Szegszárdi régiségek. Felolvastatott a magyar 
Akadémia 1857-ki april 7-én tartott gyűlésén. 4r. Pesten, 1857.
Nyoma'ott Herz Jánosnál. 31 lap, 4 könyomatu táblával, bf.............
Szekszárder Alterthümer).
KllttllCl* Alex.,  kleine Schulgeografie mit besonderer Rücksicht auf 
das Kaiserthum Oesterreich nebst einem Abrisse der biblischen Ge­
ografie. 6-te verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 2 Karten. 8o. 
Pestb, 1857. Verlag von Robert Lampe!. 100 S. 26 kr. gebd. 30 kr.
LipoVHtCZky István. Az aranymisés áldozár vándorpályája. Egyházi 
beszéd, melyet m. és ft. galánthai Fekete Mihály ur, ez. novii püs­
pök, hollótói prépost esztergomi éneklő, zsinati vizsgálmány, elnöke 
s a fml. primási sz. szék elnöke, papi jubileumának ünneplésekor
1857. május 24-kéu az esztergomi főszékes egyházban mondott li- 
povnoki Lipovniczky István, apát, eszterg. főszékesegyházi könyv­
tárőr. N8r. Esztergouiban, 1857. Nyomatott Horák Egyednél 20 
lap, (50 jähr. Pristerjubiläum).
Lükáesy Sándor. Belgazdasági kia közlöny. Elsa évi folyam 3*dik 
füzete. K8r. Pe6t, 1857. Nyom. Herz Jánosnál. Geibel A. bizo­
mányos könyvkereskedésében. 50 lap, bf. előfizetés 5 füzetre 1 fr. 
postán 1 fr. 20 kr. (Kleiner Mittheiler der inneren Wirthsehaft).
A magyar könyvtára, vagyis jegyzéke ajánlható magyar könyv­
eknek, egyházi könyvtár alapitására vagy kiegészítésére, mellyek kap­
hatók Lampel Róbert könyvárusnál Pesten. 12r. Pest, 1857. 21 lap- 
)látray G ábor , a pestbudai hangászegyesület zenede évkönyve 
1856-ra. XVII. évfolyamat. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Trattner- 
Károlyinál. 114 lap, (Jahrbuch des Musik-Vcrein-Conservatoriums). 
Mátyás diák kölivvrsháza. Közhasznú kézikönyv a magyar nép 
számára, 100-nál több képpel 6 füzetben. Szerkeszti Vahot Imre. 
3-dik és 4-dik kötet. K8r. Pest, 1857. Müller Gyulánál. 112 lap, 
bf. 24 kr. (Bibliothek des Studqnten (König) Mathias).
Mészáros Károly, Telekkönyvi törvények az igazságügy-ministeri- 
umnak, 1855. dec. 15-én kelt rendelete alapján, az ezzel kapcso­
latban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészítő rendeletek nyo­
mán, bírák, ügyvédek, hivatalok s perlekedő felek használatára. 8r. 
Pest, 1857. Pfeifer Ferdinand kiadó könyvárus tulajdona 156 lap, bf. 
1 fr. 12 kr.
Múzeum, ílj magyar. Egyszersmind magyar akadémia közlönye- 
Kiadja Toldv Fcrencz. 7-dik folyam. 1. füzete. 8r. Pest, 1857.Emieh 
G. könyvnyomdája. 6 4 lap, bf. előfizetés 12 füzetre 6 fr. postán, 7 
fr. 30 kr. — Magyar akadémiai értesítő. XVII. év 1-sö sz. Felelős 
szerkesztő Toldy Fcrencz. 56 lap, (mint melléklete a fönebbinek). 
(Neues ungr. Museum. Literarisches Jahrbuch).
Oroilldal, melyet, méltóságos és főtisztelendő galanthai Fekete Mi­
hály urnák, novii választott püspöknek hollótői prépostnak, eszter- 
gom föegyházi éneklő kanonoknak stb. stb. midőn arany miséjét fő- 
magasságú és főtisztelcndő nagykéri Scitovszky Kér. János bibornok 
érsek és ország herczegprimása vezetése mellett 1857-ik évi május 
hó 24-kén tartaná hódoló tiszteletűk zálogául zengenének számos 
tisztelői. N4r. Pesten, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Va­
zulnál. 4 lap, (Freudensang z. 50 jäh. Priesterjubel).
Keinellay («uszfáv. Hunyady János. Történeti regény. 2 kötet. 
16r Pest, 1857. Kiadja Müller Gyula. 148 és 221 lap, bf. 2 fr. 
(Joh. Huuyady, Historischer Roman), 
ltévcsz Imre, vélemény a magyar protestáns egyházaIkotmány fő­
pontjai felett, különös tekintettel a jövendő törvényhozásra. 8r.
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Debreczen, 1857. Nyomatott a város könyvnyomdájában, VI és 90 
lap, bf. 40 kr. (Gutachten über die Hauptpunkte der protest. Kir­
chenverfassung).
Szabóky Adolf Dr. Földrajzi kézi átlás, tanodái s magán haszná­
latra. 2-ik bővített kiadás 22 színezett térképpel 4r. Pest, 1857. 
Geibel Ármin sajátja, bf. 1 fr. (Geograf. Handatlas).
A szathinári katholikus nagygymnasium nyilvánitványa 185®/? tan­
évre. Hatodik évi folyam. Lászlói! János éi-tekezésével a Hellén 
nyelv s az iskolában olvastatni rendelt görög remexirók az ész és 
szívképzésre hatalmas tényezők“. N4. Pest, 1857. Nyomatott Gyu- 
rian Józsefnél. 26 lap, bf. (Schulbericht).
Szolid éliyi Lajos. Néptanítók könyve. 3-dik kötet. 2-dik füzete. 
8r. Gyulán, 1857. Nyomatott Réthy Lipót gyorssajtóján, 140 lap, 
bf. előfizetés 6 füzetre postán küldve 2 fr. 30 kr. (Das Buch der 
Volkslehrer).
S z ó tá r  , latin-magyar. Dolgozta néhány kolozsvári tanár. Szerkesztik 
Régeni István és Finályi Henrik. 1-ső füzet. A — Cistella. N8r. Ko­
lozsvárit, 1857. Nyomtatja és kiadja Stein János. Az ev. ref. főta­
noda betűivel, 160 lap, előfizetés 5 füzetre, mintegy 60 ív, 4 fr. 
bolti ára 5 fr. (Lexicon, latino-hungar).
Ponori Thewrewk Jósef (Emil, Árpád, Aurel és Paulin atyja). Hó­
dolat. Élete 65-dik és irói pályája 50-dik évében. Ivrét. Pest, 1857. 
Lampel Róbert könyvkereskedésében, 11 lap, 30 kr. (Huldigung).
Török János. Keletnépe, Magyar irodalmi csarnok és időszaki szem­
le. Első évi folyam. 4-dik füzete vagy 2-dik kötet 2-dik fele. N8r. 
Bécsben, 1856. Keck Josefa betűivel. 195 — 376 lap, előfizetés 8 
füzetre 8 fr. (Das Volk des Osten. Literal*. Jahrbuch )
Törvénytár, tlj. X-dik kötet. Az austriai büntetőtörvény általános 
része. Magyarázta Dr. Hye Glunek Antal. Fordította Somossy Jó­
zsef. N8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. Nyomatott Län­
derer és Heckenastnál 525 lap, bf. 3 fr. (Strafgesetzbuch).
W arga János. Latin nyelvtan. Második kötet. Mondattan (Syntaxis) 
Gyakorló könyvvel és szótárral együtt a 3. és 4. gymnasialis osz­
tály számára Dr. Schulz Ferdinand nyomán. 8r Pest, 185 7. Kilián 
György tulajdona. 216 lap, bf. 50 kr.
Verebi Soma. Orömriadó azon országos ünnepélyre midőn Ferencz 
József austriai császár s Magyarország Apostoli királya sat. Felséges 
nejével Császárné és királynénkkal együtt Magyarországot Fejedel­
mi látogatásukkal. 1857. Május hóban több időre szerencséltették
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hódolata jeléül V. S. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J . e's Kozma 
ma У. 8 lap, (Freudenschall, zur Ankunft ihrer к. к. Apostol. 
Majestäten in Ungarn).
Zajzoiti. A magyarok kürtje. 8r. Becs. 1857. Kiadja Hügel Ede. 
141 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Posaunhorn der Ungarn).
IJj zenem üvek.
Bartay Edouard. Aminta. Polka Mazurka elegante pour Piano. Op. 
25. N243. Pest, chez Rózsavölgyi et Comp. 2 ív 45 kr.
— ~ — Gömöri csárdás. Zongorára. 22-dik mű N209. Pest, Rózsa­
völgyi és társa tulajdona. l l/ 2 ív. 30 kr.
Erkel Fér enez. Magyar induló. Erzsébet czimzett magyar ünneplő 
operából. 267. sz. Pest, Rózsavölgyi és társa sajátja. I 1/* ív 36 kr. 
Pecsenyánszky János, Etelka csárdás. Zongorára. N233. Pes­
ten, Rózavölgyi és társánál. 1 ya ív 30 kr.
Székely E. Le Depart, pour Piano. N. 202. Pest, chez Rózsavölgyi 
et Comp. 2ya ív 50 kr.
— — Reminiscentes de 1’ Opera Hunyadi László de J. Erkel, 
pour la Piano. N. 203. Pest, chez Rózsavölgyi et Comp. 5 ív. 
1 fr. 30 kr.
Pótlék
„M agyar kön yvészet“ 1-sö évi folyam ához.
Éltek, melyet néhai Molitorisz Adolf tanár főtanodai gyászünnepén 
jan. 12-kén 1856. Chován Zsiga karigazgatótól szerzet dallam sze­
rint s az ö vezérlete alatt elzeng a szarvasi ev. nagygymnásiumi if­
júság dalköre. 8r. Szarvason, 1856. Réthy Lipót gyorssajtóján. 
4 lap.
Énekek, ájtatos, a nagy boldogasszony mennybemenetele, ünnepére 
mellyet az ájt. keresztények az esztergomi főtemplomban énekelnek. 
8r. Pest, 1856. Nyom. s kiadta Bucsánszky Alajos. 15 lap.
------ egyházi. A kath. tanuló ifjúság használatára, összegyüjté Szabóky
Adolf. Kiadta a Szent-István társulat. 12r. Pest, 1856. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma V. 76 lap, fűzve 8 kr.
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É n ek esk o n y v ,  megújított, az erdélyi nagy fejedelemségbeli evange- 
lico-reformata anyaszentegyház használatára, közönséges Zsinat 
határozatából s helybenhagyása szerint szerkesztetve. 8r. Kolozsvártt 
1849 az ev. ref. Collegium betűivel. 339 lap, kötve 1 fr.
Melléklettel :
Molnár (S z e n tz i)  A lbert. Szent Dávid királynak és prófétának 
némely választott Zsoltári. A franczia nóták és versek szerint ma­
gyar versekre Fordítva S. M. A. által. A kettőnek ára 1 fr. 12 kr.
Isten dicsőítő magasztalások és esedezések az erdélyi unitária 
eklézsiákban. 8r. Kolozsvártt, Barra Gábor tulajdona, 1837. X és 
183 lap, kötve 48 kr.
Melléklettel:
M o ln ár (S z e n tz i )  A lber t .  Szent Dávid királynak és prófétának 
némely választott zsoltári franczia nóták és versek szerint magyar 
versekre forditattak S. M. A. által. Ugyanott 69 lap. A kettőnek ára 
54 kr.
Enekeskönyv. Az erdélyi unitárius egyházi község számára. 12r.
Kolozsvár, 1856. Az ev. ref. főtanoda betűivel, 123 lap, és 1 —23 
. hangjegyekkel.
Énekí'iizér, szent, a kath. egyházi ,,énektár“ból kivonva kath. isko­
lák számára szerk. Tárkányi B. Jós. Kiadja a Szent-István társulat. 
16r. Eger, 1856. 108 lap. 16 kr.
Hálaének, mellyel az esztergomi székesegyház ünnepélyes fölszentc- 
lése alkalmával főméit, és főtiszt. Scitovszkv Kér. János urnák, a 
ez. római egyház jeruzsálemi sz. keresztről czimzet áldorbibornoka 
esztergomi h e r c z e g  p r ím á s a  stb. tiszteleg a zirczcziszterczi 
szerzet, aug. 31. 1856. 4r Székes-Fehérvarott, 1856. Özv. Szam- 
mer Pál betűivel 7 lap.
Im ád ság , az esztergomi főtemplom fölszentelésének emléke 1856. 
aug. 31 én. 8r. Pest, 1856. Nyomat. Beimel J. és Kozma Vazulnál 
2 lap, képpel.
Gyász beszédek és imák, melyek néhai Hollósi Filep László ur­
nák Veszprémmegye több évekig volt szolga és főbirájának s a me­
zőföldi helvét hitvallású egyházmegye számos éveken keresztül ta­
nácsnokának utolsó tisztesség tételére. 1854. évi deczember 7-én 
a gyászudvarban, a temetőben s a szilasbalhási reformált egyházban 
tartattak. 8r. Komáromban, 1856. Nyomatott Szigler testvérek 
betűivel. 24 lap.
Nyomf. Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
II. év. 6. és 7. sz. 1857. Jun. Jul.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  П  1 II A h
könyvkereskedése Pesten.
IJj könyvek.
Magyar Ábécé fiú és leányiskolák számára. Debreczeni formára. 8r. 
Gyulán, 1857. Nyomtatta és kiadta Ke'thy Lipót. 40 lap, — (ABC. 
Bucii).
Abonyi L a jo s  (Márton Ferencz), Kegék a pásztor tűz mellett. 2 füzet. 
12r. Pest, 1857. Müller Gyulánál. 288 lap, bf. 1 f. 20. (Märchen 
bei dem Hirtenfeuer).
H ack W . Sfi'H- > die zehn Gebote. Eeligionslehre für izraelitische 
Schulen. 1. Theil. 16. Grosswardein. Verlag v. L. Hollósy. 110 S. 
geh. 30. kr.
Balogh Félcr és Rév CSZ Báliul.Gyászüunepély , mely tartatott 
néhai mgs. borosjenői idősb Tisza Lajos urnák stb. temetése alkal­
mával Geszten 1856. aug. 26. napján. — Koporsó feletti könyör­
gés- és halotti egyházi beszéd E. B. által. 8r. Debreczen, 1857. 
Kapható Telegdi K. L.-nál. Nyomatott a város könyvnyomdájában 
27 lap, fűzve 6 kr. (Trauerreden).
Barhauldlló. Dics-Énekek, (hymnusok) folyó beszéd gyermekek 
számára. Angol után Coquerel Athanás franczia fordítása 6 kiadá­
sából magyar gyermekek számára forditá Baló Bénjámin. 12r. Ara­
don , 1855 Bettelheim testvérek tulajdona, 125 lap, bor. kötve 24 kr.
SÍCÖth.V László. A puszták fia. Kegény. 12r. Pest, 1857. Müller 
Gyula sajátja. 270 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Der Sohn der Wüste. Ko­
mán).
Szent B ib lia , az az, Istennek ó és uj testamentomában foglalt egész
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szentirás. Magyar nyelvre fordíthatott Károlyi Gáspár által. 8r. Pest. 
1857. Heckenast G. K8r. angol vászonköte'sben 30 kr., bőrkötés- 
ben 36 kr. 8r. angol vászonköte'sben 50 kr., bőrkötésben 1 fr. N8r. 
bó'rköte’sben 1 fr. 15 kr.
B loch  M ór Dr., Költészeti kézikönyv, vagy magyar költemények 
példagyűjteménye, a költészet fajai szerint elrendezve, költészet 
tanulók számára. Olcsó kiadás. 8r. Pest, 1857. Kilián Gy. tulaj­
dona. 207 lap, bf. 20 kr. (Handbuch der Poesie.)
B o ro ss  M ihál. Kis pajtások 6 krajcáros könyvtára. 4-dik füzet. 
32r. Pest, 1857. Magyar Mihály könyvárusnál. 64 lap, bf. 6 kr. 
(6 kr. Bibliothek der kleinen Kameraden.)
A nagyváradi Erzsébet császárné B ölcsiideilltvZ ct másodévi jelen­
tése 1858. jun. 1-sö napjától december utolsó napjáig. Kihirdette- 
tett az 1857. jun. 18-án tartott közgyűlésben. 8r. N. Várad, 1857. 
Tichy Alajos nyomtatása. 20 lap és egy táblázat iv. (2-te Nachricht 
V. d. Créclie in Grosswardein).
C sa lá tik ö n y v e . Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
kesztik Greguss Ágost, és Hunfalvy János. Harmadik évfolyam
4-dik fűzet. N8r. Pesten, 1857. KiadjaLauffer és Stolp. 273 —352 
lap, előfizetés. 8 füzetre 4 fr. 20 kr. postán 5 fr. (Familienbuch.)
Гйепцегу A ntal. Vegytani képek a közéletből Johnston nyomán, 
1-sö kötet. 8r. Pest, 1857. Pfeifer Ferdiuánd tulajdona. 281 és 
IV lap, bf. előfizetéssel a 2-dik kötetre 3 fr. (Chemische Bilder.)
D alkoszoi'U  , melyet I. Ferencz József császár és apóst, király és 
Erzsébet császárné és apóst, királyné О felségeiknek midőn f. év 
május és junius havaiban Magyarországban tett körutazásuk alkal­
mával a nagyváradi közigazgatási kerületet, különösen pedig N.- 
Váradot legmagasabb látogatásukkal boldogítanák , legmélyebb hó­
dolattal ajánlottak a nagyvárad-kerületi r. kath. gymnasiumok. Ivrét.
N.-Várad, 1 857. Tichy Alajos nyomtatása. 16 lap. (Huldigungs­
gedicht.)
D an ie lik  JÚIIOS. Magyarországi szent Erzsébet élete. Kiadjaa Szent- 
István-társulat. K8r. Pest, 1857. Nyomatott Herz Jánosnál. 141 
lap, bor. fűzve 30 kr. (Leben d. heil. Elisabethe von Ungarn.)
— — A történet szelleme. Történet bölcselőn értekezés. N8r. Pes­
ten , 1857. Nyomatott Herz Jánosnál. VIII és 139 lap, bf 40 kr. 
(Geist der Geschichte.)
D ier НОГ Fürire. Magyarhoni történetek a Protestáns tanuló ifjúság 
számára. Második javított s bővített olcsó kiadás. 8r. Pest, 1857.
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Kilián György egyetemi könyvárus tulajdona. X es 129 lap,* bf. 20 
kr. (Ungr. Geschichte.)
Egyed Álltai. Megváltó. Második kiadás. 12r. Pest, 1857. Nyomt. 
Gyurian J. 154 lap, bf. 20 kr.
Egy herczeg titkos neje. Történeti regény. Angolból. 8r. Pest, 
1857. Müller Gyula sajátja. 218 lap. bf. 1 fr. (Geheime Gattin 
eines Herzogs.)
Flitz FerencZ Dr , Kertészeti füzetek. VIII. Füzet. K8r. Pest, 1857. 
Nyomatott Herz Jánosnál. 142 lap, bf. 30 kr. (Gärtnerei-Hefte).
E ö tv ö s  J ó z s e f  В., a nővérek. Regény. 2 kötet. 8r. Pest, 1857. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. 250 és 376 lap, bf 4 fr. (Die Schwe­
stern. Roman.)
E rd é ly i J á n o s . Válogatott magyar népdalok. Képes kiadás. 16r. 
Pest, 1857. Heckenast G. sajátja. 212 lap, bf. 1 fr. (Gewählte Volks­
lieder.)
Erdélyi 9Í!ára , útmutatás a rózsafüzér vagyis szent olvasó ájtatos 
használatára, a boldogságos szűz Máriát tisztelő római kereszt, kath. 
népszámára 4 -dik javított kiadás. 16r. Kalocsa, 1857. Nyomatott 
Malatin Antal gyorssajtójáu. 72 lap. (Untericht von dem Gebrauch 
des heil. Rosenkranzes.)
A pesti'muegylet év k ö n y v e  1856-ra. Szerkeszti Ritter Sándor. 8r. 
Pest, 1857. Nyomatott Länderer és Heckenastnál. 119 lap. (Jahr­
buch des Kunstvereins.)
Faigei Pál. Az ur olvasója. IGr. Pest, 1858. Kiadja a Sz.-István- 
íársulat. 16 lap, fűzve 2 kr.
Falusi gazda. Szerkeszti Fényes Elek. Kiadja Heckenast G. Máso­
dik évfolyam, 4 — 8-dik füzet. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Länderer és 
Hcckenast. 137 364 lap, bf. mind a 8 füzet 2 fr. 30 kr. (Der
Landwirtk.)
Fekete Fei t néz, útmutató kántorkönyv, melyet romai katholikai 
anyaszentegyház-szertartásu magyar kántorok számára, missale, ri­
tuálék és breviarium rubrikái szerint. Bővített harmadik kiadás. N8r. 
Szeged, 1857. Burger Zsigmond könyvkereskedése. VIII és 239 
lap, bf. 1 fr. 36 kr. (Gesangbuch für Schulmeister.)
Gaal György magyar népmese gyűjteménye. Kiadja Kazinczy Gá­
bor és Toldy Ferencz. Első kötet. N12r. Pesten, 1857. Pfeifer 
Férd. sajátja. 233 és VII lap, bf. 1 fr. (Ungr. Volksfabeln.)
Gedike Fridi ik után Papp György. Görög olvasóköny. Nyelv­
tani jegyzésekkel és görög magyar szótárral, Függelékül hozzáadatva
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Plutos, színmű Aristophanestől. Olcsó kiadás. 8r. Pest, 1857. Kilian 
Gy. tulajdona. X es 281 lap, bf. 20 kr.
GrOSZ Kari und StraszniaiU l M oritz. Schwalben. Eine Sammlung 
in Vers u. Prosa. IGo. Pest, 1857. (In Commission bei G. Kilian 
УIII u. 176 S. geh. 1 fl. 20 kr.
(G ryn aeu s) Népszerű alkalmi s rendkívüli oltár- es szerbeszédek, 
esperesi s lellcészi szózatok meg lelki pásztori intelmek gyűjtemé­
nye. 12r. Pest, 1857. Nyomatott Gyuri an Jósefnél. 120 lap. bf. 
30 kr. (Völksthüml. Gelegenheitsreden.)
Gyász hangok, melyek néhai tisztelendő’ tudós Kálmán Ádám urnák, 
a szilasbalhási ref. egyház 20 évig volt lelkipásztorának utolsó 
tisztesség tételekor 1856. dec. 22. a gyászudvarban és a sz.balhási 
ref. egyházban tartattak. 8r. Pápán, 1857. A ref. főiskola betűivel. 
38 lap. (Trauerklänge.)
Gyiirky Antal. Szőlőszeti és borászati közlemények. Első folyam, 
hat füzetben. 4-dik füzet, N8r. Pest, 1857. Rath Mór bizománya. 
189 — 257 lap, bf. előfizetés 6 füzetre 4 fr. (Mittheilungen für 
Weinbau.)
Hallott i énekek. Készíttettek és kinyomattak helvetziai vallástételt 
követő dunántúli főtiszteletü egyházkerület rendeléséből, hogy ezek­
kel a kebelbeli ref. egyházak halottaik eltemetésekor éljenek. 8-dik 
kiadás. 16r. Pápán, 1857. A ref. főiskola betűivel. 104 lap, 10 kr. 
(Leickeugesänge.)
Hétköznapi könyvtár 2. szám. Ismerettár. Népszerűén előadva s 
képekkel ellátva. Többek közremunkálásával szerkeszti Tóth Lő- 
rincz. Első kötet 2-dik füzete. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast 
G. 38 4 hasáb, bf. előfizetés 10 kötetre 2 fr. (Woehenbibliothek 
Volks-Conversationslexicon.)
Felséges Császár és Apostoli királyi. Ferencz József és felséges Csá­
szárné és Apostoli királyné Erzsébet О es. к. Apostoli felségeiknek 
a nagyváradi népüunepet legkegyelmeseb jelenlétökkel boldogitó lá­
togatása alkalmával zengett Hódolót és örölllhailgok. 1857. 
máj. 17. 4r. N..-Várad, Tichy Alajos nyomtatása. 4 lap. (Huldigungs 
Gedicht.)
Felséges császár s apóst, király I. Ferencz József és felséges csá­
szárné és apostoli királyné Erzsébet О cs. k. felségeiknek legke­
gyelmesebb bojdogitó megjelenésük alkalmával mint legalázatosab 
h ó d o la tu k  jelét bemutatá : a nagyváradi és szatmári cs. k. ké- 
pezdék , úgy szinte az arad — debreczeu — gyula — kisvárda — 
nagybánya — nagykároly — nagyvárad és szatmári rom. kath ele­
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mi fötanodák tanitói személyzete, Nagyváradon máj. 17-e'n 1857. 
Nyomatott N.Váradon, Tichy AI. bet. Ivr. 6 lap. (Huldigung.)
Honid*. Odysseája. Hellénből Szabó István. Olcsó kiadás 8r. Pest, 
1857. Kilián Gy. tulajdona 17 és 338 laja, bf. 40 kr.
l l llllfa lv y  P á l. Magyar nyelvészet. Második évfolyam 6-ik füzet 
8r. Pest, 1857. Eggenberger bizománya. 404— 488. lap, bf. mind 
a G füzet előfizetési ára 5 fr.
H u sz á r  H у и in. Beszélyek. 12r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. 
és Kozma Vazulnál. Lauífer és Stolp bizománya. bf. 1 fr. (Novellen.)
Idyll , vagy pásztori szóváltás , mellyel nagyságos s főtisztelendő tu­
dós Schmidt Szörény urnák nagyváradkerületi cs. k. iskolai felügyelő, 
iskolai tanácsos, sz. Benedekrendi áldozárnak iskolai szemle alkal­
mával tisztelkedik az aradi nagygymnasiumi ifjúság jun. 9-én. 8r. 
Aradon, 1857. Goldscheider Henrichnél. 16 lap. (Gelegenheits- 
dichtuug.)
Irinyi jóséi*. Geschichte der Entstehung des 26. Gesetzartikels von 
179°/i, über die Religionsangelegenheit. Mit staatsrechtlichen Bemer­
kungen auf Grundlage des wiener und Linzer Friedenschlusses. 
Mit einem Anhang. 8o. Pesth , 1857. In Commission bei G. Kilian 
XVI és 319 és XL lap, bf. 2 fr.
Játékszilii emlékkönyv. 1857. évre. A színművészet barátinak 
ajánlja Csiki György súgó. 8r. Debreczen. Nyomatott a város könyv­
nyomdájában. 16 lap. (Soufleurbueh.)
Jókai Mól*, a magyar nép adomái. Második 150 adomával bővített 
kiadás. 8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. VIII és 320 lap, bo­
rítékba fűzve 1 fr.
Jósika üli ki (is regényei. Uj olcsó kiadás. 11 — 14-dik kötet: Zrínyi 
a költő. Regényes krónika a 17-dik századból. Második kiadás. 16r. 
Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 208. 219. 212 és 206 lap, bori­
tokba fűzve minden köt. 30 kr. (Zrinyi der Dichter. Histor. Roman.)
Kerékgyár tó  Árpád. Magyarok életrajzai. I. Szakasz: Hajdankor 
— 1600. 3-ik füzet. Báufy — Barcsai. N8r. Pest, 1857. Magyar 
Mihály vállalata. 193 — 288 lap , bf. 40 kr. Diszkiadás 1 fr. (Bio­
grafisches Lexicon V. Ungarn.)
Kern P. Adolf, Maria die Mutter der Unschuld. Gebetbuch für die 
christkatholische Jugend. 16o. Pest, 1857. Verlag v. Lauífer und 
Stolp, 141 Seit, gebd, 36 kr.
Klllllier Sándor. Kis általános földirat, tekintettel az austriai 
Császárságra; rövid vázlatával a bibliai földiratnak. Fordította Dal-
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los Gy. Lajos. Második kiadás. 8r. Pest, 1857. Kiadja Lampel Ro­
bert. IV és 124 lap. 20 kr. kötve 24 kr. (Allgem. Geografie.)
A pesti Lloyd év k ö n y v e  1856-ra. Szerkeszté Weiszkireher Ká­
roly titkár 16r. Pest, 1857, Müller Emil könyvnyomdája. 87 lap. 
(Jahrbuch d. pester Lloyd.)
Lonovieh József. Népszerű egyházi archaeologia vagyis a katholi- 
kus ünnepek, szentségek , ünnepélyek s szertartások értelmezése , s 
a különféle rendes és rendkívüli szószéki jelentések, részint rendes 
szent beszédekben, részint hirdetményalaku oktatásokban. 8-dik kö­
tet: ünnepélyek s hirdetések. KiadtaHopf János. N8r. Becs, 1857. 
Nyomt. Sommer Lipót, 472 lap, mind a 3 kötet 6 fr. (Archaeolog’e 
der Kirche.)
Hutirai Lukácsy Sándor. Selyem és Eperfa tenyésztés. 8r. Pest, 
1857. Kiadják Lauffer és Stolp. 64 lap, bf. 24 kr. (Seiden- und 
M aulb e rbaumzucht )
— — Belgazdasági kis közlöny. Első e’vi folyam 4-dik füzete. K8r. 
Pest , 1857. Nj'omatott Herz Jánosnál. Geibel A. bizománya, 50 
lap. Előfizetés 5 füzetre 1 frt. postán 1 fr. 20 kr. (Kl. Mittheiler 
der inner Wirthschaft.)
M a g y a r  L ász ló . Délafrikai levelei és napló kivonatai. Kiadta Hun- 
falvy János. Egy abrosszal. A Magyar akadémiai költségein. N8r. 
Pesten, 1857. Eggenberger Férd. könyvárusnál. 92 lap, bf. 40 kr. 
(Süd-Afrikanische Briefe.)
Magyarország és Erdély eredeti képekben. Nevezett országok 
legérdekesebb tájait, városait, főrdőit, egyházait, várait, palotáit s 
egyéb régi és új építményeit hely színén rajzolta Rohbok Lajos. 
Aczélba metszették korunk legjelesebb művészei. Történelmi és 
helyirati szövegét irta Hunfalvy János. Első szakasz : Magyarország. 
Első kötet 7. 8. szállítmánya. N8r- Darmstadt, 1857. Kiadja és 
nyomtatja Lange G. G. Lauffer és Stolp bizománya Pesten. 49—64 
lap 6 képpel, bf. minden szállitmány 30 kr. — Ugyan e mü disz- 
kiadásban N4r. chinai papiron 1 fr. 12 krjával. (Ungarn u. Sieben­
bürgen in Bildern,)
Marotlii JállOS és Svrhla P á l .  Két egyházi beszéd, melyek a 
tisztelendő Stehlo András urnák, a losonczi ág. evang. hitv. egyház 
lelkészének beiktatása ünnepélye alkalmával a böjti IV. vasárnapon 
1857. Mart. 22. mondattak. Kiadta Kunszt János. 8r. Pest, 1857. 
Nyomatott Wodianer F. bet. 24 lap (2 Gelegenheitsreden.)
Mátyásdiák könyvisháza. Szerkeszti Vahot Imre. 5. 6-dik füzet
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8r. Pest, 1857. Nyomt. Müller Emil. 96 lap, bf. 24 kr. (Volksbi­
bliothek.)
Mennyország királynéja. Salve Regina. Népszerüleg magyarázva
0. P. által A csanádmegyei hatóság engedelmével. Kapható Pesten 
a Sz.-István-társulat ügynökségénél. 8r. Pest, 1857. Nyom. Beimel
J. ás Kozma Vazulnál. 8 lap, 4 kr. (Königen des Himmelreichs.)
Mészáros Imre, Népnevelési közlemények, kath. egyház szellemé­
ben. Második füzet. 8r. B.-Gyarmaton , 1857. Kék László gyors 
sajtóján, 80 lap. (Mittheilungen über Volkserziehung.)
Morócz István. Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület köztelkén 
1857. junius 6 —АО napjain rendezett általános gazdasági kiállítás 
tárgyainak. A beérkezett nyilatkozatok nyomán összeállitva. 8r. Pest, 
1857. Nyom. Herz Ján. 121 lap, bf, 20 kr. (Catalog d. alig. land­
wirtschaftlichen Ausstellung V. 6 —10 Juni.)
Munkálatok a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolá­
jából. Huszonegyedik évfolyam , e külön .czimmel :
Rlliliart rl hcodorik. Hiteles vértanúi emlékiratok öszvegyiijtve, 
itészetileg elrendezve és megvilágítva R. Tli. által. Galura B, ágos­
tai kiadása után magyarította a pesti növendék papság magyar egy­
házirodalmi iskolája. 3-dik kötet. N8r. Budán, 1857. Bagó M. be­
tűivel. XIII és 59 9 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Arbeiten der pester ungr. 
Cleriker.)
Új magyar M u Z O l i l I I .  Egyszersmind a magyar Akadémia közlönye. 
Kiadja Toldy Ferencz. 2 — 5. füzet. N8r. Pest, 1857. Emich G. 
könyvnyomdája. 65—240 lap. — Ezzel együtt Magyal* Akadé­
miai értesítő XVII. év. 1857. 2 — 4-dik szám 57 — 232 lap, 
előfizetés 12 füzetre'6 fr. postán 7 fr. 30 kr. (Neues ungr. Museum. 
Literar. Jahrbuch.)
!NádOl*-Codex. Codex tractatuum S. S. et Legendarum vetero-hunga- 
ricus e Bibliotheca C. R. Scient. Univ. Pesthiensis nunc primum 
editus. — A pesti egyetemi könyvtár eredetiéből bevezetéssel és 
szótárral. Azon es. к. egyetem megbízásából kiadta Toldy Ferencz. 
N4r. Budán a pesti cs. kir. egyetem betűivel és költségén. (Eggen- 
berger Ferdinánd bizománya). 49 lap, 92 levél és 39 lap, bf. 3 fr.
Nagy ív all. Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táb­
lákkal. Szerkeszti és kiadja Friebeisz István. 3-dik füzet. BánfFy — 
Batthyány. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazul­
nál. 79 lap, 40 kr. (Ungarische Familien mit Wappen und genealog. 
Tabellen).
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Nftszluhacz Lajos, földosztó táblák, mérnökök, gazdatisztek, köz­
ségek , földbirtokosok úrbéri hatóságok, általában az úrbéri ren­
dezés és tagositás által érdeklettek használatára kiszámította N. L. 
4r. N.-Kanizsán, 1857. Nyomatott Markbreiter betűivel. 188 lap, 
bf. 3 fr. (Commasations-Tabellen.)
Népdal, Felséges Császárunk és Apostoli királyunk Ferencz Jósef 
urunk О felségének és fölséges nejének Nagy-Várad városbani ör­
vendetes megjelenésük alkalmára. A nép által eldalolva. K8r. N.- 
Várad, 185 7, Tichy Alajos nyomtatása 4 lap. (Volkslied.)
O ltv án y i P á l. Vegyes házasságok. 8r. Temesvárit, 1857. Hazay 
Márk s fia Vilmos betűivel. 176 lap, 1 fr. 20 kr. (Gemischte Ehen.)
Ö rö m én ek  , melyek I. Ferencz Jósef Ő cs. k. Apóst, felségének és 
Erzsébeth fölséges Császárnénak Nagyváradot bolclogitó magas láto­
gatása alkalmával Szent-Zsófia ünnepén hódolatát kifejezni szeren­
csés a nagyváradmegyei lat. szert. kath. papság. 4r. N.-Várad. 
1857, Tichy Alajos nyomtatása. 4 lap. (Freudengesang)
O rö in h a n g o k . Mélt. és főtiszt. Simor János urnák győri megyés 
püspök sat. beiktatási ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1857. jul. 5. 
a magyaróvári kegyes tanitórendiektó'l. M.-Ovár, 1857. Czéh Sán­
dor könyvnyomdájából . . . lap . . . (Freudenklänge.)
O rö llihactgok  О cs. k. Apóst, felsége I. Ferencz Jósef austriai Csá­
szár és magyar királynak , úgy felséges neje Erzsébet Császárnénak 
1857. és májushó 16-án Nagyváradra lett szerencsés megérkezé­
sükre. K8r. N .-Várad. Tichy Alajos nyomtatása. 4 lap. (Freuden­
klänge.)
Pálkövi (Palkovies) Álltai. Magyarország története az olvasó 
közönség számára. 3-dik kötet. Tartalma: Bethlen kora 1607 — 
1630. 8r. S.-Patak, 1857. A főiskola betűivel. 285 lap, bf. 1 fr. 
30 kr. (Geschichte Ungarns.)
Szoboszlai Pap István , ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi 
beszédek. Közrebocsátja Révész Bálint. 5-dik füzet. VII—XVIII. 
egyházibeszéd. I — XIII. halotti imák. N8r. Debreczen , 1857. Te- 
legdi K. L „ tulajdona 48 — 164 és 1 — 64 lap, czim és tartalom az 
első kötethez, bf. 1 fr. 20 kr. (Predigten )
Pexa L. .1. V., die gesammten gesetzlichen Bestimmungen in Ehesa­
chen nicht nur den katholiken , sondern auch allen anderen Reli­
gionsverwandten im Kaiserthume Oestrerreich mit Inbegriff jener über 
die Ehepacte oder Ehecontracte. 8r. Pest, 1857. Verlag des Ver­
fassers. Druck V. J. Gyuriau. 183 S., geh. 1 fl 20 kr.
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Pongrácz JállOS gróf. Válogatott egyházi beszédek füzére, melyet 
a haza anyjának Erzsébet császárné és királyné О felségének 1857. 
évi magyarhoni első körútja megörökösitésére debreczeni emlékül 
jobbágyi hódolattal nyújt óvári és szt. miklósi gróf P. J. áldozó pap. 
sat. 4r. Debreczen, 1857. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 82 
lap. . . (Gewählte Predigten.)
Roclcr A lajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 12-dik 
kiadás. 16r. Pest, 1857. Kiadja a szt.-István-társulat. 76 lap, 12 
kr. (Biblische Geschichte.)
S á ro s p a ta k i  fü ze tek . Évnegyedes folyóirat. Egyház és nevelés, 
tudomány és irodalom körében. Kiadják Hegedűs László esperes, és 
Szeremley Gábor hittanár. Szerkeszti Erdélyi János. N8r. Sárospa­
tak, 1857. A ref. főiskola betűivel. Pesten, Ráth Mórnál. Előfizetés 
egy évre 6 fr. (Literarisches vierteljahrbuch.)
S á r v á r y  Jié la  , történelmi viszhangok, élet jellem és korrajzokban. 
1. füzet. N8r. Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd bizománya. 160 lap 
két arczképpel, bf. . . (Historisches Echo.)
S z a b ó k y  A dolf Dr. Latin olvasókönyv. Tanodái használatra. Har­
madik kiadás. 8r. Pest, 1857. Heckenast G. saj, 72 lap, bf 12 kr. 
(Lateinisches Lesebuch.)
A v a ló d i s z a k á c s s á g  vagy legújabb alapos és teljes pesti szakács- 
könyv. Oly gyűjtemény mely 827 biztos és több évx vJpasztalás ál­
tal jónak bizonyult szabályt foglal magában, miszerint minden rendii 
s ranguak a hús és böjti ételeket, mint szinte a legjobb s legjelesb 
csemegéket, süteményeket, kocsnyákat, befőtt gyümölcsöt, fagy- 
íaltakat és likőröket sat. legalkalmasabban , legolcsóbban és legiz- 
letesebben készíthetik. Saját tapasztalata és sokféle kísérletei után 
pontosan és érthetőleg leírva, kiadta egy a szakácsságban különő- 
nősen jártas magyar gazdasszony. 5-ik bővített és javított kiadás. 
8r. Pest, 1857. Kilián Gy. tulajdona. 375 lap, bkötve 1 fr. 40 kr.
S z a la y  L ász ló . Magyarország története. Második kiadás félkötet­
ben. 4-ik kötet első fele. N8r. Pest, 1857. Kiadják Laufter és Stolp. 
V és 304 lap, bf. 2 fr. (Geschichte Ungarns.)
S z a la y  L ász ló . Magyarország története 5-dik kötet. N8r. Pest, 
1857. Kiadják Lauffer és Stolp. VII és 550 lap, bf. 4 fr. (Ge­
schichte Ungarns.)
S z e b c ré n y i L a jo s . Protestáns népkönyvtár. 2-dik kötet. 8r. Gyu­
lán. 1857. Nyomt. s kiadja Re'tby Lipót. 118 lap, előfizetés 6 fü­
zetre 2 fr. 36 kr. (Protestantische Volksbibliothek.)
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Szellemi világ. Első füzet. N8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. 
és Kozma Vazulnál 31 lap. . . (Geistige Welt.)
Szepfy Károly, okszerű Gazda. N8r. Aradon, 1857. Nyomatott 
Goldscheider Henriknél. Bettelheim testvérek bizománya 244 lap, 
bf. 2 fr. (Der rationale Landwirth.)
Szivliangok. Méltóságos és fötisztelendö Simor Nép. János győri 
megyés püspök ur sat. tiszteletére, ö mga beiktatása ünnepélyén a 
csornai Prémontréi kanonok rendtől. 4r. Szonmbatbelyen, 1857. 
Bertalanfy Imre nyomdájában. . . lap . . . (Herzensklänge.)
Találmányok könyve a legújabb adatok és források után szer­
keszti Jánosi Ferencz és Salamon Ferenez. l-ső füzet. A gőzgép. 
Gőzhajó. Gőzkocsi. Gazdasági gőzgép. K8r. Pest, 1857. Nyomatott 
Hercz Jánosnál. Kiadja Hercz János. 144 lap, bf. 40 kr, (Das 
Buch d. Erfindungen.)
Tatai István. Elemei fi- és lánytanulók szavaló és olvasó könyve. 
Mindkétnemü elemi tanodák, ugyszinte kisebb magányos növendékek 
használatára s éldeletére , szorosan a gyermeki korhoz , fölfogáshoz 
és érdekhez , szintúgy mint a nevelési szempontokhoz alkalmazva. 
8r, Pest, 1857. Kilián György egyetemi könyvárus tulajdona. VIII 
és 180 lap, bf. 20 kr. (Declamations und Lesebuch für Elementar 
Schüler.)
— — Gra/.f és polgári tanulók Szavalmánya 10—15
éves fiú vagy lány tanulók akár nyilvános , akár magános használa­
tára ugyanezeknek korához fölfogásához, s érdekéhez, szintúgy mint 
a neveléstannak szempontaihoz szabva. (Olcsó kiadás) 8r. Pest, 
1857. Kilián György egyetemi könyvárus tulajdona. IV és 159 lap, 
bf. 20 kr. (Declamationen für Kinder v. 10—15 J.).
— — Költészeti és szónoklati remekek, magyar, prozodiá- 
va l, metrikával, s a költői és szónoki beszédnemek és fajok szerint 
osztályozva, szónokköltészeti és bölcsészeti osztályú tanulók nem­
különben egyéb serdültebb mindkétnemü olvasóknak iasználatára. 
(Olcsó kiadás) N8r. Pest, 1857. Kilián György túl. 8 és 579 lap, 
bf. 1 fr. 30 kr. (Poetische und prosaische Meisterstücke.)
Thal i Kálmán. Ne bántsd a magyart! költői beszélyek , regékés 
balladák. 16r. Pest, 1857. Kiadták Lauffer és Stolp. 188 lap. 
1 fr. 20 kr., diszkötésben 2 fr.
Theses ex universa Jurisprudentia et scientiis politicis, quas superatis 
rigorosis examinibus pro consequenda juris universi doctoris laurea 
in C. R. Scient. Univ. Pestiensi annutu inclytae facultatis juridicae
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publice propugnandis suscepit C a ro lu s  A jk as  de Ivancz . 8o, 
Pest, 1857. Typis J. Gyurian. 7 pag.
— — ugyanaz L ju b o n tir  ( ia d ja n s k y . 8 pag.
— — ugyanaz l íe iir ic u s  H e y ss le r . 6 pag.
— — ugyanaz C a ro lu s  Dlilbek. 7 pap.
— — ugyanaz Jo se p h u s  H offiliaiin  8 pag.
— — ugyanaz J js e p h l ls  S zy . 7 pag.
— — ugyanaz J u l iu s  PrazilOVSzky. 14 pag.
— — ugyanaz J o a n n e s  S ieb er. 8 pag.
— — ugyanaz C dunrrins DonhofEer. 7. pag.
— — ugyanaz lí. H a rth o d e iszk y . 15 pag.
T isz te le t k o s z o rú  , melyet főtisztelendő s tudós Nagy Peter urnák, 
a magyar és erdélyországi kegyesrendiek kormányzójának hivatalos 
látogatásakor hála s hódolatjelül a veszprémi ház és tanoda nyújtott 
1857, Junius hóban. 4r. Pest, 1857. Nyomt. Beimel J. és Koz­
ma Y. 2 lap . . . (Ehrenkranz. Gel. Gedicht.)
T o n n á i  K áro ly  Dr. A népesség mozgalmának kimutatása Buda­
pesten 1854—55-be Kiadja a Sz.-István társulat. N8r. Pest, 1857. 
Nyom. Hercz Jánosnál. 39 lap, táblázatokkal, bf. 1 fr. (Populations- 
Ausweis von Ofen u. Pest.)
T ö rö k  JállOS. Kelet népe. Magyar irodalmi csarnok és időszaki 
szemle. Első évfolyam 4-dik füzet (vagyis) 2-dik kötet 2-dik fele. 
N8r. Bécs, 1856. Keck Josefa betűivel. 376 lap. . . (Literarisches 
Jahrhuch.)
T ó th  íiörisiCZ , jogtudományi s törvénykezési tár, szerkeszti több 
magyar jogtudományi iró hozzájárultával T. L. XI. Második évfo 
lyam 9. 10. füzet. 8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 529 — 
640 lap czim és tartalom. Az egész 10 füzet bf. 6 fr. (Hecht- u. 
Gesetz Wissenschaft!. Magazin.)
T u d o s iiv á liy  a Sz.-István-társulat 1857. Juu. 9-én megtartott Vili. 
közgyűlésről. 1 6r. Pest, 1857. Nyomt. Beimel J. és Kozma Y. 55< 
lap. bf. 6 kr.
Ту p ra y  A. Ju lia n . Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német 
háziügyvéd. Iliv tanácsadó minden rendű- és ranguak számára min­
dennemű a közönséges életben előforduló ügyiratok szerkesztésében 
sat. — Allerneuester u. vollständigster Pester ungarisbh-deutscher 
Hausadvokat. — 5-dikkiadás. 8r. Pest, 1857. Kilian Gy. tulajdona 
215 — 228 lap, bf. 48 kr.
— — Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német levelezőkönyv. 
Hív tanácsadó minden rendű- és ranguak számára, minden­
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nemű a közönséges életben előforduló levelek szerkesztésében. 
— Allerneuester und vollständigster Pester ungarisch-deutscher 
Briefsteller. — 5-dik kiadás. 8r. Pest, 1857. Kilián Györggy saj. 
224 és VIII lap, bf. 48 kr.
— — (a föntebbi két munka együtt e cziin alatt) a pesti magyar­
német házi titoknok vagyis levelezőkönyv és házi ügyvéd. — Pester 
ungarisch-deutscher Haus-Secretär oder Briefsteller und Hausadvo­
kat. — 530 lap. Ugyanott. 1 fr. 30 kr.
Ü dvözle t főtisztelendő tudós Nagy Péter magyar és erdélyországi 
kegyesrendiek érdemdús rendfőnökéhez, a tatai kegyesrendi ház 
és algymnasium hivatalos látogatásakor mélyen tisztelő rendtár­
saitól 1857. máj, 18-án. 4r. Pest, 1857. Nyom. Beimel J. és Koz. 
ma У. 4 lap. (Begrüssungrede.)
V á ia d y  L uiza. Nősziv élete. Eredeti beszélyek. 1-sö kötet. fer. 
Pest, 1857. Szerző tulajdona. (Lampel R. bizománya) 180 lap, 
bf. 1 fr. (Das Leben des weibl. Herzens. Roman.)
V as  G ereb en . Peleskei nótárius. Népkönyvtár. 1-ső füzet. 16r. Pest, 
1857. 97 lap, bf. előfizetés 4 füzetre 48 kr. (Volksbibliothek.)
(V c re b i S o m a ) föméltóságu galanthai herczeg Esterházy Pál, arany 
gyapjas vitéz, cs. k. val. bel. tit. tanácsos, érdemkoronás s közsze- 
retetü magyar herczegnek tiszteletére. 4r. Pest, 1857. Nyomatott 
Gyurián Jósefnél. 6 lap.. . (Ode zu Ehren d. Fürsten P. Esterházy.)
W e n in g e r  V ilicze. Számtan, real- kereskedelmi- és gazdászati 
iskolák részére , valamint magántanulásra. Előszóval Conlegner Ká- 
rolytól. I. rész. N8r. Pest, 1858. Lampel R. saj. VII és 183 lap, 
bf. 40 kr. (Arithmetik.)
Zálllbó J á n o s . Egyenletek, feltételek és eredményekkel ellátva. 32r. 
Veszprém, 1857. Nyomatott Ramasetter Károlynál. Krausz Herman 
sajátja. 32 lap, fűzve 12 ki-. (Analysen, mit Aufgaben u. Resultaten 
versehen.) __________
Uj h ír la p o k .
F a lu s i g azd a . Felelős szerkesztő Erkövy Adolf. Kiadja Heckenast 
G. Megjelenik egy nagy ivén. Előfizetési dij egész évre 5 fr. félévre 
2 fr. 30 kr. N4r. Pest, 1857.Nyomt. Länderer és Heckenast. (Der 
Landwirth.)
K a lau z . Hetilap a nép jólétére szerkeszti Boross Mihál. Megjelenik 
hetenkint egyszer, két ivén. Kiadótulajdonos Magyar Mihál. 4r. 
Pest, 1857. Nyomatik Gyurian Jósefnél. Előfizetési ára helyben
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házhozhordással vagy vidékre postán küldve félévre 1 fr. egész évre
2 frt. (Pilger. Volksblatt.)
Lapok a lovászat es vadászat köréből. Tulajdonos kiadó és 
felelős szerkesztő Bérczy Károly. N8r. Pest, 1857. Megjelenik 
minden hó 15-dik és 30-án egy ivén. Előfizetési ára helyben egy 
évre 6 fr. vidékre 6 fr 24 kr. félévre 3 fr. és 3 fr. 12 kr. (Blätter 
aus dem Bereiche des Pferde u. Jagdwesens.)
Magyar Posta. Felelős szerkesztő Urházy György. Megjelenik hét­
főt és ünnepeket kivéve mindennap reggel. N4r. Pest, 1857. A kia­
dótulajdonos Emich G. saját nyomdájában. Előfizetési dija helyben 
házhozhordással egy hónapra 30 kr., évnegyedre 1 fr. 30 kr. félévre
3 fr. egy évre 6 fr. Vidéken postán szétküldéssel egy hónapra 45 
kr., évnegyedre 2 fr. félévre 4 fr. egy évre 8 fr. (Ungarische Post.)
Orvosi hetilap. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlö­
nye Dr. Markusovszky L. tulajdonos és felelős szerkesztő. Müller 
Emil kiadókönyvnyomdász. Megjelenik minden csütörtökön egy ivén 
4r. Pest, 1857. Müller Emil könyvnyomdája. Előfizetési ára Jun.— 
decemb. helyben 4. fr. 40 kr. vidéken 5 fr. 20 kr. (Medizinisches 
Wochenblatt.)
Törvénykezési lapok. Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő Csá­
szár Ferencz. Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton. N4r. Pes­
ten,1857. Nyomatik Beimel J. és Kozma V.-nái. Előfizetés Jul. — Dec. 
félévre 3 frt helyben és vidéken külömbség nélkül. (Gerichts 
Zeitung.)
Pótlék
az 1849 — 56-diki könyvészethez.
Áhítat gyakorlatai , imák s énekekben a romai kath. ifjúság épü­
lésére. 16r. Sátoralja-Ujhely. Weiss Mórítz tulajd. 1855. Nyom. a 
Sárospat. főisk. bet. 167 lap, 1 fr. (Gebetbuch.)
Alapszabály és tervezet a Puszta Varsányiéi szent Istvánig vo­
nulandó dunai védtöltések építésére és Ocsától szintén sz. Istvánig 
vezetendő Orjeg-tujáni csatorna ásatására ideiglenesen alakult társa­
ság által. Kalocsán, 1856. Jun. 22 — 23 tartott gyűlés alkalmával 
Ivr. Pest, 1856. Nyomt. Müller Emil. 12 lap.
A büubálló keresztény, vagyis gyónási, sz. áld. és búcsúi oktatá­
sok és imádságok, valamint reggeli, délutáni és esti ájtatosságok kü­
lönösen missio alkalmával. K8r. Pest , 1854. 72 lap. kötve 8 kr.
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A bányakerületi ág. Hitv. ev. superintendentia 1856 évi septemb. 
4 — 6-án Pesten tartatott közgyűlése jegyzőkönyvi 29-ik pontja ér­
telmében kinevezett központi bizotmánynak a két evangyelmi egy­
ház képviseletét és igazgatását illető magas minister! törvényjavas­
lat felett, a kebelbeli egyházmegyék beküldött véleményeit össze­
foglaló jelentése. 8r. Pest, 1856. Nyomt Landercr és Hecke- 
nastnál. 1 2 lap.
C'zÉllt és árjegyzéke a sz.-István-társulat-által kiadott v. terjesz­
tés végett átvett könyvekés szent képeknek. 8r. Pest, 1856. Nyom. 
Herz János 32 lap.
C'zizinnzia János , Vallásos hangulat az esztergomi érseki főtem­
plom felszentelésének ünnepére Nagy к éri ScitowszkyK. J. a romai 
apóst. szt. szék bibornoka és szül. követe Morsz. hcgprimásának sat. 
legmélyebb tisztelettel s örökké hódolattal. 4r. Posony. Wigand Ká­
roly. 4 lap. (Erbauliche Stimme bei der Donvweihe.)
Emlékkönyv az esztergomi főtemplom 1856-ki aug. hó 31-ik nap­
ján végbemenet főiszentelésre. 16r. Pest, Beimel J. és Kozma Va­
zulnál. VIII és 86 lap, képekkel.
Emlék az esztergomi főtemplom 1856. aug. 31. napján végbement föl­
szentelésére és a Bakácskápolna, 4r. Pest, 1856. Beimel J. és Koznia 
nyomata. (A főtemplom és Bakácskápolna sz. képe rajzával, 2 lap.
Emlékszózatok , elmondva a szarvasi ev. templomban, jan. 12-én,
1856. néhai Molitorisz Adolf tanár tiszteletére tartott gyászünnepély 
alkalmával. Szarvas, 1856. Az elhunyt tanár kisded árváinak ja­
vára kiadja és kinyomtatja a dicsőültnek hálás tanítványa, Réthy 
Lipót nyomdász. 8r. 25 lap, 20 pkr. (Gedächtnissrede.)
Szent E\ alig elilllliok  , melyeket a kath. szent egyház ünnep- és 
vasárnapokon olvastat, predikáczió előtti s utánni énekekkel és 
imádságokkal kiadva. 16r. Pesten, 1856. Nyomtatja s kiadja Bu 
csánszky A. 184 lap. 20 kr.
Fellner A liíal. Lelki rózsabimbók Imakönyv, kér. kath. gyermekek 
számára. A váczi püspöki hatóság jóváhagyásával; 32r. resten,
1856. Nyom. s kiadja BucsánszkyA. 125 lap, 24 kr. (Gebetbuch.)
Fegyverház, lelki, melyben mindenféle lelki és testi ellenség meg­
győzésére erős fegyver készítetett és ujonan szent képekkel, éne­
kekkel és a szent kereszt ut módjával megbővíttetett. 12r. Pest,
1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 379 lap, 1 fr. 12 kr. (Ge­
betbuch.)
Gyurkovicli Eugen , kleine deutsche Grammatik für Serben. 8o. 
Pest, 1851. Gedruckt bei Basil Kozma. 103 lap, 40 kr.
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A kolozsvári kereskedelmi es iparkamara 1856. aug. 22-én tarta­
tott IX. közgyűlésének jegyzőkönyve. 4r. Kolozsvárit. 9 lap.
Inw ídságos-é liekes könyvek . Egyházi beszédek gyűjteménye. 
Halottas énekes könyvek. Hallott! gyászbeszédek. Káték. ABC.-s 
könyvek. Keresztény tanítások. Istenes elmélkedések s más igazi 
buzgóságot gerjesztő munkák, melyeket Trattuer és Károlyi cs. k. 
szabadalra. nyomat Pesten, 1856. Nyomatta és kiadta Trattner- 
Károlyi István könyvnyomdája 8r. 22 lap. . .
imádság a bold, szűz Mária tiszteletére. Hü másolatu képével az 
1715-ik évi jun. 19. 20. 21 és 23-ánvérkönnyet hullató bold, szűz 
anyának Csalóközben. 8r. Pesten, 1856. Nyomt. kiadjaBucsánszky 
Alajos, 4 lap. 2 kr. (Gebeth.)
Ájtatos imádság' Jézus , Mária és szent Anna asszony tiszteletére. 
8r. Pest, 1856. Nyomatja s kiadja Bucsánszky Alajos 4 lap. 2 kr. 
(Gebeth.)
KlldilCT Alexander. Handbuch der allgemeinen Warenkunde für 
kommerzielle Lehranstalten so wie zuni Gebrauche in den Sonn- und 
Feurtags-Handelsschulen von A. K. 16r. Pest, 1856. Verl. G. He­
ckenast, XII és 136 lap, bf. 40 kr.
Kifejezett k ö zé rze te in  nt. tudománya Ecvész Pál. urnák a helv. hit­
vallásnak debreczeni főtanodájában lelkipásztorság és kér. erkölcs­
tan ny. r. tanárának sat. megválasztása alkalmával a főtanodában 
tisztelői részéről. 8r. Debreczen, 1856. A város könyvnyomdájában 
4 lap. . .
Szent keresztjárás , melyet a halálra ítéltetett, kereszttel terhelte- 
tett Jézus Krisztus , Pilátus házától Kálvária hegyére végzett. Har­
madik kiadás. 12r. Pesten, 1856. Nyomatja és kiadja Bucsánszky 
Alajos. 28 lap, 16 kr.
Mindenkor tökéletes erdei és vadászati k a le iid á rio ill, mely az erdő- 
és vadászat körül minden hónapban előforduló foglalatosságot ma­
gában foglalja, a vadfák termesztésének oktatásával együtt, azok­
nak külömbféle tulajdonságaikról, s a legjelesebb vadakró : egy ha­
lászati kalendáriommal és sok más az erdőszöknek és vadászoknak, 
erdőt és vadászatot kedvelőknek való hasznos tárgyakkal együtt. 4r. 
Kassán, 1855. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly cs. k. priv. aka- 
dem. könyvnyomtató. 65 lap bf. 1 fr.
M arkov ié»  R ókus. Oda, melylyel az esztergami főegyház beszen- 
telése ünnepélyén aug. 31-én örvend a két testvér — magyaror­
szági minorita rend 4r. Aradon 1856. nyomatott Goldscheider Hen­
riknél. 8 lap.
56
Markovics Rókus, Óda, melylyel nagys. s fdő Schmidt Severin 
urat cs. k. iskolafelügyelő sat. üdvözli a nagygymn. ifj. iskolai 
szemle alkalmával jul. 17-én. 8r. Arad. Nyomt. Goldscheider Hen­
riknek 4 lap.
Név és laksorozata az esztergomi főtemplom ünnepélyes fölszen­
telésére megjelenőknek. 8r. Esztergom, 1856 Ny. IlorákE. 15 lap. 
(Schematismus.)
Neugebauer J. F., Dacien. Aus den Ueherresten des Classischen 
Alterthums topographisch zusammengestellt. 8o. Kronstadt, 1851. 
Druck u. Verlag von Johann Gött. . . .
Rövid tényállás és jogllézctok a Marczibányi család tornyai hit- 
bizoinányát illetőleg. Ivr. Pest, 1856. Nyom. Herz. J. 4 lap.
Sebestyén István. Mindenkit szorgalmas templom gyakorlásra 
ébresztő, lelkesítő s kötelező indokok. 8r. Marosvásárhely, 1856. 
Nyomt. Kali Simon. 48 lap. 12 kr.
Folytattatik
Előfizetési felhívások.
C sengery A ntal , .Budapesti szemle** czim alatt 
évenkint 10 nagy uyolczadrétü 8 ives füzeteket indi- 
tand meg 10 fr. előfizetési áron, melynek első füzetje 
már septemberben fog megjelenni, és hazánk majd 
minden nevezetes irói közreműködése mellett mint­
egy legjelentékenyebb vállalat lesz irodalmunkban.
Az előfizetések augustus végéig a szerkesztőhöz 
küldendők, Pest, szép-utcza 3. sz.
Müller Gyula könyvárus „Ördög naplója.** Hu- 
moristiko-phantastikusnaptárra 1858-ia dokijával.
Továbbá : „M átyás D iák n ap tára /6 Budapesti ké­
pes kalendariom 1858-ik évre szerkeszti Vahot Imre 
12 iv, 70 képpel, 24 krjával. Augustus végéig be­
küldendő.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGTAR EŰNYVÉSZET.
II. év. 8. sz. 1857. August.
A honi íu irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  AI I II Á  L
könyvkereskedése Pesten.
Új könyvek.
A. B. C. A helynevek magyarázójából. Ifjú E. S. 8r. Pest, 1857.
Emich G. könyvnyomdája. 20 lap. (Ortsnamen-Erklärung).
Alba oh J. Sz. Szent hangzatok. Imák kér. katliolikusok számára. 
Fordította Sujánszki Antal. A 14-dik eredeti kiadás után 3-dik ki­
adás. 12r. Pest, 1857. Müller könyvárus tulajdona. 427 lap 6 aczél- 
metszettel 3 fr. 36. kr. , kötve 4 fr. 45 kr.-tól 15 frtig. (Heilige 
Anklänge. Gebetbuch).
Az aradi Minorita rendi nagygymnasium értesitvénye 1856/? tanévre. 
4r. Aradon, nyomatott Goldscheider Henrichnél, 38 lap. (Schul- 
bericht).
Kis Aranykorona. Imádságos könyv. 12r. Pest, 1857. Bucsánszky 
Alajosnál, 281 lap. Kötetlen 16 kr. (Gebetbuch).
Bernard A., a Marquisnő arczképe. Regény a művészi életből. A 
franczia eredetiből fordította Ertáji. 12r. Pest, 1857. Pfeifer Férd. 
tulajdona. 240 lap , bf. 1 fr. (Das Portrait der Marquise). 
Családkönyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
kesztik Greguss Ágoston és Hunfalvy János. 3-ik évfolyam. 5-ik fü­
zet. N8r. Pest, 1857. Lauífer és Stolp kiadása. 353 --448 lap, elő­
fizetés 10 füzetre 4 fr. 20 kr. , postán 5 fr. (Familienbuch). 
Császár EereilCZ eredeti beszélyei. Olcsó kiadás. 2 kötet. 12r. 
Pest, 1857. Kilian György tulajdona. 202 és 195 lap, bf. 40 kr. 
(Original-Novellen).
Édes Albert egyházi beszédei. Második kötet. N8r. Pest. 1857. 
Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. (Eggenberger F. bizomá- 
nya) VII és 106 lap , bf. 40 kr. (Predigten).
Az egri kath. nagygymnasium 7-ik évi Programmja az 185e/ r-ik tan­
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évre. 4r. Eger, 1857. Az érseki lyceumi könyvnyomdában. 34 lap. 
(Schulbericht).
Erzsébet. Eredeti opera 3 felv. irta Czanyuga József, zenéjét szerzé 
Erkel F. és Doppler testvérek. N8r. Pest, 18*57. 20 lap, bf. 20kr. 
(Elisabeth. Oper-Text).
Néhai Fésös András. Közönséges, alkalmi és ünnepi egyházi beszé­
dek. Közrebocsátja Némethi Lajos. 1-ső füzet: közönséges egyházi 
beszédek. 8r. Debreczen , 1858. Kiadja Telegdy K. L. VII és 191 
lap , bf. 1 fr. 20 kr. (Predigten).
Friebeisz István. Délibáb képes naptár 1858-ra Második évfo­
lyam. N4r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál 
192 , VIII és 38 lap. bf. 1 fr. (Illustrirter Kalender).
A két szent szűz atyafi Gertrud és Mechtildis imádságos könyve. 
16r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajos bet. 283 lap. 1 fr.(Gebetbuch).
Hajdú Gábor. Katholikus halotti szerkönyv. K8r. Pest, 1857. Bu­
csánszky Alajosnál, 86 lap. (Kath. Leichen-Ceremonienbuch).
Hartmann Fiilöp fi . ,  az ember szelleme, viszonyaiban a testi élet­
hez , vagy a gondolkodás élettudomáuyának alapvonatai. Orvosok­
nak, philosophusoknak és a szó magasb értelmében embereknek. H. 
F. K. után Soltész Jósef. 8r. S. Patak. (Pesten, EggenbcrgerFerdinaiul- 
nál). XXIV és 364 lap, fűzve 48 kr. (Der Geist des Menschen).
F ölséges Ferencz Jósef császár s apostoli király legkegyelmesebb 
urunknak a Jászói prépostságot boldogító legmagasb látogatása al­
kalmával hódol a jászóvári premontrei kanonokrend. 1857. 4r. 
Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál, 7 lap. (Hul­
digung).
Iliász Gilbert, keresztény műveltség s erkölcsi magaviselet alapvo­
nalai. 8r. Szombathely, 1857. Bertalanffy Imre nyomt. 10 és 101 
lap. (Grundzüge der christl. Bildung).
István bácsi naptára , vagyis családos házigazdáknak és gazd- 
asszonyoknak , népnevelőknek , helység-elöljáróknak , iparosoknak, 
és földművelőknek való képes kalendáriom 1858-ra, 3-ik évfolyam. 
Szerkeszté Majer István. 208 és 32 lap , bf. 30 kr. (Kalender).
Jarisch Antal , a rajztanitás alapvonalai, összekötve a főelemi ne­
gyedik osztály tanitói és tanonczai számára irt módszertani útmuta­
tással. Magyarítva Lonkai Antal által, 259 rajzidommal. 8r. Bécs,
1857. Kiadja Majer és társa. Nyomatott Béesben Schweiger Antal­
nál. 25 lap , 48 kr. (Zeichenunterricht).
Jelenkor. Politikai és társasélet Encyclopaediája. Különös tekintet­
tel a hírlapok olvasóira. Az ujabkori ismeretek tárának folytatása.
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Első évfolyam. 5. 6. füzet. N8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G. 
193 — 288 lap, bf. előfizetés 10 füzetre 3 fr. (Die Gegenwart. 
Encyclopädie).
Jézus az éli szerelmem. 32r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajosnál, 
218 lap. Bőrbe kötve 1 fr. (Gebetbuch).
Kis Jézus illládása. 32r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajosnál, 124 
lap. Bőrbe kötve 30 kr. (Gebetbuch).
Jókai .Mór. Nagy-tükör. 6. 7.-dik füzet. 4r. Pest, 1857. Kiadja 
Heckenast G. 121 —168 lap, előfizetés 10 füzetre 2 fr. (Gr. 
Spiegel).
Jónap. Imádságos könyv. 18r. M.-Ovár. 1857. Cze’h Sándornál. 
213 lap.
— — ugyanaz. 18r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajosnál, kötve 16 kr. 
212 lap. (Gebetbuch).
Kanya P á l , népszerű földrajzi oktatás , iskolai s magán használa­
tul. 3 kőnyomatu táblával. Olcsó kiadás. N8r. Pest, 1857 Kilian 
György tulajdona. XV és 632 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Populäre 
Geographie).
Kaziliczi FereilCZ levelei Szentgyörgyi Jósefhez, ifj Szilágyi Sá­
muelhez, Csokonaihoz és Ereseihez. Olcsó kiadás. 12r. Pest, 1857. 
Kilian György tulajdona. 407 lap, bf. 30 kr. (Briefe).
Kisfaludy Károly jelesebb vigjátékai. Olcsó kiadás. 16r. Pest,
1857. Kilian György tulajdona. 204 lap , bf. 20 kr. (Vorzüglichere 
Lustspiele).
Keszthelyi premontrei kathol. algymnasium programmja 1856-7-ki 
tanévre. Kiadta Szita Sándor igazgató tanár. 4r. Szombathely, 1857. 
Bertalanffy Imre nyomdájában, 18 lap. (Schulbericht).
Alkalmatos kézikönyv. (Imádságos) 32r. Pest, 1857. Bucsánszky 
Alajosnál. 128 lap. Kötve 16 kr. (Gebetbuch).
Kollllár J ó se f ,  nők könyve. Uj olcsó kiadás. 16r. Pest, 1858. 
Lauffer és Stolp kiadása. VI és 199 lap, bf. 1 fr. (D. Buch d. 
Damen).
A Pannonhalmi szent Benedekiek Rév-Komáromi algymnasiumá- 
nak hetedik Programmja. N8r. Komárom, 1857. Nyomat. Szigler 
testvéreknél. 19 lap. (Schulbericht).
Vasárnapi Könyvtár. Második évfolyam. 1857. Szerkeszti Hajnik Ká­
roly. 5. 6. és 7.-ik kötet. András a szolgaLegény. Regény a magyar nép 
számára Boross Mihálytól. 3 kötet 35 fametszetü képpel. 16r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast G. 324 lap, bf. előfizetés 10 kötetre 2 fr.
(Sonntagsbibliothek).
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Lelki zöld koszorú. Imádságos bönyv. 16r. Pest, 1857. Bu- 
csánszky Alajosnál. 190 lap, bőrbe kötve 50 kr. (Gebetbuch).
Tudósitvány a lé v a i kegyes tanitórendi kis Gymnasiumról, melyet az 
1856-7-iki tanévben közzé tett Hutter Antal. 8r. Esztergom, 1857. 
Nyomatott Horák Egyednél. 36 lap. (Schulbericht).
Lukacsi Sándor , Belgazdasági kis közlöny. Első félévi folyam. 5. 
füzet. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Ilercz Jánosnál. 60 és IV lap. 
bf. mind az 5 füzet előfizetési ára 1 fr. 20 kr. (Kl. Mittheiler d. 
inneren Wirthschaft).
Az élő szent olvasóról nevezett Mária társulat. Kiadja a szt. Ist­
ván társulat. 16r. Pest, 1857. Nyomatott Ilercz Jánosnál. 16 lap. 
(Maria-Verein).
Mátyás diák naptára. Budapesti képes kalendáriom 1858-ik év­
re. Szerkeszti Vahot Imre. Számos képpel. 8r. Pest, 1857. Müller 
Gyulánál. 192 lap, bf. csak 24 kr. (Kalender).
Mát Vás Flórián. Magyarárja njmlvhasonlatok. 8r. Pécs, 1857. A 
lyceum nyomd. XII és 35 lap. (Philologische Abhandlung).
Mennyei hannatozó rózsa. Imádságos könyv. Kér. kath. szá­
mára. 16r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajosnál 324 lap. (Gebet­
buch). Bőrbe kötve 1 fr.
Muzeuin , llj magyar. Egyszersmind a magyar Akadémia közlö­
nye. Kiadja Toldy Ferencz. 7-ik év 1857. 6 és 7-ik füzet. — Ez­
zel egyben: Magyar akadémiai értesítő. 17-ik év 1857. 5-dik szám 
8r. Pest, 1857. Emich G. könyvnyomdája. 241 — 352 és233 — 312 
lap, előfizetés 12 füzetre 6 fr. postán 7fr. 30 kr.
Nagy Iván. Magyarország családi czimerekkel és leszármazási táb­
lákkal. Szerkeszti és kiadja Friebeisz István 4-ik füzet. Batthányi 
— Benyovszky. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma 
Vazulnál. 79 lap, bf. 40 kr. (Genealogie d. uugr. Familien.)
Magyar és erdélyországi családi képes naptár 1858-ik évre. Melly 
naptár tartalmára nézve olly elkerülhetetlen házikincs , mondhatjuk 
megbecsülhetetlen könyvtár, hogy minden családban nem csak az 
ifjaknál, de korosabbaknál is hasznos tudományok, valamint sziv- 
deritő olvasmányok kézikönyvéül szolgáland. Első évi folyam. 4r. 
Pesten. Nyomtatja s kiadja Bucsánszky Alajos. 183 és XI lap, 
bkötve 48 kr.
Bucsáuszky Alajos nagy képes unptáríl az 1858. közönséges évre. 
11-dik évi folyam, képekkel. N8r. Pesten, nyomatja s kiadja Bu­
csánszky Alajos. 128 és 8 lap, bf. 20 kr.
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Kis képes naptár 1858. évre. 8r. Pest, kapható Buesánszky Alajos­
nál. 32 és 8 lap , bf. 10 kr.
Keresztény képes naptár 1858. évre. 8r. Pest, nyomtatja, s kiadja 
Buesánszky Alajos. 40 lap , bf. 10 kr.
1858-iki közönséges évi naptár (fali). Egy nagy ivén. Pesten Bu 
csánszki Alajosnál 10 kr.
— — ugyanaz , fél ivén, Bucsánszki Alajosnál 6 kr.
Ncymayr Ferencz. A keresztény hittudománynak rövid foglalatja
oktatások és imádságokban előadva. Magyarította Szenczy Imre. 
12r. Szombathely, 1857 Bertalanffy Imre bet. IV és 172 lap, 
(Religionslehre).
IV Vár у Ferenoz. Legendák és ünnepek. (A kath. naptár sorozata 
szerint) 1-ső kötet. N8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Koz­
ma Vazulnál (Eggenberger F. bizománya). XIV és 178 lap , bf. 
40 kr. (Lengenden u. Feiertage).
Ördögit D ániel , őszi virágok. 16r. S. Patak 1857. A főisk. bet. 
152 lap, bf. 48 kr. (Herbstblüthen).
O rö m h ailg o k . Ö cs. k. apostoli fölségeik I. Ferencz Jósef császár 
és Erzsébet császárnő üdvárasztó eljövetelének ünnepélyére Szege­
den. Májusban 1857. Kiadta az izr. cultus-község elöljárósága. 4r. 
Szeged, 1857. Nyomtatta Burger Zsigmond.........lap. (Freuden­
klänge).
Pázillány-Í'Űzetek. Egyházi beszédek , liomiliák , templomi és is­
kolai kathekesisek gyűjteménye. Kiadja a Szt-István társulat. Szer­
keszti Roder Alajos. 9. és 10. füzet. N8r. Pest, 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma Vazulnál, 393— 648 lap , (czim és tartalom a
2. kötethez) (Predigten).
Pecliata Antal, szerelmesek levelezője. Magában foglalva: a sze­
relmes levelek különféle nemeit, rövid nyelvtudományt, jelesebb 
költőinktől több versezetét s toldalékot, azon keresztneveket, mely- 
ivek magyarul máskép iratnak és mondatnak ki , mint más nyelve­
ken. Uj olcsó kiadás. 16r. Pest, 1858. Lauffer és Stolp tulajdona. 
IV és 128 lap, bf. 30 kr. (Briefsteller für Liebende).
Protestáns kepes náptál* 1858. Közönséges évre. Többek köz- 
rcmunkálásával szerkesztette Dr. Ballagi Mór. 4-ik évfolyam 8r. 
Pest. Länderer és Heckenastnál 128 és 24 lap , bf. 30 kr.
Remei lay Gusztáv. Népies regénytár. 1-ső kötet. A huszár és 
kedvese. Történeti regény. 16r. Pest, 1858. Kiadják Lauffer és 
Stolp. 192 lap, bf. 1 fr. (Der Huszár u sein Liebchen. Roman).
— — Julcsa a század leánya. Történelmi elbeszélés mindkét nembeli
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ifjúság számára. 16r. Pest, 1857. A szerző tulajdona. RáthMórbi- 
zománya. 144 lap , bf. 24 kr.
A Riniaszoillbathi egyesült protestáns gymnasium és reáltanoda
4-dik évi programmja. Szeremley Károly által. 4r. Rimaszombat. 
1857. Werfer К. betűivel. 16 lap. (Schulbericht).
Rozgonyi JállOS. Aranykoszoru jó gyermekek számára. 16r. S. P a­
tak. 1857. A főiskola bet. 122 lap , 20 kr. (Jugendschrift). 
Sophocles. Oidipus király. Sophocles színmüve. Fordította Szabó 
Károly. K8r. Kecskemét, 1857. Nyomatott Szilády Károlynál. . . . 
lap , bf. 24 kr. (König Oedipus).
Stefiim JállOS. Rövid kivonat a törtszámokról. 8r. Pest, 1857. 
Magyar Mihál könyvárusnál. 20 lap, fűzve 10 kr. (Kurzer Auszug 
über die Bruchzahlen).
Szalay László. Magyarország története 4-ik kötet. 2-ik fele. N8r. 
Pest, 1857. Kiadja Lauffer és Stolp. 305 — 600 lap, bf. fűzve 2 fr. 
(Geschichte Ungarns).
Szeberényi Lajos. Néptanítók könyve. 3—ik kötet 3-ik füzete. 8r. 
Gyulán, 1857. Nyomatott Réthy Lipótnál. 64 lap, bf. (D. Buch 
der Volkslehrer).
A szegedi kegyes tanitórendi nagygymnasium évkönyve 1856-7 tan­
évre. Szerkesztő Nagy Márton. 4r. Szeged, 1857. Nyomatott Bur­
ger Zsigmondnál, 42 lap. (Schulbericht).
A szent históriának summája a helv. vallásu ifjúság számára. 3-ik 
megbővitett kiadás. 16r. Pest, 1857. Bucsánszky Alajosnál. 63 lap. 
Kötetlen 8 kr. váltó. (Heilige Geschichte).
Tatár Peter. Robinson Crousoe viszontagságos élettörténete 111 kép­
pel 16r. Pest, 1857. Nyomt. s kiadja Bucsánszky A. 402 lap. 40 kr. 
Teleki József gróf. Hunyadiak kora Magyarországon. 12-ik kötet. 
Szilágyi Erzsébet aczélmetszetü képével és két hasonmással. N8r. 
Pest, 1857. Pfeifer Ferdinand bizománya. 499 lap, bf. 3 fr. 20 kr. 
Előbb megjelent már 1 — 5 és 10. 11-ik kötet ezek ára összesen 23 fr. 
20 kr. (Hunyadische Zeitalter in Ungarn), 
t  rain és én Istenein* Imádságos könyv kér. katholikusok számára 
készítette T. J. 16r. M. Óvártt, 1857. Czéh Sándor sajátja, 238 
lap. (Gebetbuch).
Rövid Útmutatás a keresztyény vallás előadására. A helv. vallást 
követők értelme szerint. 8r. Pest, 1857. Trattner-Károlyinál. 96 
lap , kötetlenül 4 kr. (Leitfaden d. christl. Glaubenslehre).
Vas Gereben. A nemzet napszámosai. Magyar korrajz. 3 kötet.
63
8i\ Peet, 1857. Emich G. könyvnyomdája. 504 lap, bf. 2 fr. 30 kr. 
(Die Tagwerker der Nation).
Vecsey Sándor költeményei. Kiadja Jókai Mór. . . . P e s t..............
Nyomt. Länderer és Heckenast. . . (Gedichte).
Verebi Soma. A testvér haza történetkincse. 3-dik füzet. 4r. Pest, 
1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. 24 lap, bf. 20 kr.
(Historische Schätze).
Virgil Éneisze. Magyaritá Sebők Árkád. 1-ső füzet. K8r. Esz­
tergom, 1857. Nyomt. Horák Egyed. 56 lap.
Zákány Jósef. Magyar Ábécé hangoztató mód szerint. 8r. Debre- 
ezen, 1857. Telegdy Lajosnál. 39 lap , 3 kr. (A. B. C. Buch).
Corvisart L. I) Pepsin. Ein natürlicher Verdauungsstoff zur Hei­
lung der Dyspepsie und Consumption. Aus d. Franzözischen. Her. 
ausgegehen von Jos. v. Török. 8o. Pest, 1857. Verlag v. F. Pfei­
fer. VIII u. 107 S. geh. 1 fr.
Chrisiliar F. S. Skizzen einer Reise durch Ungarn in die Türkei 
8o. Pest, 1857. Verlag v. G. Kilian. VI és 175 S geh. 30 kr.
{»Örter W. Dr. Prof. Beleuchtungen. Ein Nachwort zu meiner Ni­
belungenschrift und eine Antwort auf die Kritik des Herrn J. Dic- 
mer. 8o. Pest, 1857. Verlag v. G. Kilian. 129 S. geh. 1 fr. 20 kr.
Ilorovitz L. 1848. Eine Sammlung origineller Novellen dieses Jahr­
gangs , vom Monat März begonnen. 16o. Pest, 1858. Verlag v. 
Lauffer et Stolp. 192 S. geh. 40 kr.
Kcllliciliri Ladislaus. Der Zerfallene. Roman. Aus dem Ungari­
schen übersetzt von Adolf Dux. 2 Bde. Neue wohlfeile Ausgabe. 16o. 
Pest, 1858. Verlag von. Lauffer et Stolp. 198 u. 208 S. geh. 1fr.
Oldofredi liarer, Julie Gräfin. Blüten des Gefühles. Gedichte. 
12o. Pest, 1857. Verlag von G. Kilian. 203 S. geh. 30 kr.
Drittes Programm der Städtischen Ober-Realschule in Pest für das 
Schul-Jahr 1856-7. (Enthält: Die Ameisen Ungarns v. D. G. L. 
Mayr. — A magyar nyelvtanulmány a német tannyelvű reáltanodák­
ban Ney Ferencztöl. — Schulnachrichten. Zusammenstellung des 
vorgenommenen Lehrstoffes. Statistik der Schule). 4r. Pest, 1857. 
Druck von J. Beimel u. B. Kozma.
Somarjai Karl, practische Anleitung zur schnellen u. leichten, Er- 
lchrnung der ungarischen Sprache. 10-te Aufl. 1 Curs. 8o. Pest, 
1857. Lauffer et Stolp. IV u. 116 S. geh. 20 kr.
Wandkalender für das Gémeméin-Jahr 1858. Auf einen ganzen Bogen. 
Pest, bei Alois Bucsánszky. 10 kr.
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— — Dasselbe auf einen halben Bogen. Ebendort, 6 kr.
Grosser l l i lder-kale i lder für das Jahr 1858. 8o. Pest, bei Alois 
Bucsánszky. 120 u. 8 S. geh. 20 kr.
Kleiner B ild e r-K a le ild e r  auf das Jahr 1858. 8o. Pest, bei Alois 
Bucsánszky. 40 S. geh. 10 kr.
Christlicher Bilder-Kalender für das Jahr 1858. 8o. Pest, zu ha­
ben bei Alois Bucsánszky, 32 u. 8 S. geh. 10 kr.
Mali obrázkowi Kaleildár na rok 1858. 8o. W Pcssti u. Alojza Bu- 
csánszkyho. 40 lap , bf. 10 kr.
Krestánski obrázkowi Kalcitdál* na iok 1858. 8o. W Pessti, u 
Alojza Bucsánszkyho. 40 lap , bf. 10 kr.
(Folytattatik.)
E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s
M A Gr Y ARI
Az olvasó közönség lapjainkban az újabban fellépett Írókéi kö­
zött kétségtelenül jelen mű szerzőjének nevével találkozott legtöbbször, 
kinek művei mennyire voltak szerencsések megnyerni az irodalom jeles- 
beinek tetszését is, mutatják azon dicsérőleg nyilatkozó megjegyzések, 
mikkel ifjú költőnk müvei koronkint kisértettek.
E müvek mind meg annyian igazi magyaroknak, magyar életből 
mentetteknek, s valódi belbecscsel bíróknak ismertettek el, s igy alol- 
irt a t. olvasó közönségnek kedves dolgot vél tenni, midőn az ifjú köl­
tő, számosb műveit, egy kötetben, a t. közönségnek átnyújtja. —
A 120 —150 lapból álló kötet előfizetési ára csak 1 p f t, bolti 
ára magasabb leend.
Az előfizetési pénzek S ep tem ber v ég é ig  alolirthoz okvetlen 
beküldendők, hogy a példányok nyomatását azonnal meglehessen kezdeni.
Minden 10 előfizető után egy tisztelet példány jár.
Kelt Pesten, augustus 30-án 1857.
Magyar Mihál könyvárus, 
(egyetem utca 1-ső sz.)
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYYÉSZET.
II. ev. 9. sz. 1851. September.
A lioni íij irodalom és művészet terjesztésére
közli
AI A G Y Á R  A3 I H Á L
к ony v к er esk e dés e Pesten.
Í j  könyvek.
Dr. Alzoí? János. Egyetemes egyházi történelem. Németből fordí­
totta Nagy Zsigmond. 3 kötetben. 1-só'kötet: О-kor. N8r. Eger­
ben, 1857. Az érs. lyceumi könyvnyomdában. 387 lap. Előfizetési 
ára az egész 80 ívnyi munkának 4 fr., bolti ára kötetenkint 1 fr. 
40 kr. (Kirchen-Geschichte).
Bniia^'i Károly , magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 8r. 
Pest, 1857. Nyomatott Gyurian Jósefnél. (Eggenberger F. bizomá- 
nya). 169 lap, bf. 3 6 kr.
Bolond Miska n a p t á r a  1858-ra. 50 eredeti fametszettel. Első 
évfolyam. 8r. Pest, 1858. Länderer és Heckenastnál. 30 és 128 
lap, bf. 48 kr. (Kalender des närrischen Michel).
Bor OSS Mihály, Boldogházi esték. 6-ik füzet: Képmások. 16r. Pest, 
1857. Magyar Mihál bizománya. 102 lap, bf. most mind a füzet 
összesen 1 fr. (Die Abbildungen).
— — Kis pajtások 6 krajcáros könyvtára. 5-dik füzet. 16r. Pest, 
185 7. Magyar Mihály könyvárusnál 64 lap, bf. 6 kr. (6 kr. Bib­
liothek der kleinen Kameraden).
— — A hét főbűnök. Erkölcsi besze’lyek. ( l) . Bujálkodás. 16r. Pest, 
1857. Nyomt. Wodianer Fiilöp. 47 lap, fűzve, 6 kr. (Die Unkeisch- 
heiten).
ü a il ie lik  Nl'p. J á n o s .  Columbus vagy Amerika felfedezése. Máso­
dik kiadás. Kiadja a Szent István társulat. 8r. Pesten, 1857. Nyo­
matott Herz Jánosnál. 497 lap, bf. 1 fr. 40 kr.
I Jo illlI llk a la t a magyar protestáns egyház szervezet tárgyában. Köz­
re bocsájtja a belső-somogyi evangyéli reformált egyház megye. N8r. 
Nagy Kanizsa, 1857. Nyomatott Markbreiter J. betűivel. 20 lap. 
(Vorarbeiten der Coordiniruug der prot. Kirche).
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Rövid értesítés az 1857. év aug. 3 — sept. 12. napjaiban az elemi 
tanítók részére Pécsett tartott gyakorlati tanmód előadásokról. 4r. 
Pe'csett a lyceumi nyomdában 1857. 12 lap. (Kurzer Bericht der 
Lehrer- Berathung über d. Elementar- Vortrag).
Ezermester , a fölülmulhatlan, vagy biztos mód tiz perez alatt 
bűvészszé lenni. 16r. Pest, 1857. Kiadja Lampel Robert. 62 lap, 
bf. 12 kr. (Der Tausendkünstler).
Floris Beliö. Kis utazó. Az elemi iskolák,számára. 16r. Komárom, 
1857. Szigler testvérek költségén és betűivel. 35 lap, bf. 6 kr. 
(Der kleine Reisender).
Gaal György magyar nép mesegyűjteménye. Kiadták Kazinczy Gá­
bor és Tolcly Ferencz. 2 -dik kötet. K8r. Pest, 1857. Pfeifer Fer- 
dinánd sajátja. VI és 256 lap, bf. 1 fr. (Ungr. Volksfabeln).
GreglISS Agos. A , ,nemzet napszámosai“1 toldaléka. Külön lenyo­
mat a P. Naplóból. 16r. Pest, 1857..Emich G. könyvnyomdája. 16 
lap. 4 kr, (Anhang z. Roman : Die Tagwerker der Nation. Critik).
Gross Lajos 1). , törvényszéki orvostan különös tekintettel a bün­
tető törvénykönyvre. Jogtudósok, orvosok és sebészek számára. N8r.
N. Várad, 1858. Hollósy Lajos sajátja. 323 lap, bf. 2 fr. 40 kr. 
(Gerichtliche Arzneiu issenschaft),
Grttber Ágoston. A hitoktatás gyakorlati kézi könyve, Il-ik kö­
tet. N8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 344 lap, fűzve 
1 fr. 40 kr. p. (Ivath. Glaubenslehre).
Gryitaeus Alajos. Népszerű alkalmi s rendkívüli oltár és szerbeszé­
dek , esperesi s lelkészi szózatok meg lelkipásztori intelmek gyűjte­
ménye. 2rik kötet. 12r. Pest , 1857. Nyomatott Gyurian Jósefnél. 
122 lap, bf. 20 kr. (Volksthümliche Gelegenheitsreden).
Dr. Haas niihály. Szeretet adománya. A kath. legényegylet tagjai­
nak olvasmányul. 2 -dik füzet. A pesti kath. legényegylet sajátja, 
16r. Pest, 1857. Lámpel Robert bizománya. 57 lap, 12 kr. p. 
(Gabe der Liebe).
Negyedik évi tudósitvány a IfoIdmi ZO-VasJU helyi helv. hitv. al- 
gymnasiumról Imre Sándortól. 1856-7. 4r. Kecskeméten, 1857. 
Szilády Károlynál. 30 lap. (Schulbericht).
Humboldt Sándor, Koszmosz a világ egyetemes természeti leírása. 
Magyarul Miksits Imre. Első füzet. N8r. Pest, 1857. A fordító sa­
játja. Ráth Mór bizománya. 1 — 64 lap, bf. előfizetéssel 5 füzetre 
3 fr. 20 kr. Az egész mii körülbelül 30 füzet leend. Előfizetési ára 
16 , bolti ára 20 fr.
Joo Gyula. Mulattató számtani kérdések és azok megfejtése. 16r„
Egerben, 1857. 15 1ap,6 kr. (Unterhaltende Ruchenunterrichts-Fra- 
gen und deren Auflösung).
Elsőévi programmja a k tcsk t'H lé li gymnasiumnak 1856-7 tanévben. 
Soos Gábortól. 4r. Kecskeméten, 1857. Nyomatott Szilády Károly­
nál, 34 lap. (Schulbericht).
Krilipeleil G j’OZ-Ő , útmutatás a hangoztatás utjáni olvasás tanítás­
hoz. Gartner Ferencz soproni képezde tanár módszerét használva, 
magyar néptanodák számára 8r. Szeged, 1857. Nyomtatta es ki­
adta Burger Zsigmond. VIII és 104 lap, bf. 30 kr. (Leseunterricht 
nach d. Lautirmethode).
K épek g y ű jtem én y t1. Bilder-Samlung. Picture-book. Collection 
d’images. K4r. Guben , Fechtner F. nyomata és kiadása. Számos 
apró színezett képek 12 levélen. 4 nyelvű elnevezéssel, disz kötés­
ben 1 fr.
KÉSS Jófeeí'. Egyházi beszédek. Protestáns keresztyének számára. 8r. 
Komárom, 1857. Szigler testvérek sajátja. V és 160 lap, bf. 1 fr. 
12 kr. (Predigten)
Hézköznapi könyvtál* 3. szám. Ismerettár. Népszerűén előadva s 
képekkel ellátva. Többek közremunkálásával szerkeszti Tóth Lő- 
rincz. Első kötet 3-dik füzete. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 256 lap, bf. előfizetés 10 kötetre 2 f. (Wochenbibliothek. 
Volks-Conversations-Lexi eon).
K ftváry  liáhzló . Történelmi adomák. 8r. Kolozsvárt, 1857. Stein 
János könyvkereskedése. 212 lap, 1 fr. (Historische Anecdoten).
L á z á r  M iklós vallásos költeményei. 16r. Pest, 1857. Nyomatott 
Beimel J. és Kozma Vazulnál. 224 lap, bf, 1 fr. (Religiöse Dich­
tungen).
LifeZliyay Kálmán. Uj palócdalok. 16r. Pest, 1858. Kiadja Lam- 
pel Robert. XVI és 202 lap, bf. 1 fr. 30. diszkötésben 2 fr. 20 kr. 
(Palozen-Lieder).
Losoiiczi László költeményei. Második kötet. K8r. Pest, 1857. 
Wodianer könyvnyomdája. (Rátli Mór bizománya). VI és 192 lap, bf. 
1 fr. 30 kr. (Gedichte).
Magyarország és K nlcly  eredeti képekben. Nevezett országok 
legérdekesebb tájait, városait, fürdőit, egyházait, várait, palotáit 
s egyéb régi és uj építményeit helyszínén rajzolta Rohbock Lajos. 
Aczélba metszették korunk legjelesebb művészei. A történelmi és 
helyirati szöveget irta Ilunfalvy János. Első szakasz: Magyarország. 
1 ső kötet. 9 —10-ik sz. N8r. Darmstadt , 1857. Kiadja és nyom­
tatta Lange Gusztáv György. Lauffer és Stolp bizomáuya Pesten.
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65 — 80 lap , 6 képpel, bf. minden fűzet 30 kr. (Ungarn u. Sieben­
bürgen in Bildern).
— — Ugyan az , diszkiadásban, minden füzet 1 fr. 12 kr.
Mátyás Flórian. A magyar nyelv finnitisi törekvésének ellenében. 
8r. Pécs, 1857. A lyceum nyomdájában.......... lap, . . .
Mészáros K aroly , az uj erdőtörvény, a polgári magánjog és nem- 
zetgazdászati érdekek szempontjából magyarázva N8r. Pest, 1857. 
Kiadja Ráth Mór. 119 lap, bf. 1 fr. (Waldgesetz).
Nagy Jóséi es L án g  Adolf. Magyarhoni természet barát. N4r. 
Nyitván , 185 7. Nyomatott Szigler testvéreknél Komáromban. IY-ik 
füzet Julius. 63 —101 lap. Színezett kőrajzal. (Der Naturfreund. 
Zeitschrift).
Közhasznú házi naptár a magyar nép számára 1858-dik közönséges 
évre. Ötödik évfolyam. 8r. Pesten , nyomtatja s kiadja Länderer és 
Heckenast. 96 lap , bf. 8 kr. (Kalender).
Sárközi naptár 1858-dik évre. Szerkeszti Gerlai. Kiadja Malatin 
Antal és Holmayer Ferencz. 8r. Kalocsán, nyomatta Malatin Antal. 
9G lap, bf. 10 kr. (Kalender).
Keresztény naptár, a magyarországi katholikusok használatára 1858. 
közönséges esztendőre. Tizenegyedik évfolyam. Kiadja a szent Ist- 
ván-társulat. 8r. Pesten, Ilerz János könyvnyomdája. 51 lap, és 
vásárok jegyzéke, bf. 10 kr. (Christi, katli. Kalender).
S*abst II. W  III*. , mezőgazdászat! értékités tan. D. P. H. W. után 
fordította Kiss László. 8r. Pest, 1857. Müller Gyulánál. X és 137 
lap , bf. 1 fr. 40 kr.
Különféle viszonyokra vonatkozó p a p id o lg e z a to k . Szerkesztő För- 
dős Lajos. 9-dik kötet. Fördős Lajos egyházi beszédei. 2-dik füzet, 
(a szerző arczképével). 8r. Kecskeméten, 1857. Nyomatott kiadó- 
tulajdonos Szilády Károlynál. 1 —141 lap. — Éhez csatolva: Kon- 
kordáncia , vagy szentirati szókönyv , mely magában foglalja a Ká- 
roli Gáspár fordítása szerinti ó és uj szövetségben előforduló neve­
zetesebb szókat, tárgyakat, szólásmódokat és ezek rövid magyará­
zatát, a megfelelő bibliai helyekkel együtt. Első kötet. A — E. 
321—423 lap, bf. 1 fr. 36 kr. (Predigten).
Sciliosi István. Középkor történetei , a felgymnasium számára. 8r. 
Sárospatak, a főiskola költségén és betűivel, 1857. 149 lap. . . . 
Geschichte der Mittelalters).
Dr. Szabóky Atloif. A pesti kath. legényegylet tagjainak névsora. 
12r. Pesten, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. 24 
lap. (Verzeichniss der Mitglieder des kath. Gesellenvereins).
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S z a th lllá l 'i  Etiiil. Borsodi emlék. Regényes történeti rajzok Borsod 
és Heves megyék múltjaiból. 8r. Egerben, 1857. 203 lap, bf. 1 fr. 
(Erinnerung an Borsod).
S zcb eré liy i Lajos. Néptanítók könyve. 3-dik kötet 4-dik füzete. 
8r. Gyulán, 1857. Nyomatott Réthy Lipót gyorssajtóján. 207 — 
270 lap, (D. Buch f. Volkslehrer).
T oL ly  I'YmiCZ. A magyar nyelv és irodalom kézikönyve, a mohá­
csi vésztől a legújabb időig , vagyis az utóbbi három század kitii- 
nőbb irói és költői életrajzokban és jellemző mutatványokban feltün­
tetve. 2-dik kötet. A 19. század költői Kazinczi FerencztŐl Arany 
Jánosig. N8r. Pest, 1857. Heckenast Gusztáv tulajdona. 848 két 
hasábos lap , bf. 2 fr. (Handbuch d. ungr. Sprache u. Literatur).
Tükrös képek kis gyermekek számára. Olvasókönyv az erkölcsös 
magaviselet ébresztésére. 8r. Guben. Nyomt és kiadta Fecktncr. 
12 levél 12 szinezett képpel , diszkötésben 40 kr. (Bilderbuch).
Vallót S álilio rilé . Margit. Regény. Két kötet 8r. Pest, 1857. Einich 
Gusztáv sajátja. 81 és 82 lap» , bf. 1 fr. 30 kr. (Margit. Roman).
Kath. legényegyleti válldoritö liyV . Kiadja a pesti kath. legényegy­
let elnöksége. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Emich Gusztávnál. 32 
lap , czimképpel. Kemény kötésben 12 kr. (Kapható a legényegylet 
elnökségénél Pesten). (Wanderbuch f. d. kath. Gesellenverein).
W  a r g a  JállOS , magyar nyelvtan. 1-ső rész: Szótan (Alaktan). Az 
1. és 2 . gymnasialis osztály, és az ezekkel párhuzamban álló reál­
iskolák számára 3-dik javított kiadás. 8r. Pesten, 1857. Kilian 
György tulajdona. 126 lap, bf. 24 kr. (Ungr. Satzlehre).
E hrenreifei* (efcorg , Stunden der Betrachtung und des Gebetes, 
zunächst für katholische Jugendbildner und Volksschullehrer. 8o 
Pest, 1857. Druck von J. Beimel u. B. Kozma. (Bei M. Ráth). XII 
und 747 S. nebst einem Stahlstiche , geh. 2 fr.
K u ttliv r Alex. , kleine Weltgeschichte nebst einem Abriss der 
griechischen und römischen Mythologie für Volks und Töchterschu­
len sowie zum Selbstunterricht. 8o. Pest, 1858. Verlag von 
Rob. Lampel. VII u. 127 S. geh, 2 8 kr.
— — Schulgeographie von Ungarn , Kroatien , Siavonien und Dalma­
tien von der Wojwodschaft, Serbien und dem temesclier Banat, dem 
Grossfürstenthum Siebenbürgen und der Militärgränze, nebst einem 
Abriss der übrigen Kronländer des oesterreiehischen Kaiserstaates. 
8o. Pest, 1858. Verlag von Rob. Lampel. IV és 109 S. geh. 24 kr.
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Roder AI ois. Biblische Geschichte für Kinder. Neunte Auflage. 80. 
Pest, 1857. Druck von Joh. Herz. 72 S. gebd. 16 kr.
Uj hírlapok.
Kerti gazdaság a kertészet s rokon ipar közlönye. Felelős szer­
kesztő: H u 11 i r a i L u k  á c s  у S á n d о г. 4 r. Pest, 1857. Nyoma­
tott Herz Jánosnál. Megjelen hetenkint egy ivén. Előfizetős egész 
évre 3 fr., évnegyedenkint 1 fr. (Gartenwirthschaft. Wochenblatt).
Szépirodalmi közlöny. Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos 
S z e l e s t e y  L á s z l ó .  N8r. Pest, 185 7. Müller Emil könyv­
nyomdája. Megjelen hetenkint kétszer , vasárnap és szerdán li/ 2 iv 
tartalommal. Előfizetési dij a lap és könyvilletményekre : egész évre 
10 fr. , félévre 5 fr. , évnegyedre 3 fr. (Belletristische Mittheiler).
Győri közlöny. Kereskedelmi és szépirodalmi lap. Kiadó tulajdonos 
és felelős szerkesztő Z e t y k o  J ó s e f .  Megjelen hetenkint két­
szer egy egy kis ivén : csütörtök és vasárnap. Előfizetés dij helyben 
egy évre 5 fr., félévre 1 fr. 30 kr. évnegyedre 1 fr. 15 kr. — Ki­
hordással és vidékre postán egy évre 6 fr. 30 kr., félévre 3 fr. 30 kr., 
évnegyedre 1 fr. 45 kr. Ivrét. Nyomatik Sauervein Gézánál Győrött. 
(Raaber Mittheiler. Handels- u. belletrist.-Zeitung).
Pótlék az 1849-56 könyvészethez.
Az aradi minorita rendi nagygynvnasium értesitvénye 185Ve- tan­
évre. ár. Arad, Nyom. Goldscheider Henrich. 33 lap.
Az aradi főelemi tanoda növendékeinek iparsorozata 185y6- évben. 
Arad, 1856. Nyom. Goldscheider H. 4 lap.
Sz. kir. Arad városi főelemi rajztanodában foglalkozó ifjúságnak ér­
demszerinti sorozata 1856/?. év második felében. Ivr. Arad, 1856. 
Nyom. Goldscheider H. 4 lap.
Ertesitvény a bajai feltanodáról 1855/ 6, tanévben. Közrebocsátja 
Horváth Ferencz , ta r t : I. Túlzót az iskola , midőn a nyilvános él­
vezethelyektől eltiltja ifjúságát, Dr. Horváth Ferencztől. II. Szíinna- 
pi olvasmányok, Kalmár Jósef tanártól. III. Statistikai vázlatok, 
Dr. Horváth Ferencztől. 8r. Pest, 1856. Nyom. Beimel J. és Koz­
ma Vazul. 42 lap.
A debreczeili helv. hitv. evang. 3. évi értesitvénye a főgymnasiumról 
1 855/ e. tanévben, szerk. Kovács P. igazg. Nyom. Debr. 1857. 36 lap.
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A pannonhegyi sz. Benedekrend esztergomi főgymnasiumának prog- 
rammja az 1855/б. tanév végén. Kiadta Ferenczi Jakab. 8r. Eszter­
gom, Nyom. Horák E. 1856. 52 lap.
Az egri kath. nagyrgymnasium 6. évi programmja az 185y6. tanévre.
4r. Eger, 1856. Érsek. lyrc. könyvnyomd. 32 lap.
A zircz- cisterczi rend sz.-fehérvári nagygymnasium 6. évkönyve 
185y6. tanév végén. 4r. Sz.-Fehérvárott, 1856. Ozv. Szammer 
Pálné bet. 39 lap.
Harmadik évi tudósitvány а liol<linezo-V ásárhelyi helv. hitv. al- 
gymnasiumról 185y6. Szerkesztette Imre Sándor igazg. tanár. 4r. 
Kecskeméten, 1856. Nyomatott Szilády Károlynál. 10 lap.
A nagy-károlyi kegyes rendi algymnasium évkönyve 1855/6- tanévre.
4r. N. Károly, nyomatott Gönyei Jósef könyvny. 1856. 25 lap. 
K esz th e ly i premontrei catholicum algymnasium programmja 1855/ s- 
tanévre. Kiadta Szita Sándor, igazg. 4r. Veszprémben, 1856. Nyo­
matott Kamasetter Károlynál. 15 lap.
A kolozsvári rom. kath. nyilvános teljes gymnasium évkönyve. Szer­
keszti ugyanazon tanintézet tanári kara 'V. füzet. 4r. Kolozsv. 1856. 
A rom. kath. lyc. bet. 33 lap. Horváth Pius ,,a vallásos erkölcsi ne­
velés mint a sikeres iskolai tanítás főkelléke. “ ez. értekezéssel.
A pannonhalmi sz. Benedekiek Hév-Komáromi algymnasiumának 
hatodik programmja. 4r. Komárom, nyomt. Szigler testvérek 1856.
19 lap.
3. tudósitványa nagy-körösi helv. hitv. evang. fögymnasiumról 1855/ 6- 
tanévben , (érintve a helybeni praeparandia is). Szerk. Warga Ján. 
igazg. 4r. Kecském. 1856. Nyomt. Szilády K. 44 lap.
Tudósitvány a lévai kegyes tanitórendi kis gyimnasiumról 1855/e tan­
évben közzé tette Hutter Antal. 4r. Eszterg. Nyomt. Horák Egyed- 
nél. 30 lap.
A nagy bányai kath. algyimnasium , IV. évi programmja az 1855/e 
tanévre. Nagy Károlyban, 1856. Nyomatott Gönyei Jósefnél. 4r.
20 lap.
Szab. kir. Pest városi nyilv. fő elemi-, és magántanodák kimutatása 
1855/6. iskola évben VI. Pest, 1856. Nyomatott Länderer és Hec- 
kenastnál, 4r. 47 lap. (Német-magyar szöveggel).
Tudósitvány a pesti kegyes tanitórendi nagy gymnasiumról 1 8 5 ''6. 
tanévben. Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 4r. 56 lap. 
(Értekező rész: ,,Értekezés a lyrai művek tanodái fölfogásáról.“ 
Horváth Cyrilltöl).
A pécsi kath. főgymnasium programmja 185y6. tanévre. 4r. (Pap
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M, A. , a görög nyelv tanulmányozása gymnasiumainkbau). 4r. Pecs, 
a lyc. könyvny. 1856. 53 lap.
Semmler János felsőbbileg engedélyezett katholiküs finevelö s taninté­
zete. 12r. Pest, 1856. Müller Emil könyvny. 15 lap.
Tudósitvány a dunántúli hitv. ev. egyházkerüieti sopronyi nyilvá­
nos fötanodájáról, az 1855/6. tanévben. Kiadta az igazgatóság. 
Nyomatott Sopronyban Komvalter Károlynál. N4r. 43 lap.
A szabad kai algymnasium 185s/6. tanévi körrajza, melyet ugyanazon 
tanévi nyilvános vizsgálat alkalmával kiadott Kovács Vazul sz. fe- 
rencz rendi áldozópap s gymnasium igazg. tanár. 4r. Szabadkán, 1856. 
Nyomatott Bittermann Károlynál. 22 lap.
A szegedi kegyes tanitórendi nagygymnas. évkönyve 1855/ c. tan­
évre. 4r. Szeged , 1856. Grünn J. féle könyvny. 3 7 lap.
Szombathely város fó'elemi iskolájában tanuló fi- és leánynöven­
dékek érdem szerinti sorozata és osztályzata 185-/6. tanév második 
felében. Ivre'tben. 2 lap.
Tudósitvány a tatai kegyes tanitórendi algymnasiumról 185y6. Esz­
tergom , 1856. Nyomatott Beimel J. betűivel. 8r. 35 lap.
A vaezi ájtatos tanitórendi kis gymnasium alaprajza 1856. tanévben. 
Váczon, 1856. Nyomatott Plessel Lipót könyvnyomdájában. 4r. 
16 lap.
A nagy váradi nyo’cz osztályú gymnas, évkönyvei 6. folyam. 1855,е- 
tanév. Közrebocs. Krausz L. D. kanonok s igazg. 8r. Nyomt. N.-Vá­
radon Tichy Al. 68 lap.
(Folytattatik.)
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KONYYESZET.
If. év. 10. sz. 185T. October.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  AI I II Á L
könyvkereskedése Pesten.
Uj könyvek.
A Badacsonyi kereszt fölszentelése sept. 14-én 1857. Melle'ldet 
a Tanodái lapokhoz 4r. Budán 185 7. A cs. k. egyetemi nyomdá­
ban , 18 lap. (Die Kreuz-Weihe in Badacsony).
ü a lá s h á z y  János. A tagosztályban való zavarok tisztába hozata­
láról tárgyalván : A tagosztály eredete't s mibenlétét a külföld főbb 
pontjain ; és hazánkban , jelen törvényes állását. A birtokosok kü- 
lönféleségeit, a haszonbérlő és munkás osztály sat. Éghajlati, föld­
minőség] , határbeli viszonyainkat. Micsoda eredményeket szült, a 
húsz év óta itt ott keresztülvitt tagosztály ? Az irodalom működését 
a tagosztályra , s azon utón közzé tett ellentétes javaslatokat. A 
kis birtokosok idegenkedését a tagosztálytól. A tagosztályban való 
zavarok tisztába hozatalát, s az előzményekből való következteté­
sek szerint s a hibásan tett tagosztályok jóvátételét. 12r. Pest, 
1857. Kilian György bizománya 241 lap, bf. 40 kr. (Ueber die 
Wirren bei d. Commasatioucn).
Balky Károly. Erkölcsi kalauz. Növendék gyermekek számára, 
melly dicsőségesen uralkodó I. Ferenc Jósef felséges császárunk, 
apostoli királyunk honunkba tett legmagasb jótékony körutazása 
emlékéül osztatott ki. Herczeg-primás esztergomi érsek Nagykéri 
Scitovszki János Cardinalis, apostoli született követ sat. kegyes 
ajándokából. 16r. Pest, 1857. Magyar Mihál könyvárusnál. X és 21 
lap , fűzve 6 kr. (Moralischer Wegweiser).
B e llin g e r  J. Földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban. A cs. k. osz­
trák Algymnasiumok és alrealiskolák számára. Németből fordította 
Fényes Elek. 3-clik az eredeti 7-dik kiadás után javított s bővített
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kiadás 8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 80 lap , bf. 12 
kr. (Geograph. Leitfaden).
Csalátlkönyve. Hasznos ismeretek e's mulattató olvasmányok. 
Szerkesztik Greguss Ágost ás Hunfalvy János. 3-ik e'vfolyam 6 ik 
füzet. N8r. Pesten, 1857. Kiadják Lauffer e's Stolp. 449 — 528 lap 
egy arcke'ppel, bf. előfizetés 10 füzetre 4 fr. 20 kr. (D. Buch d. 
Familien).
Csengeri Álltai. Vegytani ke'pek a közéletből, Johnston nyomán. 
2-dik. kötet. 8r. Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd tulajdona. 324 és 
VII lap , bf. az elsővel együtt 3 fr. (Chemische Bilder).
— Budapesti szemle. 1-ső füzet. N8r. Pest, 1857. Herz János 
nyomdájában 1 —160 lap, előfizetési ár 10 füzetre 10 fr. 5 fü­
zetre 5 fr. (Der Pestofner Zuschauer. Zeitschrift).
Dürringer JállOS. Az alak és mértan elemei. Tanulók használa­
tára. — Grundbegriffe der Formen und Raumlehre. Zum Gebrauche 
für seine Schüler. 16r. Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd bizománya 
99 lap, bf. 16 kr.
Tanodái eillléliyfüzer 1857. Szerkeszti a pécsi főtanodai nyolczadik 
osztály. N16r. Pécsett 1857. Nyomatott a lyceum nyomdájában. 
73 lap. (Schul-Erinnerungsheft).
Farkas Elek. Legújabb és legtömöttebb német-magyar és magyar­
német zsebszókönyv. A magyar nyelv újabb és legújabb alakulását 
tekintve legújabb kútfők után. Stereotyp kiadás. 3-dik lenyomat. — 
Neuestes und vollständigstes deutsch-ungarisches und ungarisch­
deutsches Taschen-Wörterbuch. Mit Berücksichtigung der neuern 
und neuesten Gestaltung der ungarischen Sprache und nach den be­
sten Quellen bearbeitet. Stereotyp-Ausgabe. 3-er Abdruck. 2 kötet. 
16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv 386 és 419 háromha­
sábos lap, bf. 2 fr, 24 kr.
Felsniailll Jósef. Földrajz az alrealtanoda első osztálya számára 
8r. Pest, 1857. Lauffer és Stolp bizománya. 113 és VIII lap, bf. 
30 kr. (Erdbeschreibung.)
Gryiiaeus Alajos. Tankönyv. Elem s reáliskolák használatára. A 
cs. k. magas ministerium jóváhagyásával. Hatodik kiadás. 8. Pest, 
1857. Müller Emil nyomatása és kiadása. 146 lap, bf. 20 kr. — 
(Lehrbuch f. d. Volk).
Ilatala páter. Dr., vezérlapok a szent földre, vagyis tapasztalásból 
merített tanácsok az ut kezdetére , folytatására s bevégzésére , az 
útba eső jelesebb helyek , nevezetességek s a szenthelyek leírásával 
a magyar zarándokok kedvéért. 16r. Pest. 1857. Nyomatott Gyű-
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rian Jósefnél. 120 lap a szent sir templomának jegyzetekkel kisért 
alaprajzával bf. . . (Pilgerblätter im heil. Lande).
Hanák Kei*. Jáll. A természetrajz elemei. Az ifjúság számára 6-ik 
bővített és javított kiadás 114 fametszvénynyel. 8r. P est, 1858. 
Hartleben К. A. sajátja 196 lap , bf. 1 fr. (Naturgeschichte).
IIllllfalvy János. A magyar ifjúság könyvtára 1-ső kötet: ü ti és 
vadászati kalandok. 5 színezett képpel. 8r. Pest, 1857. Kiadja 
Lauffer és Stolp 191 lap, díszes borítékba kötve 1 fr. 48 kr. (Reise 
u. Jagdabenteuer).
Kis Katckisinus katholikus gyermekek számára 9-ik kiadás. Az egri 
érseki hatóság jóváhagyásával. 8r. Egerben, 1857. 96 lap, kötet­
len 4 kr. keménykötésben 6 kr. (Religionslehre).
Kerékgyártó Árpád. Magyarok életrajzai. I. szakasz: Hajdankor 
— 1600-ig. 4-ik füzet. Barcsay—Bátori. N8r. Pest, 1857. Ma­
gyar Mihál könyvárus vállalata. 289 — 384 lap, bf. 40 kr. (Bio­
grafisches Lexicon).
Kühn Sámuel. Új dalkoszoru. Száz uj magyar és német dal 5 — 10 
éves gyermekek számára népiskolákban, óvodákban és családi kö­
rökben — Neuer Liederkranz. Hundert neue ungarische und deu­
tsche Lieder für 5 — 10-jährige Kinder in Volksschulen,[Kinder-Be- 
vahranstalten und Familienkreisen. N8r. P est, 1858. Laulfer es 
Stolp tulajdona 40 és 44 lap, bf. 30 kr.
— — ugyanaz, csupán magyarul 40 lap, 18 kr.
— — dasselbe allein in deutscher Sprache 44 S. geh. 18.
Kovars Samu. Gyakorlati magyar nyelvtan a németek számára a
magyar nyelv szelleme szerint párhuzamban a német nyelv sajátsá­
gaival, I. Alaktan. N8r. Kolozsvárott. 1857. Nyomatott az ev. ref. 
főtanoda betűivel. 104 lap. (Pract. Ung. Sprachlehre).
Kuttner Sándor. Kis világtörténet a görög és római mythologia 
vázlatával, felsőbb elemi tanodák és magániskolák használatára ; 
valamint öntanulásul K. S-tól. Magyarul irta Kőrnyei János. 8r. 
Pest, 1857. Kiadja Lampel Róbert VIII és 185 lap, bf. 30 kr. 
(Weltgeschichte).
Magyar nyelvészet, Szerkeszti Hunfalvy Pál. 3. évfolyam. 1-sŐ 
füzet. N8r. Pest, 1857. Eggenberger Férd. bizománya. 1 — 86 
lap, előfizetési ára az 5 Ívnyi 6 füzetnek 5 fr. (Ungarische Spra­
chenkunde).
Mária-Czelli emlékkönyv. Az 1857. September 8-diki magyar 
országos bucsujárairól. 16r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel Jósef 
és Kozma Vazulnál. (Hartleben К. A bizománya) 160 lap, több
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apró , a szöveg közé nyomott ábrákkal és 3 kőnyomata képpel, 
bf. 12 kr. (Denkbuch auf die Wallfahrt nach Maria-Zell).
Martin Koiirád. A katholika Eeligio tankönyve. Német eredetiből 
fordította Mester István. 2-ik rész. Kiadja a Szent-István társulat. 
N8r. Pesten, 1857. Nyomatott Gyurian Jósefnél XY és 374 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr. (Religionslehre).
Xagy tűk öl'. Szerkeszti Jókai Mór. Kiadja Heckenast G. 8-ik füzet 
4r. Pest, 185 7. Nyomatott Länderer és Heekenastnál. 1G9 —188 
lap, bf. előfizetés 10 füzetre 2 fr. (Grosser Spiegel. Illustr.-Saty- 
rische Zeitschrift).
A nagyváradi nyolcz osztályú gymnasium évkönyvei VIÍ. folyam. 
1856/?-diki tanév. Közrebocsátja Dr. Krausz G. L. 8r. Nagyvárad 
Tichy Alajos könyvnyomdája. 68 lap. (Schulbericht).
Aradi utasító naptár 1858. közönséges évre szerkesztette Baló 
Benjamin. 3-ik évfolyam. Magában foglalja a N.-Váradi kerület 
teljes hivatali névtárát a legújabb kinevezések szerint. N8r. Ara­
don Bettelheim testvérek tulajdona. 140 lap, bf. 48 kr. (Aradcr 
Wegweiser-Kalender).
Nemzeti színházi nyugintézeti naptár 1858-ra. Szerkeszti s kiadja 
Szigeti Jósef. Első évi folyam. N4r. Pest, 1857. Emich G. könyv­
nyomdája. 10 szövegbe nyomott arckép , és 1 kőnyomatu arcz- és 
2 más képpel. 168 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Pensions-Instituts-Kalen- 
der des National theaters).
ördög naplója. Humoristico-Phantastikus naptár 1858-ra melyben 
mindenki megtalálja a magáét. Telegraphi Depesek utján a Lucifer 
urfi kurirsága alatt közli Belzebub az alvilág fejdelme 8r. Pest, 
1857. Müller Gyulánál A szerző tulajdona 96 lap, bf. 40 kr. (Ta­
gebuch des Teufels).
Néh. Szoboszlai Pap István. Halotti egyházi beszédek. Közrebocsátja 
Révész Bálint. 6-ik füzet. 8r. Debreczen 1857. Telegdi K. Lajos 
tulajdona. 65 — 256 lap, bf. 1. fr. 20 kr. (Leichenpredigten).
Reinhard képes könyve mulatság és oktatásra. 8r. Guben. 
Nyomtatva és kiadva Feclmer által. 12 levélen 24 színezett képpel 
bor: kötve 36. kr. (Bilderbuch).
Sárospataki füzetek. Evnegyedes folyóirat. Egyház c's nevelés, 
tudomány és irodalom körében. Szerkeszti Erdélyi János. Kiadják 
Hegedűs László és Szeremley Gábor 2-dik füzet. N8r. Sárospatak, 
a ref. főiskola betűivel 377 — 488 lap. (Litterar, Jahrbuch).
Ertesitvény a szeg ed i cs. k. tanitóképezde és elemi tanintézetekről
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185 V7 tanévre. II. N8r. Szegeden 1857. Nyomatta Burger Zsigm. 
54 lap. (Sehulbericht).
Sí- Hilaire Josephine., die wahre Kochkunst oder neuester ge­
prüfter und vollständiges Pesther Kochbuch. Enthält eine Samm­
lung von 849 zuverlässigen und durch mehrjährige Erfahrung be­
währten Vorschriften, wornach die Zubereitung aller für eine wohl- 
geordnete Haushaltung dienlicher Fleisch und Fastenspeisen , wie 
auch die besten und vorzüglichsten Bäckereien, Sulzen, Geleen, 
eingesottenen Obstes, Säfte, Gefrornen, Liqueurs u. s. w. auf die 
beste und wohlfeilste Weise, am geschmackvollsten geschehen kann. 
14-te Vermehrte und verbesserte Aufl. 8o. Pest, 1858. Verlag v. 
Ford. Eggenberger. IV u. 569 S. gebd. 2 fr.
Ney I' ranz. H. G. Ollendorfs neue Methode in sechs Monaten eine 
Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen. Anleitung zur 
Erlernung der ungarischen Sprache für den Schul und Privatunter­
richt veifast v. Fr. N8r. Pest, 1857. Vei-lag von Robert Larnpel 
XIV és 466 S. geb. 1 fr. 36. kr.
Ftózsay JÓS. Dr., das Pester städtische Versoi-gungshaus Elisabe- 
thineum. Ein geschichtlicher Rückblick auf das Entstehen dieser 
Anstalt, sammt einem ausführlichen Ausweisung über die Leistungen 
derselben im Verwaltungsjahre 18 5%6 8r. Pest, 1857. Gedruckt bei 
Landei’er u. Heckenast. 80 S. nebst einer Ansicht d. Versorgungs- 
hauses, geh.
S ig m u n d  VI ühellll.  Mein Tagebuch. Ein Gedenkbüchlein an die 
siebente Seculärfeier zu Gross-Marie-Zell und die von Sr. Eminenz 
dem Fürstpi-imas von Ungarn Joh. Scitovszky von Nagy-Kér ge­
führte National-Wallfahrt im Monat September 1857. Eigenthurn 
des Verfassers. 8r. Pest, 1857. Gedruckt bei Jos. Gyurian. 42 
S. geh.
StrííVlIS K arl. Volks-Kalender für Ungarn und Siebenbürgen auf 
das Jahr 1858. Mit 8 Stahlstichen und 6 Holzschnitten. 8i\ Pest, 
Lauffer et Stolp. XVI und 158 S. nebst. Anzeigen und Märkten. 
45 kr.
Lauti Samior szépírás mintái. — Vorschriften von Alex. Lanti 
10 levél, fekvő n8r. Pest, 1857. Magyar Mihál könyvkereskedé­
sében, fűzve 10 kr.
.11 agyarország- S z e r b  vajdaság és temesi Bánság- Erdély- Ilor- 
vát- és Tótország- és Határőrvidéknek térképe iskolák számára. —
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Schulkarte von Ungarn , der serb. Wojwodschaft und dem. Temeser 
Banat, Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und der Militärgränze. 
Tervezte és rajzolta Thót A. J. F. Arány ‘/ 697000. 4 ivén, színezve 
Bettelheim testvérek tulajdona Aradon, 3 fr.
MAGYAR MIHÁL
PESTI KÖNYVÁRUSNÁL MEGJELENT
s országunk minden könyvárusai által megszerezhető :
Kerékgyártó Árpád. Magyarok életrajzai. I szakasz Hajdankor— 
1600-ig 1 — 4-ik füzet,. A—Bátori 8r. Pest, 1857. 1—384 lap. 
Előfizetés 6 füzetből álló 1 kötetre 4 fr.
Kiéli István. Az ideiglenes polgári perrendtartás betűrendben. 8r. 
Pest, 1853. 136 lap, bf. 24 kr.
— — az austriai új büntető törvény betűrendben. A büntetőbirói il­
letőséggel és sajtórendtartással bővítve 148 lap, bf. 24 kr.
— — az austriai közönséges polgári törvény betűrendben. 8r. Pest,
1853. 345 lap, bf. 2 fr. 20 kr.
— — és Nagy Károly. Törvénykezési rendeletek gyűjteménye. 
1848 — 55. I. kötet 90 lap, II. kötet 1. 2. füzete 112 lap, 8r. 
Pest, 1854 — 56. 50, 45 és 20 kr.
Kölesei Ferenc versei. 8r. Pest. 1832. 209 lap, bf. 30 kr. 
KllllOSS Endre, Dajkakönyv. 2-ik kiadás. 8r. Pest, 1843. 53 lap, 
bf. 10 kr.
Lauka G. Carikaturák. 8r. Pest, 1847. 92 lap, bf. 30 kr.
Lanti Sándor. Szépírás mintái. 10 lap. t(magyar és német) Vor­
schriften, fűzve 10 kr.
Ludvigh Sámuel utazása Görögországban. 12r. Pest, 1848. 235 
lap, fűzve 30 kr.
Lukács Pál, Dalkönyvecskéje kis honfiak^és leányoknak. 12r. Pest, 
1842. 111 lap, fűzve 20 kr.
— — Kis lant gyermekeknek. 12r. Pest, 1846. 144 lap, fűzve 20 
kr. kötve 30 kr.
— — Kis természet. Második olcsó kiadás. 8r. Pest, 1858. bor. kötve 
40 kr.
— — Új dalkönyvecske 12r. Pest, 1858. 62 lap, bf. 6 kr.
Magyar közmondások könyve, szerkeszté Erdélyi János. 8r.
Pest, 1851. 461 lap, bf. 2 fr. 20 kr.
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Magyarország térkepe. Lipszky után a legújabb felosztás szerint 
színes nyomatban. Pest, 1854. 4 ivén 2 fr. vászonra huzva 3 fr. 
Magyarország helynévtára, (Horvát-, Tótország és Erdély is) 
1-ső füzet 40 kr. (2-dik sajtó alatt).
Merényi Lipót franczia nyelvtana 8r. Budán, 1845. 111 lap, 
fűzve 30 kr.
— — franczia szókötése. 8r. Pest, 1846. 51 lap, bf. 20 kr.
Nagy Llldov. Statistica regni Hungáriáé. 2 tömi. 8r. fűzve 2 fr. 
Németi Iliire, testvéri szózat a néptanítókhoz. 8r. Pest, bf. 10 kr. 
Népdalok és mondák, szerkeszté Erdélyi János. 8r. Pest, 1846.
fűzve I. kötet XII és 491 lap, 1 fr. 20 kr. II. kötet 1 fr. 20 kr. 
III. kötet 333 lap, 1 fr.
Palugyai Imre, Werbőczi István életrajza arczképével. 8r. Budán, 
1842. 38 lap, fűzve 20 kr., kép külön 10 kr.
Pergel* Ján. A magyar és hazája régenten. Egy képpel. 8r. Pest, 
1831. 152 lap, fűzve 1 fr.
Phaed rus Augustus szabadosa. Aesop nyomán s modorában irt me­
séi. Fordította s jegyzetekkel ellátta Mocsy Antal. 12r. Kecskemét
1855. 187 lap, bf. 1 fr.
Podhradczky József, Slavoniáról. 8r. Budán, 1837. 88 lap, bf. 
30 kr.
— — Sz. László királynak és viselt dolgainak históriája. 2 rész. 8r. 
Budán, 1836. 57 és 77 lap, fűzve 1 fr.
Schulek vándor. Vegytani készítmények , fordította s némelly 
vegytani készitménynyel és vegytani szótárral bővitette Donogány 
Jak. 8r. Pest, 1851. 170 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
S c h u l t z  t e s t v é r p á r ,  a természetet magyarázó atya. 4 képpel. 12r. 
Pest, 1846. 139 lap, bf. 40 kr.
Spraehlere , ungarische, nach den Grundregeln der ungr. Gelehr­
ten-Gesellschaft. 8r. 195 lap, bf. 30 kr.
Stetina János, rövid kivonat a törtszámokról. 8r. Pest, 1857. 20 
lap, fűzve 10 kr.
Szárics Jenő, lélektan az’agytani rendszer nyomán. 31 képpel. 8r.
Szabadkán, 1848. 414 lap, bf. 3 fr.
Székely József, Liliputi Tóbiás. Vig regény. 8r. Pest, 1851. 165 
lap, bor. fűzve 1 frt. 20 kr.
Szép Ferenc. A gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés módja. 8r, 
Szabadkán, 1857. 112 lap, bf. 36 kr.
Tiedge. Urania. Szabadon forditá Jámbor Pál és Katona Antal. 2-ik 
kiadás. 12r. Pest, 165 lap, bf. 30 kr.
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V ir g i l  Pásztori dalai. Magyaiitá Gyurits Antal. 8r. Pest, 1857. 05 
lap, bf. 40 kr.
— — Aeneis. Fordította Gyurits Antal. I. 8r. Pest, 1851. 68 lap, 
bf. 80 kr.
Z s ira i L. Nemesis. 8r. Pest, 1848. bf. ló  kr.
— — Zs. Lelki veze'r az üdvösség utján. Imakönyv (öreg betűkkel). 
8r. Pécs, 1838. 512 lap. 40 kr. kötve 1 fr. 36 kr.
Előfizetési hirdetések.
B o ro ss  M ihály  a ,,Boldogházi estéku 6 füzetből álló uj folya­
mára f. é. November végéig lehet előfizetni 1 írtjával. Ezek is leg­
inkább népies regényeket hozandnak , mellyek közt a 3 füzetből 
álló Magyar Ferencz első füzete már kész és a hátralevők is kará­
csomba szétküldetnek. Gyűjtők 10-re egyet ingyen kapnak. Az 
előfizetések Magyar Mihál könyvárushoz küldendők Pestre.
B o g n á r  tg n áo z  által kiadandó ,,50 eredeti magyar dal és nép­
dalra11 melly 45 negyedrétü lapon jelenend meg és Füredy Mihál 
által kiadott ,, 100 magyar népdal" és a Bognár Ignácz által kia­
dott ,,50 nép és magyar dal" folytatása leend. Megjelenési határ­
idő novemberi vásár. 7-re egy tisztelet példány adatik. Az előfize­
tések 1 fr. 30 krjával Emich Gusztáv kiadóhivatalába küldendők 
Pestre.
V a h o t  i l l ír é  a legújabb s legolcsóbb „nemzeti regény és beszély- 
tárrau 24 kötetben 200 sűrűn nyomott ivén. Előfizetés az egészre 
5 fr., felére 2 fr. 30 kr. november végéig beküldendő. Azoknak kik 
a közbejött körülmények miatt meg nem jelenhetett Magyarirók pá­
lyakönyve 2-ik kötetére, s a ,,Huszárcsiny" és ,,Bányarém" czimii 
népszínművekre előfizettek — s most e vállalatot bírni óhajtják, 
amaz előfizetési dijaikat beszámíthatják. Yahot Imre lakása Pesten, 
országút 5. szám.
S z e b e r é n y i  L a j o s  evang. lelkész az eddig szerkesztett Néptaní­
tók könyve helyébe ,,Család és iskola“ czimü 6 füzetes folyóiratot 
ad ki. Előfizetési ára csak 2 fit. leend. Előfizethetni Makón a szer­
zőnél december 20-dikig.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVESÉRT.
II. év .  I I .  s z .  1 8 5 1 .  N o v e m b e r .
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  >1 I И V L
könyvkereskedése Pesten.
Yj könyvek.
A. B. O. — és olvasókönyv az austriai birodalombeli katholikus elemi 
iskolák számára. 8r. Becsben, 1857. A cs, kir. iskolakönyvek ki­
adásában. 102 lap, kötve 10 kr. (Fiebel).
Legújabb képes magyar német A. II. C. és olvasó könyv 16 színezett 
képpel. 5-dik kiadás. — Neuestes ungarisch-deutsches А. В. С. 
Bilder und Lesebuch mit 16 colorirten Bildern. Fünfte Auflage. 8o. 
Pest, 1858. Lautier és Stolp tulajdona. 32 lap, kötve 24 kr.
Magyar alföldi legújabb Kalendárium , Krisztus urunk születése 
után 1858-dik közönséges esztendőre. 8r. Gyulán. Nyomtatta és 
kiadta Réthy Lipót. 4 iv, bf. 10 kr.
A l v i n c z i  FerClICZ. Erkölcsi példák. Egyházi és világi népoktatók­
nak használatul, másoknak hasznos olvasmányul. N8r. Pest, 1858. 
Kiadja Ráth Mór. VIII és 471 és VIII lap, bf. 2 fr. 40 kr. (Mora­
lische Beispiele.)
A t y a i  in t é s e k  a pesti polgári szab. kereskedői testülettől fölveendő 
gyakornokok és tanuló inasok számára. — Väterliche Vorstellun­
gen des Pester bürg. priv. Handelstandes an die aufzunehmenden 
Praktikanten und Lehrlingen. N8r. Pest, 1857. Druck von Josef 
Gyurian. 23. S. geh.
Baltagi Móric. Nyelvújítás és nyelvrontás. Külön nyou at a magyar 
akad. Értesítőből. 8r. Pest, 1857. Emich G. könyvnyomdája 27 
lap, bf. 20 kr. (Spraclineuerung u. Spracliverderbung.)
B a t i z f a l v i  S a m u  Dr., házi gyógytestgyakorlat. A kir. magyar ter­
mészettudományi társulat 1856-ki gyűlésein. Dr. Schreber elvei 
nyomán fejtegetve. 8r. Pest, 1857. Lampel Róbert bizományában
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42 lap 45 ábrával 8 táblán, bf. 48 kr. (Häusl. Medicinische Gym­
nastik.)
B á t k y  K á r o ly .  Erkölcsi kalauz, növendék gyermekek számára. 2-ik 
bővített kiadás. 16r. Pest, 1857. Magyar Mihál könyvárusnál. 32 
lap, fűzve 6 kr. (Moralischer Wegweiser.)
B e d e ö  P á l  , О és uj testamentomi történetek , mellyeket a zsenge 
ifjúság számára irt В. P. 8-dik kiadás. 8r. Pest. 1858. Nyomtatja 
s kiadja Bucsánszky Alajos. 88 lap, kötve 12 kr, (Biblische Ge­
schichte).
Hazai b e s z e l y  é s  r e g é l i y t á r .  Szerkeszti és kiadja Friebeisz Ist­
ván 4 — 6-dik füzet. Erdély vészcsillaga. Történeti regény, irta P. 
Zzatmáry Károly 3 kötet. 16r. Pest, 1857. Nyomatott Boldini 
Róbertnél. 143, 112 és 155 lap, bf. 2 fr. (Siebenbürgens Unheil­
stern. Roman). *
B o r o s s  >fillá i.  Kis pajtások 6 krajcáros könyvtára. 6-dik füzet. 
16r. Pest, 1857. Magyar Mihál könyvárusnál. 64 lap, bfüzve 6 kr. 
(Bibliothek der kl. Kameraden).
B r i t  v i r á g o k .  Költeményfüzér a tizennegyedik század óta máig élt 
és élő angol költők remek müveiből összegyűjtő s magyar súly sza­
vakkal és jegyzetekkel ellátta Dallos Gyula. Olcsó kiadás. — Bri­
tish Flowers. A Zelection of english poetry from G. Chaucer to 
the presentime with the hungarian translation of the more difficult 
phrases and explanatory notes by Julius Dallos. 12r. Pest, 1858. 
Kilian Gy. tulajdona. 285 lap, bf, 40 kr.
B u d a i  K a le n d á r iu m ,  Magyar és Erdélyország számára Krisztus 
urunk születése után 1858-dik közönséges évre. 8r. Budán. Nyo­
matta és kiadta Bagó M 3 iv, bf. 10 kr.
B l l i l lü l l e r  Já llO S, világtörténet. Magyarítva a harmadik bövitett 
és javított kiadás után Danielik Jósef által. 2-ik kötet 1-ső füzete. 
Kiadja a szt. István társulat. N8r. Pest, 1857. Nyomatott Herz 
Jánosnál. 467 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Weltgeschichte).
C s a la d k ö n y  v e .  Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
kesztik Greguss Ágost, és Hunfalvy János. VII. VIII. füzet. 3r. Pest, 
1857. Kiadja Laufíer és Stolp 529— 699 és VI lap, bf. most az 
egész 4 f. 20 kr. diszkötésben 5 f. 40 kr. (Das Buch der Familien)
C s e i lg e r y  A n ta l .  Budapesti szemle. 2-dik füzet. 8r. Pest, 1857. 
Herz János nyomdája. 159 — 322 lap, bf. előfizetés 10 füzetre 10 
fr. (Pestofner Zuschauer. Zeitschrift).
Csorba Jósef Dr. Somogy vármegye ismertetése. N8r. Pest, 1857.
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Emich G. könyvnyomdája. (Eggenberger Férd. bizománya. 223 lap 
es 1 megyei térkép, bf. 3 fr. (Topographie des Somogyer Comitats).
D ö b r e i l t e y  G á b o r .  A kis Gyula könyve. Fürgöncz fiuk s jó kis le­
ánykák számára. Második bővített olcsó kiadás. Színezett kőrajzzal. 
K8r. Pest, 1858. Kilian György tulajdona. XII és 191 lap, bk. 40 
kr. (D. Buch des kleinen Julius).
Emlékkönyv az 1857. Sept. 8-diki Magyar országos bucsujárairól. 
12r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma У. 160 lap. 12kr. 
(Denkbuch d. Wallfahrt nach Maria-Zell).
A magyar természettudományi társulat é v k ö n y v e i .  Szerkeszti Szabó 
Jósef. 3-dik kötet. NSr. Pest, 1851 — 6. Nyomatott Herz Jánosnál, 
(Kilian Gy. bizománya) 294 lap, 4 kőmetszetü táblával, bf. 2 fr. 
30 kr. (Jahrbücher des ungr. Naturforscher-Vereins III).
Flóra 50 költeménye. 16r. Pest, 1858. Emich G. könyvnyomdája. 
(Pfeifer F. bizománya). II és 108 lap, bf. 1 fr. (50 Gedichte.)
Friebeisz István. Magyarország, Szerbvojvodina és temesibánság 
legújabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemű hivata­
lok , ügyvédek s magánfelek használatára, mellyből kiderül, min­
den magyarországi, Szerb vojvodina- és temesi bánsági község és 
puszta mellyik járás bírósághoz s ez ismét mellyik ország vagy me­
gyetörvényszékhez tartozik. 2-ik bővített kiadás. 8r. Pest, 1858. 
Müller Gyula sajátja) 152 és 14 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Ungarn, 
Serb. Vojvodschaft und Temescher Bánát nach der neuesten Ein- 
theilung in Alphab. Ordnung.)
Garant. Élcek és adomák. 2 kötet. 8r. Fest, 1857. Kiadja Hecke­
nast Gustáv.......... lap , bf. 1 fr. (Witze und Anekdoten.)
Hartlllán Lipóí. Gyakorlati módszer a német nyelvnek megtanulá­
sára. Ahn (Seidenstücker) tanmódja szerint jegyzetekkel. Oskolák, 
magántanitók s öntanulók számára. Első folyam. 1. 2. rész.. A har­
madikkal megegyező negyedik kiadás. 8r. Nagy Kanizsán. 1857. 
(Hartleben к. a. bizománya) 163 lap, bf. 50 kr. (Deutsche Sprach­
lehre).
Jókai Mór munkái népszerű kiadásban. IV. kötet: Sonkolyi Ger­
gely — A drága kövek. — Márcze-záre. 16r. Pest. 1857. Kiadja 
Heckenast G. . . . . lap , bf. 20 kr.
— — a nagy tükör. 9-dik füzet. 4r. Pest. 1857. Kiadja Heckenast 
G. 189 — 2. Előfizetés 10 füzetre 2 fr.
K a le i íd á l ' io n i  , Magyar- és crdélyországi uj és ó , Krisztus urunk 
születése után 1858 közönséges esztendőre. 8r. Komárom , Szigler 
testvérek költségén és betűivel 64 lap, bf. 10 kr. (Kalender.)
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Magyar és Erdélyországi ó és uj Kaleildárioill Krisztus urunk szü­
letése után 1858-dik esztendőre, mely 365 napokból álló közön­
séges esztendő. 8r. Győr. Sauerwein Géza könyvnyomdájában 4 iv. 
bf. 10 kr.
Trattner és Károlyi kis képes Kalendáriuma 1858-dik közönséges 
évre. A magyar köznép számára. 8r. Pest, Kiadta és nyomatta 
Trattner és Károlyi, 3 iv, bf. 10 kr.
Trattner és Károlyi nemzeti Kaleildárioina 1858-ik esztendőre 
44-dik esztendei folytatás. 4r. Pesten Trattner és Károlyi könyv­
nyomtató intézetének tulajdona 13 iv, bf. 20 kr.
Elemi katekizmus katholikus kezdő tanulók számára 7-dik kiadás 
Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. 8r. Eger, 1857. Az érseki 
Lyceumi könyvnyomdában. 32 lap, fűzve 3 kr.
Két királynő. Regény. Irta Eszter sat. szerzője. 3 kötet. 8r. Pest, 
1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 175. 290 és 173 lap, bf. 3 fr. 
(Zwei Königinen. Roman.)
Kis Sándor és Jámbor Endre. Férfiruha szabáskönyv, melly 
bevezetésül szolgál a magyar és párisi divatöltözetek szabásához. 
A százas (centimétere) ugyszinte a papírmértekre alkalmazott be­
osztásokkal. Kiadta Jámbor Endre. 4r. Pest, 1858. Nyomatott Gyű - 
rian Jósefnél. Magyar Mihál és Müller Gyula bizománya* 8 lap 3 
divatszabások , 3 divatkép és 1 mérték táblával, fűzve 8 fr. (Män- 
ner-Kleider Zuschneidebuch.)
Hétköznapi könyvtár 4. szám. Ismerettár. Népszerűén előadva s 
képekkel ellátva többek közremunkálásával szerkeszti Tóth Löriucz 
I-sö kötet 4-dik füzete. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusz­
táv 577 — 768 hasáb, bf. előfizetés 10 füzetre 2 fr. (Wochentags­
bibliothek.)
Vasárnapi könyvtár. Szerkeszti Hajnik Károly. Második évfolyam, 
8-dik füzet: Rontó Pál élete és viszontagságai. Irta Gaal. 112 lap, 
12 képpel 9-dik füzet: Regék a magyar előidőből. Irta Kisfaludy 
Sándor. 112 lap, 12 képpel. — 16r. Pest, 1857. Kiadja Hecke­
nast G. Előfizetés 10 füzetre 2 fr. (Sonntagsbibliothek.)
Magyar Írók arezkejjei e's életrajzai. 2. 3-dik füzet: Zrínyi Mik­
lós. B. Mednyánszky Alajos. Horvát István Csokonai Vitéz Mih. 
Bajza Jós. Czuczor Gerg. és Szalay László — Teleky Jós. Erdélyi 
Ján. Kölesei Ferencz. Kiss János. Fényes Elek. Garay János. 
Tompa Mihál. Majer István és Pap Endre. N4r. Pest, 1857. Kiadja 
Heckenast G. Egy-egy füzet 8 arckép és 8 életirás 24 kr. (Por­
träte u. Biographieen d. ungr. Schriftsteller.)
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Mészáros Károly. Községi törvények , községi egyetemek s elöl­
járók hatásköre és teendői körül különösen a polgári magánjog , a 
büntetőtörvény , a polgári és büntető eljárás , a hagyatéki s gond­
noksági , az árvaügyi s egyéb a pörös ügyeken kívüli eljárás meze­
jén. Községelöljárók s törvénykezési tisztviselők használatára. N8r. 
Pest, 1858. Pfeifer Férd. tulajdona. VII és 404 lap, bf. 2 fr. 30 
kr. (Gemeinde-Gesetze.)
Monté|)iu Xevér. Venus szerelmei. Regény. „Lucifer kisasszony“ 
folytatása 8r. Pest, 1858. Kiadja Pfeifer Ferdinánd. 258 lap, bf.
1 fr. (Liebschaften der Venus)
IVagyszapi Károly. Menyegző és áldozat. Két történeti beszély. 
8r. Magyar-Ovárott 1857. Czéh Sándornál 128 lap 1 fr. (Hochzeit 
und Opfer. 2 histor. Erzählung).
Kecskeméti naptár , vagy Kalendáriom Krisztus urunk születése 
után 1858-ik közönséges azaz 365 napból álló évre. 8r. Kecske­
méten. Salamon Antal könyvkötő és könyvárus tulajdona. 3 iv, bf. 
10 kr.
Nemlvich Károly Dr. Amerikai utazásom. 2 kötet 1 földabrosz 
és 3 kőrajzzal. N8r. Pest, 1858. Kiadja Heckenast Gusztáv. XXIII 
és 556 lap, bf. 3 fr. 30 kr. (Meine amerikanische Reise.)
Nváry Ferencz. Legendák és ünnepek. (A kath. naptár sorozata 
szerint. 2 ik kötet. 8r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma 
Vazulnál. VIII és 211 lap, bf. 40 kr. (Legenden und Feiertage.)
E’apidolgozatok gyászesetekre. Halotti predikátiók, gyászbe­
szédek cs imák, egyházban, gyászudvaron és sirnál. 7-ik füzet. 
8r. Kecskemét 1857. Nyomt. Kiadótulajdonos Szilády Károlynál. 
224 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Priesterliche Arbeiten auf Trauerfälle).
Roder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 13-dik 
kiadás. 8r. Pest, 1857. Kiadja a Szent-István-Társulat. 76 lap 
kötve 12 kr. (Biblische Geschichte.)
Rudies Josef. Hervatag füzér. Irta s kézirat helyett nyomata báró 
idősb R. T. N8r. Pest, 1857. 273 lap, bf. . . . (Verblühter.)
Sárospataki füzetek. Protestáns és tudományos folyóirat. Egy­
ház és nevelés , tudomány és irodalom körében. Kiadják Hegedűs 
László és Szeremley Gábor. Szerkeszti Erdélyi János. Második fél­
év. 1-ső füzet 8r. Sárospatak 1857. A rcf. főiskola bet. 489 — 584 
lap, (Litcrar. Zeitschrift).
Sárváry Béla , történelmi viszhangok. Elet, jellem és korrajzok­
ban. 2-dik füzet. 8r. Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd bizománya.
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161 — 351 lap, fametszetü arcképekkel, most az egész bf. 2 fr. 
(Geschichtliche Echos.)
Saskll Károly. Átalános országállapot-tan. 16r. Pest, 1857. Ráth 
Mór könyvárusnál. 63 lap, fűzve 20 kr. (Staatskunde)
Strecker Adolf. A szervényi vegytan rövid kézikönyve. Magyarí­
totta Oroszhegyi Józsa. N8r. Pest, 1857. Müller Emil könyvnyom­
dája. 407 lap, 42 a szövegbe foglalt fametszvénnyel, bf. 3 fr. 20 kr. 
(Chemie.)
Szabó Jósef. A magyar temészettudományi társulat évi jelentése, 
tagjairól és működéséről 1851 — 56. N8r. Pest, 1857. Nyomatott 
Herz Jánosnál. 41 lap, bf. 20 kr. (Jahresbericht des Naturforscher 
Vereins.)
Szoboszlai Pap István. Halotti egyházi beszédek. Közrebocsátja 
Révész Bálint. 7-ik füzet. N8r. Debreczen, 1857. Telegdi K. La­
jos tulajdona. 257 — 341 (2-ik kötet vége) és 1 — 152-dik lap, 
(vagyis 3-ik kötet) bf. 1 fr. 20 kr. (Leichenpredigten).
Tárca naptár 1858. Pest, Magyar Mihálnál. XXXVI és 36 lap, 
Jegyzetekre való papírral tárca alakba kötve 16, 24 és 30 kr. 
( Taschenkalender )
Tárkáliyi B. J. költeményei. A költő életrajzával Toldy Ferencz 
által. Kiadja a szt. István társulat, 12r. Pest. 1857. Nyomatott 
Herz Jánosnál. 472 lap, bf. 2 fr. (Gedichte.)
Ú tm u ta tá s  a rózsafüzér vagy is a szent olvasó ájtatos használatára. 
Kiadta Erdélyi Klára sz. Ferencz 3-dik rendű hajadona. 4-ik javí­
tott kiadás 8r. Kalocsán, 1857. Nyomatott Malatin Antalnál 72 
lap . . . (Anweisung z. Gebrauche d. h. Rosenkranzes.)
V c ilillg e r V, Kulcs, mely a mostan használt pénznek a behozandó 
uj pénzre való változtatására szolgál. Egy iv. Pest, 1857. Nyoma­
tott Herz Jánosnál. Kapható Lampel R. és Ráth Mórnál 6 kron.
Vörösmarty Mihály. Czillei és Hunyadiak. Történeti dráma 5 
felvonásban. Olcsó kiadás. 12r. Pest, 1857. Kilian György tulaj­
dona. 223 lap, bf. 20 kr. (Czillei und die Hunyáden. Hist Drama)
Agorasztó Constantinus Theses ex scientiis juridicis et politicis, 
quas in C. R. Sc. Universitate Pestana superatis examinibus rigo- 
rosis consensu inclytae Facultatis juridico-politicae pro consequenda 
laurea Doctoris juris universi publice propugnandas suscepit C. A. 
8o. Peetini, 1857. Typ. Jos. Gyurian. 14 Tag.
D a llo s  J . L., praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Er-
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lernung der ungarischen Sprache. Nach Dr. F. Ahns Lehrmethode 
bearbeitet. 2r. Theil. 80. Pest, 1858. Verlag von Robert Lampel 
IV und 126 S.geh. 24 kr. gebd. 30 kr.
Dtliltlitii Demeter. Pester Briefe über Literatur, Kunst, Theater 
und Gesellschaftliches Leben. 2 Theile. 2-te Auflage. 8o. Pest,
1858. Verlag von Lauffer et Stolp. 89 u. 91. S. geb. 1. fr. 20 kr.
Eich Dr. Die Heilung des Stotter-Uebels und sonstiger Sprachfehler. 
8o. Pest, 1857. In Commission bei Moritz Rath. VI u. 24 S. geh. 
24. kr.
Evangelisches Wochenblatt zur Erbauung und Belehrung für Kirche, 
Schule und Haus. 4o. Pest, 1857. 1 -r Jahrg. Jul —Dec. Heraus­
geber und verantwortlicher Redacteur Victor Hornyánszky. Ge­
druckt bei Länderer u. Heckenast. Erscheint wöchentlich auf 1 Bo­
gen. Pr. Pr. Ganzj. 4 fr. */2j . 2 fr. %j. 1 fr.
Neu eingerichteter alter und neuer Krakauer Schreibkaleiider 
auf d. Jahr nach der Geburt Jesu Christi 1858. 4o. Raab. Gedruckt 
bei Victor Sauerwein. 4 Bogen, 10 kr.
R ó z sa d é i M ariin  E. C , Heimatkunde vom Königreiche Ungarn. 
In gemeinnützlichen Lesestücken dargestellt zunächst für die Schü­
ler dero bern Hauptschulklassen nicht minder der Handels und Ge­
werbeschulen , der Sonntags oder Wiederholungsschulen und ähn­
licher Lehranstalten , wie auch für den häuslichen Unterricht. 8o. 
Arad. 1858. Verlag von Gebrüder Bettelheim. 108 lap, bf. 30 kr.
Trattners neuer gemeinnütziger und erheiternder Pesther Schreib­
und Hauskalender auf das Jahr von 365 Tagen 1858. 4o. Pest, 
Druck und Verlag d. Trattner-Károlyischcn Buchdruckerei. 4 Bogen, 
geb. 12 kr.
Veuillger V. Schlüssel zur Vergleichung und Umrechnung des bis­
herigen Geldes in neues Geld, zum Gebrauche für Jedermann. 1 
Bogen. Pest, 1857. Druck v. Johann Herz. In Commis, bei R. 
Lampel u. M. Ráth. 6 kr.
Ycrzcichlliss der Mitglieder des Greminnes der k. k. priv. Gross­
händler in Pest für das Jahr 1857. 8o. Pest, 1857. Gedruckt bei 
Länderer u. Heckenast 32 S. geh.
Nowy i Stary Wlastensky Kalendar a Slowensky Pozernik , na rok 
Pane 1858. W. B. Bystrici tiskem a nakladem Filipa Macholda. 
144 lap, 20 kr.
УHETILAP A XÉP JÓLÉTÉKE
SZERKESZTI
HOROSS MIHÁLY.
2-ik évfolyam 1858.
Megjelenik ezentúl is hetenkint két ivén minden szombaton 
ugyan oly alak és modorban mint eddig.
Előfizetés e^észévre 3  fr., félévre Ж  fr. 3 0  kr.
Azon páratlan részvét mellyben lapunk már az első évben ré­
szesült szerkesztőt és kiadót egyaránt arra buzditá , miszerint ez év­
ben is mindent elkövessünk , hogy tisztelt előfizetőink várakozásának 
megfelelhessünk. Viszont azon édes remény kecsegtet bennünket, mi­
szerint a pártoló részvét ez évben sem fog csökkenni.
Gyűjtéssel fáradozók minden tízre egy tisztelet példányt kap­
nak, ki azonban 20-at gyűjt, két tisztelet példányon kivül még egy 
Tárcza naptárt is kap.
Pest, 1857. Decemberben.
XK JÍL. ГЖ? 1 1  M  О  Ж*
könyvárusnál megjelent és kapható :
N e m z e t i  s z i u h á z i и у u g i и t é z e t i n a p t á r
1858-ra. Szerkeszti s kiadja Szigeti Jósef. borítékba fűzve 3 
képpel és a szöveg közé nyomott arczképekkel 1 fr. 40 kr.
Erkölcsi példák. Egyházi és világi né +óknak használatul, 
másoknak hasznos olvasmányul gyüjté ' Ferencs. N8r.
471 lap, bf. 2 fr. 40 kr.
Nyomatott Gyurian JózsefnéL .szti Magyar Mihál.
M agyar Miliál
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